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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la» 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos, d« 
dirección variable y cielo bastante claro. Temperatura: 
máxima de ayer", 21 en Sevilla; mínima, 5 bajo cero en 
Salamanca. En Madrid: máxima de ayer, 12; mínima, 
1 bajo cero. (Véase en quinta plana el Boletín Meteo-
r o 1 ó g i c o . ) 
MADRID.—Año X X I . — N ú m . 6.74:5 Jueves 26 de febrero de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2.50 P 6 8 ^ " 91 
PROVINCIAS 9.00 Ptaa- trimestre 
F R A N Q U E O CONCERTADO PAGO A D E L A N T A D O 
Apartado 466.-Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7^Teléfono9 71600, n501, 71509 y 72805. 
c o n t r o l d e l a p e s e t a E n P a n s h a f r a c a s a d o e l L O D E L D I A t L W T 
— " K a C o m u n i s t a " t « * » 
E l Gobierno ha declarado que va a la revaloración y estabilización de la Los autos particulares 
peseta. Y ante esta manifestación no vacilamos en afirmar que necesita una m y.Qaag tmhn-m o TTA 
fuerte masa de maniobra. Es probable que muchos se pregunten si no sería! P a r a r o n Solamente el trBS POF C í e n - : : r ^ 
suficiente la propia virtualidad del mercado para llevar a cabo la empresa. A C a i - tO de IOS ObrefOS de Madrid, se han incluido los conduc-' 
Uaux le aconsejaban los expertos que tomara a p rés tamo 200 millones de dó- ' jtores de automóviles particulares. He .. 
lares; Caillaux contemplaba el panorama inglés y decía: " N i siquiera los 300¡EN B E R L I N H U B O D I S T U R B I O S DE aquí, a nuestro juicio, una grave equi- Un ClipUtauO r e n u n c i a 2L e l la Y pit íe 
D E 
D E 
E l G o b i e r n o d e L i m a n o R e u n i ó n d e m i n i s t r o s 
q u i e r e l a t r e g u a e n l a P r e s i d e n c i a « • 
Los rebeldes han formado Gobierno Se ocuparon del nombramiento d i 
i Se llama Junta del Sur de Perú f gobernadores Civiles 
millones que Inglaterra ha tomado me bastan." Y he aquí que unos meses des-
pués, Poincaré no necesitaba tomar a crédito n i un dólar. Le bastó la propia 
tendencia favorable del mercado. Eso sí; se cuidó de no contrariarla por el 
momento. 
E l ejemplo no puede ser m á s expresivo ciertamente... Ahora bien, frente al 
caso Poincaré se podrían citar otros. Recientemente el Banco de Francia ha 
estudiado de modo documentado y preciso la función jugada por los créditos 
exteriores en la política monetaria que Europa ha desarrollado. E l trabajo no 
puede ser m á s contundente. Los créditos exteriores se han empleado por doquier 
y dicho se es tá que en volumen suficiente. 
' Por diligente y acertada que sea la dirección del mercado de la peseta, 
una reserva de créditos exteriores siempre será prudente y su interés ser ía 
la prima menor que podemos pagar contra el riesgo de la inseguridad. 
Si estos créditos se contrataran debieran serlo por el momento a corto plazo, 
con vencimiento de seis meses prorrogables por otros seis, m á s con derecho 
por parte del Tesoro de consolidar el crédito al vencimiento, mediante una emi-
sión de Deuda. E l volumen de estos créditos debe ser grande. E l mayor riesgo 
de toda masa de maniobra es tá en su pequeñez. Y supuesto que es imposible 
llegar a su cifrado por un procedimiento racional, empír icamente y sobre los 
datos de la experiencia extranjera optar íamos por los 100 millones de dólares. 
E l otorgamiento del crédito no quiere decir que haya de consumirse forzosa-
mente, ni engendrar fatalmente una Deuda consolidada. E l crédito fundamental-
mente ha de ejercer una política de impulsión, que bien conducida en sus con-
secuencias, probablemente permi t i r ía la amortización en breve plazo. 
Y por supuesto que la firma del crédito ha de obligar al Gobierno a la eje-
cución inflexible de un plan y a la consecución de un fin, previamente deter-
minados. 
Tenemos la firme convicción de que en cuanto el mercado experimente la 
sensación de que hay una polít ica valutaria ejecutada en línea recta, comenza-
remos a sentir la reacción de modo "constante" y progresivo. Y mientras, no se 
haya conseguido el punto en el cual juzgue el Gobierno pertinente el ensayo 
de una estabilidad "de facto", insistimos otra vez, no debe ser detenida esa 
reacción. Por el contrario, cuanto m á s rápida sea, m á s eficacia tendrá . 
La reacción del mercado, aparte la mejora de la cotización, se mani fes ta rá 
en los siguientes hechos: a) Repatr iación de capitales que salieron de España 
ALGUNA IMPORTANCIA t ¡ q u e se revisen los n o m b r a m i e n t o s ^ ^ i t I ^ £ r £ S 7 ? * £ i Los nuevos gobe ;nadores n0 po-
La señaló, antes que nosotros, al dis-1 . ha d^dSo no narlamentar con drán aspirar a tener represen-El Araann Hf» Inés r n m i i n i c t n c rhonne cutir las bases, en la Comisión interina t i órgano de los comunistas checos de Corporacionegi la representación pa-|También ha surgido un incidente 
tronal, rebatiéndola entonces con las ra-1 entre Cheron y ÍOS comisionados 
Izones que se consignan en la nota de! 
¡"Estudios Sociales y Económicos" que| 
S í 
(De nuestro corresponsal) i Jüst a s i J ü c o n o  ; (De nuestro corresponsal) 
PARIS, 25.—Como era de prever, loa ™ otra parte publicamos. No prosperó,! PAI{IS 25 ._El asunto oustric sigue i 
comunistas han tenido hoy un rotundo sin embargo, su criterio en la Comisión. oducien'do incidentes. Hoy el primero! 
fracaso en Par í s . Para la ciudad el díaj Con mejor acuerdo el mmisteno de:ha corrido a del diputado Trico., 
rojo ha pasado inadvertido. En el c e n - j ^ ^ o introducido ahora modifica-; taux En el curso6de la encuesta verifi-
tro, salvo en algunos pocos sitios, la F o - ^ n e s de importancia sobre las condicio-,cada la Comigión investigadora se, 
hcia n o estaba visible, buscaba no ex-i^es de trabajo de este personal. Son mo- ha l le ¡aáo a conocer qUe aigunas conde-, 
U11^-— 'diñcaciones exigidas por la naturaleza' hibirse. coraciones de la Legión de Honor habían: 
M ? § A **** * 






¡EN BARCELONA CONTINUARA E L 
' SEÑOR MARQUEZ CABALLERO 
El ministro de la Gobernación hará 
hoy o mañana el acopla-
miento de nombres 
Ayer tarde, a las seis, se reunieron 
con el presidente los ministros en el Pa-
lacio de la Presidencia. No asistieron 
los del Ej"ército y Marina. E l último en 
Las medidas previas, la fuerza de l o s ^ m a del servicio. Por la forma en queLido otorgadas no precisamente por mé-l 
elementos policíacos que el otro día enu- ^aha^enA sm embargo dichas alteracio- ritog j^ t i f icables . En vista de esto, el! 
^erábaonos, con olvido solamente de io* P ^ e Q ^ e ^ ^ ^ setan | d i p u t i o Tricotaux ha indicado al gran 
dos regimientos de la guardia republi- aplicables aquellas bases a los propieta-! iller de la 0rden ]e permita ^ . l i o s rebeldes del Sur del Perú, sino, por el 
cana, los refuerzos enviados de provin-j"08 ae coches particulares. Y es esta, a vo,ver la condecoración que él ha reci-^contrario, reducirlos haciendo uso de las!llegar fué el de Instrucción, señor Gas-
cias, han bastado para contener a ias!nuestro 3uiC10. ^ duda que debe des-|bido> mientras se c i a r a n las responsa-:armas. Icón y Marín, que lo hizo a las seis y 
hoy desmedradas huestes rojas, de estaiaparecer. Porque supone un grave error! bilidades en que ge ha incurrido en estei En su consecuencia no i rá a Arequipa l media. 
región. Las defecciones en las fábricas jae PrinciP10- _ 1 género de conclusiones. la delegación mil i tar que iba a intentar I E l conde Romanones declaró al llegar 
pueden contarse nulas, un tres por cien-| ^ conforme al espíri tu de la ley n i . por ^ ^ el ex ministro de j u s t i . ^ armisticio con los insurrectos. que ignoraba cuál era el objeto del Con-
tó cuando más . según su contexto pueden ser extendidas; ci c ^ r o x l se qUeja de que no se han Contra los rebeldes se m a n d a r á un^sejo, si bien suponía que no sería para 
Por otra parte, por la m a ñ a n a fue-;"nasj>ases de trabajo aprobadas para !a:tenido con él lasHconsideraciones debidas fuerte ejército, 
ron detenidos unos 80 comunistas, por " ^ t r i a del transporte a unos serviJa gu c de senador. c ^ o n , lo mis-
repartir hojas o coaccionar a los o^e-'eios jue como los de la conducción y mo que ¿eynaud , han sido citados por la 
ros a la entrada de las fábricas. Diez de! ^ p i e z a del carruaje propio y particu- Com¡s5ón investigadora para mañana , en todo el Sur de la República han esta-
los detenidos son extranjeros. La ú n i c a ' a r , revisten el carác te r de domésticos. [ Est iere saber de Cheron ]ag cau. Mecido su propio Gobierno, 
actividad la han manifestado en mít i - ^or tener tal ca rác te r y estando como; sag que V i v a r o n la morosidad con que E f nuevo Gobierno ha sido constituí-
nes nocturnos en lugares cerrados. A la!estan expresamente excluidos de la or- se procedió a la detención de Oustric; y do con el nombre de Junta de Gobierno 
hora de comunicar no tenemos noti<áas!&amzación corporativa los servidos do-: de iRaymaud) ex ^ ^ 0 de Hacienda, | del Sur. 
de que estos mít ines hayan originado i™"008-111.86 ñ a u a n aquéllos organiza-jen é condiCioneS se inició, en el mes i Se afirma que las tropas de Cuzco se A la calirici 
incidentes de importancia.—Solache. |dos paritariamente, m _ pudo extender j de Jctubre pasad0) una información so- han unido al nuevo Gobierno.—Associa-
I nada importante. 
* * * Interrogado sobre si al Gobierno d -
I ^ A , 25.—Los_ rebeldes que dominan ^ de Barcelona Irá un ex ministro y 
ex gobernador de lá Ciudad condal, res-
pondió: 
T—¡OjaJá hubiera una persona en es-
tas condiciones que aceptara el cargo! 
Detenciones en Nantes 
PARIS, 25.—Según informes recibidos 
a ijJtima hora de la tarde en el ministe-
rio del Interior, el día ha transcurrido 
No es cosa de insistir en esta tesis; Oustric había registrado en sus cotiza-
1 ^ ° ^ la creemos ^ e basta a pro-! en la carta que ha dirigido al 
ted Pre«s. 
Bloque marítimo 
Aunque la reunión esperaban termi-
narla temprano, a las siete mandaron 
pedir un piscolabis, con lo cual aquélla 
d ^ L ^ S°rpí:ef que ^ ^ aPod,erado1 presidente del Senado, hace constar que i Lima a la Associated Press que el cru-
N U E V A YORK, 25.—Telegrafían de|se prolongó más de lo que pensaban. 
bien en forma de billetes, bien mediante el trueque de depósitos bancarios en t r anquüo tanto en la capital como enjiir dei ministerio la noticia obieto de ;ha sido tratado con poca delicadeza por 
pesetas por depósitos bancarios en divisas oro, bien en títulos cotizados y rea- provincias. Unicamente ha habido algu-ieste suelto. Prueba es también de lo na-iparte de la Co™lslfn investigadora Dice 
lizados en el extranjero; b) Nacionalización de capitales jur ídicamente espa- ñas detenciones en Nantes de elementos ;da razonable de las contrarias pretensio-:que t eSp® i?1"̂ 018^ mornento e.n 
fióles, radicantes en la Banca extranjera bajo forma de divisas, ora por causa que trataban de arrastrar a los obre- nes del Comité de Tracción Mecánica la qu^ Se p0ma a ^ 1 ^ l í ^ I L 
sarle que quena oine como testigo, sim-de exportaciones comerciales, ora por motivo de conceptos del balance invi- ros al paro, 
sible, y c) Posiciones extranjeras al alza de la peseta. 
Supuesto que la política valutaria alcance la meta perseguida desembocando 
en una estabilización, es cosa de preguntarse cuáles de estas tres entradas de 
capital-dinero ofrecen garan t í a de permanencia en España . Que es tanto como 
¡solicitud con que el duque de Maura se 
BERLINA, 25.—La acción comunista 
anunciada para hoy ha comenzado esta 
—Gobernadores y nada más que go-
bernadores. Es de lo único que nos he-
mos ocupado. Ahora se encargarán el 
presidente y el ministro de la Goberna-
ción del acoplamiento de nombres. 
— ¿ Y de la cuestión ferroviaria ?—^pre-
guntó un periodista. 
—De eso no sé que haya nada. 
Poco rato después salió el conde de 
- Romanones y seguidamente todos los 
L F o " ^ ^ 1 bro del Senado, una falta tan notoria de* E l nuevo ministro de Hacienda, s eño r demás ministroS. E l primero preguntó 
cero peruano "Coronel Bolognesi" ha zar-
pado ayer del Callao con orden de blo-
quear Moliendo, puerto de Arequipa, que 
se halla actualmente en poder de los su-
blevados. 
No habrá moratoria 
L I M A , 25.—La situación en el Sur del 
Disturbios en Berlín ¡ha lanzado a atajar torcidas interpre-j p l ( g ^ que> por deferencia a la 
taciones. Comisión, acudió a su llamamiento, pero 
De el esperamos que con análogo buen iaue éI hab.a procurado facilitar | Perú , Arequipa, Cuzco y Puno sigue es-
sentido disipe, en tiempo oportuno, aque-^. E1 to de Moliendo con-
llos últ imos recelos que en el ánimo dei Asignarse a consentir, como miem-i t inúa en manos de las tropas rebeldes. m a ñ a n a con manifestaciones organiza-preguntarse cuáles pueden servir en el porvenir para el juego y defensa de un¡das en diversos puntos de la capital, por 
patrón-oro legalmente establecido. Es claro que solamente las dos primeras, pero gran número de obreros sin t rába lo . 
no las pos ic ión extranjeras en pesetas, a. alza de nuestra moneda. E s t a n c o - p X u T t u v o V e intervenir ¿ d i - Z ^ ^ ^ Z ^ ^ é ^ ^ i ^ ^ ^ ¿ = í T ^ ^ ^ f l ^ ^ l ^ T w f 103 P - ' ° « ^ - . 9 - hablan dicho 
sechada la ganancia, o adquirida la certeza de que el beneficio no se produce, 
es prudente pensar por su origen especulativo que se desharán, sin que valga 
a retenerlas un m á s elevado tipo de descuento en España . Cuando en un período 
de estabilización o de preestabilización, se acumula un "stock" de divisas-oro 
no es lícito regocijarse hasta que no se ha discriminado cuanto hay en él de 
repatr iación de capitales y cuanto de posiciones alcistas de extranjeros, Y es 
mucho menos lícito el consumirlo total o parcialmente antes de adquirir el citado 
conocimiento, porque muy bien pudiera resultar después que no se ha reservado 
más que merecerlo lo requiere. 
E L D E B A T E y los maestros 
que no tiene cuentas deudoras n i en el ¡tención de suspender los pagos de los;iog qUe je precedieron en la s lida. Se 
Banco Oustric n i en ninguna parte, compromisos de deuda contraídos por elijg dijo qne no había salido más que el 
F l F ! ¿ r r i t n f r a n r ^ Pe rú ' Pue3to ^ estaban comprometidos!Señor Cierva y que éste manifestó que t i i n j c r o i i u i ranuea el honor y la palabra dei Estado, pero:en la reunión no se había hablado sino 
En nuestro número del domingo inser- A l disputar sobre efecthos m i l i t a r e s , ' t ^ t f r á , de reglamentar esos pagos conide gobernadores, 
tamos una carta, en la que el üus t re di- como sobre cuestiones económicas, puede;ob;'eto ,de e™511" todo perjuicio para la, E1 conde de Romanones confirmó que 
desde las casas vecinas con sillas, vasos ¡rector de la Normal de Madrid, señor' .hacerse también con las cifras toda suer-i600"^1^^ nacionaI- así era, en efecto. 
de cerveza y otros objetos. Fernández Navamuel, comentaba un ar-jte de malabarismos. Así en la Cámara ¡ ^ ^ • ^ ^ ' ^ m " ^ x r ^ ^ ^ m ^ " ^ ^ " x ^ I U n periodista le objetó que quizá se 
También se dispararon varios tiros conjtículo de fondo aparecido días antes enifrancesa el ponente del Presupuesto de un primer choque en caso de guerra f ran- |habr ían ocupado también de otros asun-
coalemán, los 100.000 hombres alemanes i tos, por ejemplo, de la supresión de Ja 
supondr ía una potencia considerable porleensura. 
versos sitios para dispersar a los mani-
festantes. 
Cuando un grupo de policías trataba 
de reducir al orden a un grupo de al-
borotadores frente a una oficina de tra-
bajo del Norte de Berlín, fué atacado 
bastante cantidad para el momento del "deshielo" de las posiciones extranjeras t ra los policías que tuvieron que repeler las columnas de E L DEBATE. Es cr i - Ejérci to afirmó que el presupuesto de 
al alza de la peseta. ! la agresión en la misma forma, sin que'terio nuestro tener abiertas nuestras pá-1 Guerra en activo era inferior al alemán. 
Una primera conclusión s i s m o s , pr;.^, de e?tac •-x^v'. ^ : . " .. : ';,!J v ^ - V - ' '•• r . - i r t ^ h i j b i e r g qiK, sinas a toda -
aue se imnone sesruir a l día laa variaciones de los denó^itos n P ^ a n a foVO_ lamentar víct imas. see c o m u n i c a r é con ía^opimon puonca.,que el Ejérc 
que se impone seguir a i o ía las variaciones ae ios depósitos pesetas a í a v o . , e s , ^ ¡Y no hay que decir que en esta cues t ión^o de Europa 
de extranjeros. 1 '¡3tl,fCI-i-i -.•«•--¿5^—.- — J . — i - t _ .._ i _ . 
ner 
•pn sen* ificada que. de-, o t r o diputado sostuvo ppr el contrario i la preparación de cada soldado en nin-¡ —Todo se andará—dijo el conde de 
u-s  b 'ñ^. ^opiÉdíí  útolic .TqÜ€.er jérc.tQ*francé& es el i ^ s ' p o & é r o - ¡ f f ^ • ̂ l80 inferior a seis años; , por "el¡Romanones—; lo que si puedo asegu-
e ecir e e  st  cuestión |S  e r a. j contrario, la mayor ía de los soldados jrarles es que hoy no nos hemos ocupado 
—|del Magisterio, que tanto interesa a unj Esta querella encontró pronto eco en ¡franceses no llevarían n i seis meses en 'más que de gobernadores y para.eso ha 
A la entrada de capitales por cualquiera de las vías señaladas hay que opo-¡ SARREBROUCK, 25.—-Hoy, de acuer- sector extenso de nuestros lectores, m á s ! Alemania. El Ejérci to que tenemos—di-ifllas- Parece que se piensa cada vez j habido un gran espíri tu de conciliación 
el "deshielo" de las posiciones a l alza y también la liquidación de dobles y do con las demostraciones organizadas i que en ninguna otra. jeen los alemanes es el señalado en e l j ^ 3 en aumentar el número de soldados |y armonía . Ahora el 'ministro de la Go-
en toda Alemania, los obreros sin t ra- i En la carta del señor Navamuel nos ¡Tratado de Versalles: 100.000. No hay'de oficio. jbednación, después de oír a unos y otros. descubiertos que h a r á la economía española al extranjero. He aquí otro cálculo 
Indispensable, No hablamos de la amort ización de los créditos creadores de la bajo con el apoyo de los comunistas del-parece que se violenta un poco el pensa-; derecho a incluir los 150.000 de la 
masa de maniobra, supuesto que hemos comenzado por reconocer el derecho a la territorio del Sarre han organizado va- miento de E L DEBATE, entresacando I "schutzpolizei", porque en tal caso había 
rias máni fes tacones . algunas frases de nuestro artículo. E l jqUe incorporar al Ejérci to francés la po-
Wflv n t r ^ ' n ^ c t o técnico rmiv interesante La conversión de los c r é d i t o En esta pob'ación comenzaron a lasicual no puede.ser molesto para el M a - i ü c í ^ i ^ g "Cascos de Acero" tienen 3.000 - ~ 
teriorTs a los £ p e S f ^ r y ^ en?r?da de c t p Z T e n J ^ T a e Z ™ ? *» ,a maflana V b ™ ^ f e ^ - 2 S f » ^ !h!>mtos- ^ ^ * * * * * * * * * ^ ' S S . ^ Ü ' S ^ ^ J ^ t l 
Por los ciegos será el que haga los nombramientos. 
E l marqués de Alhucemas, por su par-
E l día 13 de abril se reuni rá en Nue-|te, se expresó en los siguientes té r -
va York un Congreso' mundial al que el;minos: 
tres formas apuntadas, tiende a inflar l a circulación interior de España . Muchas 
personas no reparan en que el control del mercado valutario necesita i r apa-
rejado de una buena política del Banco de emisión en la creación de dinero. E l 
contravalor circulante de las divisas-oro que se cambien en pesetas, bien pro-
cedan de los créditos exteriores, bien de la repatr iación de capitales, bien de la 
especulación alcista, debe ser muy tenido en cuenta, a fin de que el Banco emi-
el día. Lo mismo ha ocurrído en Dillin-ibido, ha encontrado siempre en E L DE- :cés es voco saiperior a los 200.000 hom-jvo importante cuyo objeto será estudiar|Sobre las normas a seguir en el nombra-
gen, Voelkrngcn y NeunkTrchen, en jBATE una defensa decidida de sus jus- breS( pero con el Ejérci to colonial l a ci- ^j3 medidas que tiendan a mejorar la!miento de gobernadores. No se ha t ra-
dondie el número de manifestantes se i tas aspiraciones. i f ra asciende a 550.000 ó 600.000. suerte de los ciego?. I r á n a América Itado de nombres. En cambio, se ha acor-
elevaron a 8.000. En la ú l t ima de las; Nuestra tesis en materia de presu-i E1 ministro de la Guerra pudo decir!1111-08 cuarenta delegados europeos y;dado que ninguno que sea gobernador 
o tadas poblaciones, los manifestantes; puestos es clara; defendemos la necesi- qUe gn Virtud de la limitación de Ale-
mania los gastos de defensa nacional 
francesa no han aumentado o m á s bien 
y la Policía sostuvieron un encuentro ¡dad de reducir la consignación de algu-
^ y en los demás sit os el orden fué ase-1 nos Departamentos—particularmente los 
^ ¡ j ^ u ^ a . ^ ^ mvx»^, v ~" " " " " ' " „ w gurado fácilmente ñor la Policía v la de la defensa nacional—para aumentar 
sor reduzca en función de t a l contravaior los descuentos, créditos y P ^ o r a c i o - : ^ ^ ^ nte ^ p ^ c i a y laha de otros ministerios, y, de un modo es- ^ o ^ cuenta la depreciación. Fran-
Ca!ma en Bélgica :Pf.cial'_el J " ™ 8 ^ " 0 , ^ 6 A ^ í ^ - ^ a^uel 8510 gastaba 7.000 millones. 
han disminuido en relación con 1913, te- ci<5n en la calle 
Francia prepara una selecta comisión. |pUeda aSpirar a la representación parla-
se es tudiará la asistencia del Estado, I mentar ía , 
la educación de los ciegos y su ac túa- \ AI ministro de Instrucción se le pre-
BRUSELAS, 25.—Las man:flesta¡cio-
nes organizadas por los comunistas han 
tenido lugar s n inedentes y en medio 
de la m á s absoluta calma. 
En Bruselas no hubo manifestación. 
En Lieja y Amberes los manifestantes 
no pasaron de un centenar. 
nes. De lo contrario, se dar ía el contrasentido de una economía dispuesta a es-
tabilizar hinchando su poder de compra. Dicho se es tá que no queremos decir 
en esto que el Banco olvide las necesidades y las variaciones "estacionales" del" 
mercado. 
Francia, que pract icó en mayor grado que nadie la política de adquisición de 
divisas, se cuidó de esterilizar los francos que como contravalor creaba. E l Banco 
recibía las divisas y daba billetes a los "repatriadores" de capital, éstos entre-
gaban sus billetes al Estado que emit ía Deuda, el Estado cogía los billetes y 
abonaba a l Banco sus anticipos. E l Banco "mataba" los billetes. He aquí un 
circuito cerrado, una política que esterilizaba los francos creados al comprar 
divisas y con lo que a mayor abundamiento fué emparejada la contracción 
de los descuentos. 
No podemos olvidar en este somero examen del problema la necesidad de 
que se inspeccione el cumplimiento, de las vigentes disposiciones que con deno-
minador común podrían llamarse de policía del cambio. Ellas solas no pueden 
resolver el problema de la peseta. Su misión es más secundaria: coadyuvar. Pero 
su supresión no nos parecer ía prudente y su incumplimiento, desde luego, digno 
de severa represión. 
Montada la máquina, ¿hac ia dónde vamos? Muchas veces hemos dicho que la 
fijación del tipo de estabilización no es un problema que resolver en el gabinete, 
sino experim en talmente en el mercado. E l tipo "apriorístíco" hay que verificarlo 
sobre la realidad con pleno respeto para todos los intereses. 
Y para terminar, digamos que cuantas prisas hay por estabilizar el cambio 
de hecho, son lógicas y fundadas. Otra cosa son las prisas por la estabilización 
jurídica. Recordemos cómo Francia permaneció largos meses en régimen de es- 'nc!tálidoles a la desobediencia. 
guntó si podía decir quién iba de gober-
El acuerdo naval inador a Zaragoza y respondió que no lo 
blica. Dentro ce lo que concierne a este|hoy 13.000, a los que hay que añadi r Aunque se guarde secreto reapeoto al i E l duque de Maura manifestó que no 
último, creemos que lo m á s urgente parailos gastog militares incluidos en otros !"- , ,pr f í" ^ r ^ r i ^ f r a n ™ n o s ó c iQ v r o . i i 
España es reorganizar la enseñanza se-: departamentoS quei s e g ^ ios cálculos 
cundaria y la enseñanza superior, hoy j más elevados, har ían ascender l a suma 
desorganizadas, desorientadas y p rn i to^ 19 ^ millones. 
menos que inútiles. [ L A cierto es que el sacrificio repre-
se podrá opinar de manera distinta a |seritado p0r la reducción del servicio aicia sobre I tal ia será en undades nue-;pendiendo a preguntas de los periodis-
la nuestra, ya sea, en el primer punto,, un año plantea problema que preocupa i vas, 157.000 toneladas. L a Prensa fran-!tas, dijo que hasta mañana o pasado no 
En Checoeslovaquia SO-S i1 ?Ue 63 1^cesar10 a " ^ e ^ ^ i hondamente a l alto mando francés, y | cesa acoge bien este acuerdo previo, ou- | e s t a r í a terminada la lista de gobernado-
J _ _ | a u n 108 Í5ast0S en uuerra y marina, iqUe gon bien COnocidos por el general | ya suerte, como se sabe, depende de la |res. Agregó que los ministros le envia-
acuerdo previo franco ngiés sobre la Ma-;había sido Consejo, smo una simple re-
rina, parece que las cif ras acordadas i unión para tratar del nombramiento de 
son para Francia 630.000 toneladas glo-ig-obernadores. Insistió en que no se ha-
bales, de las cuales 53.400 corresponden jbían ocupado de ningún otro asunto, 
a submarinos. La superioridad de Fram-j E l ministro de la Gobernación, res-
PRAGA, 25.—El director de Policía 
mandó días a t r á s colocar carteles en 
disf ntos sitios d'e la ciudad, en los que 
invitaba a la poblac 'ón a que evitara 
ya sea, en el segundo, defendiendo la su-
perioridad de la enseñanza primaria. 
Creemos, sin embargo, que n a d i e 
maestros, militares n i marinos—podrá 
gregó que 
Franco, que tuvo conocimiento de el los¡acti tud italiana. Muasolini, á'jcen los dia-ir ían los nombres y que él se encargar ía 
durante su úl t ima estancia en Par í s . En'rios, tiene la palabra.—Solache. 
el dia 25 toda reunión en lugares pú . ; sentirse molesto porque DEBATE; 
Micos. Se adver t ía además que t o d a j ^ ^ V 0 1 1 smcenda1d' Puesta la ^ 1 
tentativa de nunrfes tac ión sería repriJen los intereses generales, y con absoluto | 
mida enérgicamente. respeto para todos, estas viejas ideas. 
L o s maestros encont ra rán siempre \ 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
La "Rude Pravo", órgano central del 
partido comunista checoeslovaco, fué 
suspendido por un mes. 
L O S Q U E E abiertas nuestras columnas para decir 
en ellas lo que tengan por conveniente a 
La Cámara" ha'dado^su consentlmlen- 103 f r e s e s de su causa, y estamos SH 
to para que sea nrocesado el dentado'g"111"03 de ^ ellos' Por su Parte' nos Perr; ^ oficio de escalatorres merece, a mi-constituyen para nosotros la parte más 
comunista Hadek, acusado de realizar:1™1"^11 exPoner con llt>erta^ nuestro 1 juicio, la protección de los Gobiernos cui-i divertida de la historia. 
de hacer el acoplamiento. También dijo 
que una vez aprobados los nombramien-
tos los gobernadores se entenderían úni-
ca y exclusivamente con el ministro de 
la Gobernación. 
Se le preguntó si a Barcelona iría el 
ex ministro señor Pór te la Valladares y 
respondió que no lo sabía. Terminó di-
ciendo que para el Gobierno civil de Ma-
drid había sido designado don Fernan-
do Weyler. 
E l presidente no salió hasta las nue-
tabilizaclón de hecho. Si nuevas circunstancias no aconsejan una variación de 
criterio, por ahora nos parecer ía acertado un mínimo de ocho-diez meses en 
régimen de estabilización "de facto". 
No dudamos que l a gest ión del señor Ventosa nos ha de dar muchas ocasio-
nes de elogio y aplauso en su actuación sobre este problema cumbre de la eco-
nomía y de la vida española. 
iniüniiiBüiiniiiKiüKi 
H o y , v i s i t a a 
l a R e i n a m a d r e 
E l P o n t í f i c e f e l i c i t a a l 
r e y Z o g h ú 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A 25.—El Nuncio de Su Santi-
d e ^ R ^ n T ^ T 4 la 1 S Í ^ a la í u m b a i d a d en Viena, monseñor Sibilia, ha v i -
^Lf_a ?,em.a,^adre en El Escorial para ig¡ tado ^ rey Zogü para felicitarl€ en 
propaganda entre militares v nolicía^ 1 pensamiento en todo aquello que crea-jdadosos de la educación ciudadana. Por: Pues he aquí la tradición que, por las ve de la noche- Se mostró bastante ex-
mos conveniente para el bien comón. ! entenderlo así me parece lamentable que trazas, pueden romper los escalatorres'1:raña<30 al ver a los periodistas que le 
t ; se hayan cortado en flor, mediante prohi-i con gran beneficio para nuestro mejora-ia§aiar<:Jaban' Pues según dijo no habían 
Problemas y lucubraciones | bición de la Policía, las hazañas del ág i l 'miento espiritual. Cuando uno de esos|Ce^e':>rado Consejo de ministros. 
— ¡individuo que después de escalar t r iun-i hombres atrevidos anuncia que va a tre-1 —No hemos tenido más que un cam-
El Partido NacionaJ Agrario, cuya, f ^ edifiCi0 del de Reco- par por una fachada una «^ran mult i tud :bio de impresiones para tratar del nom-
fuerte raigambre ̂ popular campesina es letos se pr0p0nía gatear hasta lo m á s ; se congrega siempre, áv ida de presen-ibram:ento de gobernadores. Por eso ha-
Q alto del castillo de la Telefónica. ciar el espectáculo. Cuando el hombre 'b rán visto ustedes que ni siquiera ha ha-
No es todavía el de escalatorres un | empieza a subir nadie le t i r a de los pies.!bldo ^0.ta oficiosa n i han estado todos 
oficio que pudiéramos llamar const i tuí- ' ni le apedrea n i le insulta. Hay un silen- los ministros. 
do. No tiene organizado su aprendizaje, cío respetuoso. Quizá se nota la falta | —¿ Podía usted darnos la referencia de 
no está-sindicado y probablemente no da ¡del redoble de tambor que en los circos tratado? 
de comer. Los pocos que a él se dedican1 ammeia el momento de la barbaridad! —Todo ha sido de gobernadores pero 
son individuos sueltos y autodidactos, ¡acrobática. La multi tud calla, suspensa,'110 se ha citado n ing in nombre. Yo he 
vencedores del vért igo por el puro pía- cuidando de no distraer con un solo g r i - Quedado encargado con el ministro de la 
7npfi^n -huta dp los nroductos del cam- cer de la victoria; gente que pone en to la angustiada atención del que sube, p o b l a c i ó n de hacer el acoplamiento, 
no el crédito agrícola la reforma deliries&0 la cabeza Sin má3 premio que la Es innegable que entre el gentío congre-; — ¿ N o han tratado ustedes de ningu-
a r ^ P n d o rúst ico v del 'résrimen de pro- admiración del público. gado hay algunos que se divertir ían m á s ; n a otra cosa? 
piSad de la tierra, la enseñanza agrá - Son héroes puros, románt icos y, al pa- si el escalatorres fracasara. Tal cual su-| —Absolutamente de ninguna. 
p a ñ i 81 AÍtíSÍmo Por l a Paz de ^ " ¡ n o m b r e del Pontífice por haber salido 
Ademán ñc in L- ' leso del atentado contra él cometido 
Aaemas de la caravana automovilísti- . „ l i n n - dias 
ca que se organizará, podrá hacerse el h 
viaje en tren especial que saldrá de Ma-
í n d i c e - r e s u m e n 
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Deportes Pág. 4 
Crónica de sociedad Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 6 
L a llave del jardín del Rey 
(folletín), por J . de Chey-
lus 
L a revolución y los intelec-
tuales, por Zacarías Gar-
cía Villada , Pág. 10 
Paisajes de almas, por "Cu-
Pág. 7 
notoria, ha publicado un escrito en el 
cual, después de ofrecer su apoyo al 
actual Gobierno, "como exponente con-
trarrevolucionario", declara que a los 
millares de labriegos españoles—que 
"pagan y trabajan"—les importa más 
que las Cortes Constituyentes, la urgen-
te . solución de sus problemas económi-
cos. Y enumera entre ellos la valori-
N o ^ ^ e l ^ l o c k ".'!].'."."!!."".".'.!.'.'.* Pág! 10 ; i r i a ^ a s ^ viendo que otro hace lo que él nol — ¿ T a m p o c o del asunto de los ferro-
las'buenas carreteras, las tarifas ferro- En realidad podrían llenar una alta m i - sería capaz de hacer. Pero todos callan, ¡ ^ " o s . 
1 <. J~ „i „ isíón educadora del mifthlo. "Callan v deian subir! ;No avudan. ñero —De 
-Baffina, 
M A D R I D . — H a terminado el "lock- viarias y, sobre todo, el encauzamien-isión pueb ; all  y j  ¡ y , p | eso, nada. Mañana s a d r á un real 
out" del ramo de transportes. — Im- to de la crisis de la peseta. Sabido es que uno de los espectáculos n0 estorban! ¡decreto recog;endo el sentido de la no-
portante escrito de los técnicos de :j Suena bien esa sensata voz del cam-imás dolorosos para nuestro pueblo, acá-- Si el espectáculo C2 los escalatorres|ta q116 dió ayer el ministro de Fomen-
Empresas sobre organización corpo- po en medio del estruendo político queíso el que m á s le i r r i t a y enfurece, es el se hiciera m á s frecuente, la e d u c a c i ó n ' ^ Como ustedes habrán visto es una 
rativa; lo firman más de cien arqui- aturde a la gran ciudad. O, por lo me-jde ver subir a alguien y ganar las al- ciudadana gana r í a mucho. L a gente se nota muy clara y en la que el asunto 
tectos, ingenieros y gerentes. — Una ;nos, a la parte de ella que dispone delturas. acos tumbrar ía poco a poco a presenciar |está tratado con la mayor precisión. Se 
carta de los estudiantes monárqui- más medios para hacerse oír; pues conl -̂ s proVerbial y españolísimo t i ra r deísin tristeza, sin odio, sin desesperación, ¡^a becho lo que se ha podido, sin desco-
cos portugueses a los españoles.—La razón decía la Prensa extranjera, co-ji0g p}es gj qUe g j egto no ge pUe.icómo un hombre escalaba las alturas. Y aocer tampoco la mala situación de las 
Diputación provincial se posesionó mentando la ú l t ima crisis, que durante de) apedrearle desde lejos. Por lo menos esto t r ae r í a a muchos el afán de subir i Compañías. Las mejoras alcanzan a un 
ayer de la nueva Plaza de Toros Ijsu desarrollo "estaban excitadísimos loslapUrar]e con gritos y protestas. En úi- i también, haciéndose aptos para las cum-!crecido número de ferroviarios y aunque 
(página 5). políticos y los periodistas, pero el restoitinlo cas0i recrearse con la dulce ilusión bres- Para todas las cumbres. no sean muy elevadas, hay que tener 
grupo de automoyi.istas la idea de acu-l discurso en el nuevo Capitolio, un jo - —o— j ide los madrileños permaneció tran-:de pue Sg cajg.a ^ grandes tumbos Por eso digo que debiera protegerse el 611 cuenta que no podíamos 'hacer tam-
dir a la Ciudad Umversitaria para salu-!Ven que había logrado colocarse muy I EXTRANJERO. E l Gobierno perua- I quilo". ae que caloa. 1^3 granaes t u m o o s ^ . ^ ^ escal^atorres orgPaniza5ndo e i ; P o c o m á s . 
dar a su majestad el Rey que asis t i rá a cerca dg él. sacó súbi tamente un revól- ;( no quiere pactar con los rebeldes; ^ El Partido Agrario llama la atención| ^ — " " " " ' " " ^ g s g ; a p r e n d i z a j e con profesorado idóneo, con —¿Cuándo celebrarán ustedes Con-
ver del bolsillo y le encañonó, pero fué é9tos han formado su Gobierno.— del Gobierno hacia la realidad tangible.;tes, las lucubraciones políticas en qae!premios estimulantes y con facilidades-sejo? 
inmediatamente sujetado y detenido por il Henderson y Alexander han llegado Las cuestiones que enuncia en su nota se agitan ciertos medios de Madrid se!para labrarse un porvenir. En todas par-i — E l sábado, 
las personas que rodeaban al general y a Roma.—El asunto Oustric afecta ' interesan a 17 millones de españoles, la 'empequeñecen hasta casi anularse. Son.jtes podría haber los domingos espec- —; I r á de so 
^ r l V ^ ^ m l I ^ S / E S ; OTRO INTEHTO COSTRA 
tren l levará coches de primera, segunda » 
y tercera, y los precios de !os billetes de IJA H A B A N A , 25.—Por segunda vez! 
íi A / ^ . l0^ respectivamente, de en dos dias el presidente Machado ha 
10,20 7,75 y 4.70 pesetas. ; salido ilego de ^ atentado. 
A ultim  h ra de ayer surgió entre un¡ C ando el presidente pronunciaba un' 
la reunión de la Junta constructora an-
tes de emprender el viaje a la tumba de 
la Reina madre. 
personas que 
los policías de la escolta. mnr r .nn n» inm 5 i r iT H nHiíí . l lua P^ICIO» U« I* , a l a L f g i ó n ^ Ho°° r ; un 5 inmensa mayor ía de España. Y en la sin duda, "temas ^ue apasionan", pero ' tácuíos de éstos, y así la cosUimbVe del señor Porte"la° V a í l l d w e s ? 
IHbhrlüK IHDIÍ.LHÍI A SR!lLLI!' Hasta anoche no ha podido;: hacerse', jj diputado renuncia a ella y pide que h: solución acertada de estas cuestiones las cuestiones económicas que plantean I ver subir t r ae r í a el alivio de los muchos' 
gobernador a Barcelona el 
¡público que el día 23 el genera! Machado se revisen los nombramientos.—Las; h les va su pan cotidiano, No lo sé, pero creo que no. bienestar los agrarios son !problemas que mtere- que se desnutren por obra de la envi- —¿Cuándo se va a levantar la 
LISBOA, 25.—Hoy ha sabido para Se-Escapó ileso por verdadero milagro de "Trade Unions" contra los liberales i material y su progreso económico, ele-san". A ellos han de consagrar p re fe -d í a como podrían desnutrirse por obralsura ' 
i l l a Monseñor Baudrillart. — Correiaj la explosión de una bomba en el palacio', ( ragims l y 8). Iimentos todos de paz y de orden. jrente atención el. Poder público y la i de l a solitaria. I —No creo oue nuertpn H^HP* 
Ipresidenoial. Al lado de problemas tan importan-1 Prensa consciente ¡ de - su deber. i Tirso M E D I N A 1 queja dé la ^ 
v 
Marques. 
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periódicos publican todo lo que quieren. 
Incluso con lo ocurrido en la cárcel 
han publicado toda clase de detalles. 
—Es que los periodistas reclaman una 
libertad completa de Prensa, observó un 
periodista. 
—Pues la libertad bien entendida—co-
mentó el presidente—empieza por uno 
mismo. 
El nombramiento 
el concurso de todos, llegar rápidamen- . tudlo de aquellos asuntos que dsben ser. 
te a conjurar este grave problema. rápidamente resueltos y también que to-
Ahora bien, dijo el señor Cierva, hay; da disposición de carác te r reglamenta-j 
que tener en cuenta que en Fomento1 r:o se redacte en la forma más sencill:; 
no nos es posible hacer grandes dis-jy clara posible, para que no ofrezca la 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O I N G L E S 
d-e gobe rnadores 
ipendios, toda vez que hay que tener en 
cuenta los gastos que supone la conser-
¡vación de las carreteras y otros asun-
tos, y el distraer con exceso cantidades 
presupuestadas p a r a estas atenciones 
nos colocaría en una situación algo com-
prometida. 
Stt,— las referencias que pudimos ob-
tener anoche, la reunión ministerial tuvo, 
en efecto, por objeto principal estudiar 
en sus líneas generales las normas que 
han de presidir el nombramiento de go-
bernadores. De los cincuenta, parece que 
unos veinte o poco menos cont inuarán en 
sus cargos. Desde luego es seguro que 
quedará el de Barcelona, señor Márquez 
Caballero. Para el Gobierno civil de Ma-
drid quedó aprobado el nombre de don 
Fernando Weyler. Por lo demás no se 
dieron otros nombres. 
E l Gobierno estudió dentro de esas 
normas que va a seguir las condiciones 
políticas de cada provincia con el objeto 
de atemperar convenienteraenté los nom-
bres que se hayan de dan. 
La reunión duró escasamente dos ho-
ras. Antes de entrar en el fondo de la 
cuestión, el ministro de la Gobernación 
díó cuenta del conflicto de transportes 
mecánicos y del estado en que se en-
contraba. 
En lo que se refiere al nombramien-
to de gobernadores, según nos manifestó 
uno de los ministros, hubo un verdadero 
espíritu de conciliación en la reunión, 
con lo cual no fué difícil llegar a la coin-
cidencia de criterios. 
Uno de los acuerdos que se tomaron 
es que los que van a ser gobernadores 
no puedan aspirar a tener representa-
ción parlamentaria y, por tanto, no po-
drán ser diputados ni senadores. Sin em-
bargo, esta incompatibilidad no se h a r á 
efectiva por real decreto, sino mediante 
compromiso que adquir irán los interesa-
dos en el acto de ser nombrados. 
Como decimos, en la reunión no se die-
ron nombres de los futuros gobernado-
res. A Zaragoza es seguro que i rá un 
amigo del señor Gascón y Mar ín y a Se-
villa probablemente un romanonista. 
Los ministros enviarán la relación de 
nombres al ministro de la Gobernación 
y éste se encargará de hacer el acopla-
miento correspondiente. 
Las elecciones municipales 
El Instituto de Derecho 
Internacional 
menor duda su adaptación y se evite la 
falta de unidad que de ello se deriva-
ría. Desde luego, se act ivará cuanto se 
refiera a la creación de escuelas nacio-
nales y lo referente a los auxilios pe-
dagógicos a los maestros rurales. 
En cuanto a la segunda enseñanza 
he de proseguir con el mayor interés su 
estudio. M i criterio en esta materia es 
bien conocido por haberlo expuesto en 
©1 Consejo de Instrucción pública; pero 
El ministro de Gracia y Justicia ma-! ™ haré que predomine mi criterio, sino 
|nifes-.6 a los periodistas que había re-ÍQue lo cont ras taré con el dei otras per-
;Cibido l a visita de los ex ministros se- S M ^ d a d ^ . Este problema do la ense-
ñ o r e s Fernández Prida y Yanguas, ñ^nza está necesitado de una solución 
miembros, como se sabe, de la Comí-I efectiva, no sólo de carác ter instruct;-
jsión permanente española del Instituto i vo, sino también educativo. 
| de Derecho Internacional, del que es pre- En cuanto a la enseñanza univcrsi-
; sidente honorario el marqués de Alhu-; taria, he solicitado del subsecretario to-
cemas. L a visita —dijo el ministro—idos los dictámenes emitidos por los 
| tuvo por objeto hablarme de la próxima | claustros, para proceder, a la vista de 
reunión que en Salamanca celebrará el ellos, al acoplamiento más adecuado de 
Instituto de Derecho Internacional el 
próximo año 1932, asunto sobre el cual 
ya trataron con m i antecesor el señor 
Montes Jovellar. 
—Ayer mañana caimpliimentó aü minis-
tro de Gracia y Justicia una represen-
tación de los Secretarios de Audiencia 
de Madrid. 
En Hacienda 
Hablando anoche el conde de Romano-
nes con los periodistas manifes tó que 
ya se iba aproximando la contienda elec-
toral y que no t a rda r í a en firmarse el 
decreto de convocatoria para las próxi-
mas elecciones municipales. No se ha de-
terminado aún cuánto dura rá el periodo 
electoral. 
—Lo que sí se h a r á notar — dijo el 
conde de Romanones—en las elecciones 
es la sinceridad con que se han de ha-
cer. Será una sinceridad de la que no 
hab rá duda alguna y es que en estos 
tiempos no puede ser de otra manera. 
No hab rá intervención gubernativa al-
guna. 
También puedo anunciarles que para 
las elecciones generales no hab rá enca-
sillado. Será la primera vez que esto 
ocurra en España. No habrá encasillado 
ni intervención alguna porque el Gobier-
no quiere que en las elecciones se ponga 
de manifiesto la voluntad del pueblo so-
berano, séa és ta cuál fuere. 
También dijo el conde de Romanones 
que el problema más agudo en estos mo-
mentos era el de la crisis de trabajo en 
Andalucía, sobre todo en la provincia de 
Jaén . Agregó que la falta de lluvia ve-
nía a agravar m á s este problema, pues 
de lo contrario, la solución no sería tan 
difícil. 
—Esto Indudablemente—afirmó el con-
de de Romanonoes—tiene mucha m á s im-
portancia que el nombramiento de go-
bernadores. 
El marqués de Alhu-
El ministro de Hacienda recibió ayer 
mañana numerosas visitas, e n t r e 
ellas, a una comisión de Cartagena, que 
ha llegado a Madrid para t ra tar sobre 
la supresión de la subdelegación de Ha-
cienda. E l señor Ventosa les dijo que 
era cuestión ya resuelta por el ante-
rior ministro; pero que de todas for-! La "Gaceta" publica ayer la siguiente 
mas estudiaría el asunto con interés, por Real orden de Instrucción: 
los planes del año 1928 y del 1930, e 
'^mediatamente adoptaré aquellas reso-
üciones que puedan ponerse en p r á c t i c a 
Manifestó, por último, que proesdera 
igualmente a la reorganización de las 
enseñanzas especiales. Comenzará por 
las Escuelas de Comercio, cuyo nuevo 
Estatuto será prontamente aprobado, a 
fin de que la carrera mercantil pueda 
ser útil no sólo para el úl t imo depen-
diente, sino para aquéllos que quieran 
jalizar los estudios superiores de la 
carrera mercantil. 
L a reapertura de las 
Universidades 
si era susceptible de acordar alguna 
modificación. También recibió a l Conse-
jo de Administración de la Compañía 
Arrendataria del Monopolio de fósforos, 
al alcalde de I rún y al ex ministro se-
ñor Maestre. 
"Acogiendo deseos mostrados por ele-
mentos universitarios. 
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien dar por terminada la vacación 
extraordinaria declarada por Real orden 
publicada en la "Gaceta" del 4 del actual, 
autorizando a las Juntas de Gurierno de 
I 3^ npfinriflrinnpc rnmpr las Universidades para que señalen el 
i-d5 ílcyuUclUUMeS Cumer- ¡momento de reanudar las tareas acade-
. . _ , imicas, teniendo en cuenta la actual ausen-
Ciaies COn F r a n c i a icia, justificada, de gran número de alum-
nos de la capital del respectivo Distri-
to Universitario." Ayer se reunieron en el ministerio de 
Estado para seguir estudiando todo lo 
referente a la reanudación de las nego-
ciaciones comerciales con Francia el sub-
secretario de Estado, señor Bárcenas, y 
funcdonarios de este Ministerio, con el 
subsecretario de Economía y el director 
general de Comercio y Política arancela-
ria, señores Lequerica y Pan de Soralu-
oe, respectivamente. 
» * * 
La Asociación Nacional de Viniculto-
res nos remite la siguiente nota: 
"Ante el anuncdo de haber acometido 
ea Gobierno actual la reanudación de las 
negoriaciones comerciales francoespaño-
las con la intervención del embajador de 
su majestad señor Quiñones de León, 
se han reunido inmediatamente en Ma-
drid representaciones de todos los sec-
tores geográficos de la exportación víni-
ca interesados en el problema. 
Las noticias que se tienen de las pre-
i Banco de Crédito Local, dieron cuenta 
de las condiciones en que ha de ser pues-
ta en circulación la parte de emisión del 
vo, en la primera región, don Ignacio H: • 
dalgo de Cisneros y López de Monten^, 
gro, cause baja en el Ejército, sin pe. . 
Emprés t i to correspondiente al primer se- • juicio del resultado de la ^ausa que ao 
mestre del año en curso, siendo adopta- le sigue. 
da por unanimidad la propuesta del Con- • • j . 
sejo de inspección de dicho Banco. Por IOS ministerios 
LOS nacionalistas y Oí in- Gobernación.—Visitaron aü ministro una 
c idente de la c á r c e l 
Comisión de Los Villares (Jaén) para pe 
dir la suspensión de las obras de una 
' t ra ída de aguas; el presidente de la Di-
El Centro Nacionalista Español (Le- putación Provincial, señor Sáinz de loa 
gionarios de España) nos ruega la inser- Terreros; el nuevo director general dt 
, , . . . „ „ . „ , .Administración Local, señor Serrano Jo-
ción de la siguiente nota. ver. el duque de Ca'nalejas. loa COnáe¡, 
"Con motivo del tr .vial suceso desarro- de ganta Engracia y de Albox; el ex-mi-
llado recientemente en la Cárcel Modelo nistro señor Aparicio y el alcalde de Vi-
de Madrid, los periódicos de izquierda) iiaver(ie> 
han encontrado expedito el camino para.1 Dnr«nrv i ÍM O n ^ l n ^ j ^ 
dirigir injustos ataques ai Partido Na-: cergamin en Santander 
cionalista Español, suponiéndple, gra- ryio-orio „—; 
tuitamente, complicado en las fantasías, SANTAlsDER, _25.-Esta mañana llego 
propaladas a este respecto. Algún dia- f l ex ministro señor Bergamin con obje-
p. ^ f T„ ^u.-.Avr.Ar. nrinomio • to de informar como defensor en la vista, 
no ext^mista'/1iy-^ont0ndpodiPrSCS^ del recurso establado por el doctor Quin 
democrático, ha llegaao a Pedir al Go- director de] Hospital de San Ra-
b:erno la disolución de ^ t e P ^ d 0 : fae la Di taciVn provinciaj co' 
Le* Legionarios de España, no han ^ a ra de fa c • ™ 
tenido la fortuna de ^ ^ i 8 - ' J l b f ^ s ¿ , lud Valdecilla, que dió una nueva orga-
mismo camino para rechazar J ^ ™ • aiziición a Ia Beneficencia provincial. S 
imputaciones d f 3 ^ f v ^ a l S o t a s in- A l mediodía recibió a los periodistas en transparentes a lu | i on^ y m a ^ Hotel donde almorzó con 
sidia*. Ya lo harán cuando las c i i c ^ g a s Los iodÍ3tag le 
,tanc:a.s lo permitan. Pero f ^ , taron al señor Bergamín sobre la rc-
(significante episodio ha ^ansoencido al un.ón celebrada ayer por los constitución 
extranjero con carácter de , a^":! nalistas y contestó que se remitía a Ja 
los mas elementales aeiecm^! 
n/~»fro /"torio 
; tado" 
1 humanos , a„„;fQ1. i » ' nota dada después, e c ld Entonces se le preguntó cuál era la 
M A L T I E M P O F I J O 
("Birmingh^m Mail".) 
ca de este problema fundamental, d-íbía 
acordar la apertura de una información, 
en la que, en plazos perentorios, sean 
oídos, la Sala de Gobierno del Tribunal 
ayer en la Diputación la siguiente nota:! ' ^ ^ A 
„_ -J f - _ _ ,r ¡nado a Aicaia. . , ,. . euiremos sus doctrinas. 
Reunidos los señores don Juan Va-. Hoy quedará terminado el expediente „ E 1 motivo de la declinación para for-
- i f r i ^ n S r ^ f L l ^ S 86 mandó inst™ir sobre el tnár Gobierno, ¿se lo explicó a ustedes-' 
Supremo, la Comisión de Códigos y los J * ™ . ^ ™ ? ^ ' ocurrido en la Cárcel al -
Cofegios de Abogados de las ca?italL de ^ ^ a o don José Mana Gu s a s ^ En el expediente 
y c o n t r i b u y s 
consabida leyenda negra_ de que se nace actitud del señor sánchez Guerra respec-
víctima a nuestra España, el doctor AI- t0 a ellos y a la poI¡tica y respondió itl 
biñana, como jefe supremo de este -t̂ ar- -or Bergamín que era ]a m¡sma procia. 
tido, se ha dirigido atentamente al J0"J-r- mada en el discurso pronunciado en &; 
¡nal", de París , rect.ficanco y aclaranao teatro de la zarzuela, 
la información publicada por dicho día- E1 señor Sánchez Guerra, añadió el 
i rio en su número del día 23 de Febrero. |geñor Bergamín, ya ha dicho repetida-
* * * mente que no quiere ser jefe de ningún 
i Se ha posesionado del cargo de direc- grupo ni partido político. Cuando era je-
tor de la Cárcel Modelo, el señor Mart í- fe de los conservadores se separó del con-
nez Blorza. que lo era de la Cárcel La- de de Bugallal, por creer esta fuerza an-
r'mpga de B Ibao E l " - - , ,. actual Irá desti-¡q«ilosada-Nosotros seguimos con él, aun-
que no este al frente de nosotros y se-
provincia. 
Consejo Superior de 
Pesca y Caza 
señor Alcalá | —Ya lo hizo constar en la nota, res-
c han prestado;ponde el señor Bergamín. 
don Gabriel don Caceres, don I g n a c i o ! ^ . . , ^ Z'~~*~* — t P p r o psta nota tpndrá B m n U n p l ñ n ? 
don Ma declaración numerosas personas. del Casso, don Vicente Giner, 
nuel Alvareda, y don Luis Sáinz de los 
Terreros, como representantes de las 
Diputaciones de Barcelona, Burgos, Cá-
cerea, Lugo, Murcia, Oviedo Segovia, 
¡Sevilla, Valencia, Zaragoza León, y Ma-
—Sí —afirma el ex ministro conserva-
L a Unión M o n á r q u i c a y laS dor—. Será ampliada en una carta, que 
— — • —¡mañana o pasado publicarán los perió-
e!eC0ÍOn-9S mumciDaleS !<*ic.os d?,Madri^ Creo—añade-que se po-dra publicar. No puedo decir más, aun-
E . día 20 ae, actual celebra 3eS16n lal ^ S ' ^ S S H S v o » . « S ^ S : 
^omis ión permanente del Consejo de Pes-| poraciones provinciales, adoptaron, co- co V teon co de la U . M., se ha celebra- contró ni arriba, ni abajo, ni en 
El CodlClO Dena! ca y Caza. ocupándose de asuntos reía- mo primer acuerdo, el de insistir en la do una reun on para adoptar acuerdos ÍMEDIA „ ~i T „ i „„ :_ T_Í; f — ¡ i - i : - _ j _ « I_Í j . T-» , _ nr*t s lo •n-rñ-v'-met mnf'f>r\na plorinm I .-m-.i 
E l preámbulo de la Real orden 
cía y Justicia, cuya parte dispon! 
en su declaración ministerial, el de procu 
rar, sin espíritu alguno de represalia, y 
antes bien inspirándose en un criterio d é 
estricta justicia, la revisión de los Decre-
tos-Leyes promulgados por la Dictadura 
y entre ellos, de las disposiciones conté 
nldas en el Código penal publicado en 
1928. 
Un examen detenido e imparcial de 
sus preceptos, obliga a reconocer que par-
te de ellos, entre otros los que se refie 
Burgos y Oviedo; de la falta de t rami-
tación de denuncias en la provincia de 
Badajoz; de la rescisión del contrato de 
arriendo de un trozo del río Porma 
(León) y de la designación de personas 
que han de representar al ministerio de 
Fomento en la Comisión mixta de este 
ponentes de estos organismos, a t e n d ' d a ^ ^ t r i t o . y ^ l a que ac tua r á como 
la continuidad de la función, el caudal se=reta^ el señor Guerra. • 
de experiencia que la aplicación del Es- Tamban se t r a tó del número y a 
tatuto por las actuales Corporaciones, 
supone y la falta material de tiempo 
para que sus nuevos miembros puedan 
plamiento de los futuros candidatos a 
concejales, acoi'dándose presentar can-
d datura propia por todos los distritos 
Está conforme con entrar en el blo-
que, como lo demuestra que asistió a 
la reunión de ayer el señor Chapaprieta, 
que ha marchado a París , como se sabe 
para consultar con su jefe político. 
El señor Bergamín rehusa hacer ma-
efectuar aquella labor antes de la re-|de Madrid, señalándose también ios! nifes.tac,iones Políticas, a nuevas pregun-
departamento y el de Marina, para pro-iunl6n de Coríes: lo demandan, no hombres de algunos can^ datos. 
ren a la cancelación de antecedentes pe-
nales, rehabilitación de los penados, con-
dena y libertad condicionales, reducción 
del período de aislamiento celular, debe-
.rían ser mantenidos no obstante su ori 
tensiones francesas y el traslado de la gen, por redundar en beneficio de loá 
cemas, indispuesto 
Anoche se retiró el marqués de Alhu-
cemas con un fuerte dolor de neuralgia 
de la reunión ministeriaa celebrada en la 
Presidencia. 
El Rey en el ministerio 
del Ejérpito 
A las diez y cuarto, acompañado de su 
ayudante señor Uzquiano, marchó en au-
tomóvil Su Majestad al ministerio de) 
Ejército, donde despachó con el general 
Berenguer, que continúa sin salir de sus 
habitaciones. Acudió allí a despachar 
también el ministro de Marina. 
E l Monarca regresó a Palacio a laa 
once y cuarto. 
La ¡ornada del presidente 
El almirante Aznar estuvo ayer ma-
ñana en el Consejo de Estado, visitando 
a los nuevos consejeros. Luego fué al 
ministerio de Marina, donde visitó a Jos 
jefes de sección. En la presidencia re-
cibió varias visitas, entre ellas el direc-
tor general de Estadís t ica , gobernador 
de Madrid, don Fernando Weyler, alcal-
de Ruiz Jiménez, y gobernador del Ban-
co señor Bas. 
No ha habido incidentes 
en Barcelona 
El ministro de la Gobernación, a l con-
versar ayer m a ñ a n a con los periodistas, 
negó veracidad a los rumores que ha-
bían circulado acerca de l a celebración 
en Barcelona de una manifestación co-
munista con motivo del día revoluciona-
rio decretado por Moscú. 
—Acabo de conferenciar con el gober-
nador civil —dijo— y me ha comuni-
cado que la normalidad es absoluta. Para 
decirlo todo, se han repartido esta ma-
ñana unas hojas subversivas; pero no 
ha habido m á s : ni manifestaciones ni 
alteraciones de orden público. 
El paro en Andalucía 
El señor Cierva ha manifestado que 
continúa recibiendo telegramas de A n -
dalucía, hablándole de la agudización de 
la crisis obrera. 
—Como esta es una cuestión —dijo— 
que me preocupa grandemente, sigo en-
viando cantidades a aquellos puntos que 
requieren más urgencia, que serán inver-
tidas en obras públicas. Claro que tam-
bién me he dirigido a las respectivas D i -
putaciones provinciales, urgiéndoles se 
acometan en el plazo m á s breve posi-
ble la construcción de o b r a s públicas 
y caminos vecinales, a fin de dar ocu-
pación a los obreros parados, y a los 
alcaldes, para que organicen cocinas eco-
nómicas. Todo esto aparte de otras me-j 
didas que creo indispensables para con' 
dirección ¿e estas negociaciones del mi-
nisterio de Economía al de Estado, hacen 
presumir que la acción política y diplo-
mática puedan suplantar el interés co-
mercial de España, que debe ser el fon-
do básico : del futuro Convenio. Y ello 
ha determinado que se hayan constituí-
do en sesión permanente los represen-
tantes autorizados de todos los Sindica-
tos Exportadores a los que afecta la ex-
portación vínica a Francia. 
Los Sindloatóe reunidos, advierten al 
país yitivinicultor del momento por que 
atraviesan las negociaciones y solicita 
su alerta, aunque confían que el Go-
bierno se percatará, de que no deben 
mezclarse los intereses de la vin'cultura 
con otros ajenos a la vida comercial, por 
muy respetables que sean." 
El decreto ferroviario 
E3 ministro de -Fomento celebró ayer 
mañana una extensa conferencia con lo.̂  
directores de las Compañías de ferroca-
rriles del Norte y de M. Z. A„ señores 
Boix y Maristany, respectivamente. 
A continuación recibió a los periodis-
tas, a quienes dijo que estaba dedicado 
a la redacción del Real decreto sobre el 
anunciado aumento de salario a los íe-
rroviarios, decreto que seguramente lle-
va rá el presidente hoy a la ñrma, 
por depender de la Presidencia del Con-
sejo. Desde luego —dijo— los términos 
en que es tará redactada dicha disposi-
ción se a jus ta rán en un todo a la refe-
rencia ya facilitada. 
La reorganización de la 
reos y por constituir los primeros, un 
verdadero progreso, impuesto por las exi-
gencias de los tiempos y el avance de la^ 
ideas, sobre aquéllos contenidos en el 
Código que regía legalmente. • Pero en 
cambio, este mismo examen aconseja mo-
diflear otros que han suscitado el recele-
y la protesta de varios sectores de opi-
nión. 
Se impone también, por otra parte, la 
necesidad de establecer normas que sal-
ven las dificultades inherentes a la apli-
cación que de ambos Códigos vienen rea-
lizando los Tribunales, y que habrá quo 
armonizar con cualquier resolución mo-
dificativa de la situación de hecho que 
hoy existe. 
Pero, para llevar a cabo esta obra con 
las posibles garant ías de acierto, es in-
dispensable buscar orientaciones que só-
lo pueden encontrarse en el juicio sere.io 
de la Comisión general de Codificación 
y en el de quienes, en la diaria interpre 
tación de los preceptos, han podido con-
trastar las ventajas e inconvenientss de 
los mismos, y apreciar las dificultades de 
su aplicación en la práctica; y es por ello 
por lo que el Ministro que suscribe, ins-
pirado en el mejor deseo, ha estimado 




tas de los periodistas, y dice que en el 
[discurso que pronunciará mañana en el 
pe tiempo vienen realizando y que han de, 
. tener su exteriorización en dicha Asam-iZaclon y "^-mar la cand datura definí- titucional. 
L a A. Cíe UipUTaCIOneS¡blea, a la afirmación de la vida de las t1va ^ sera propuesta al jefe nacional 
r. .:—;—; ; provincias y a la consecución de fu más concle de Guadalhorce. 
de régimen COmUn ¡amplia autonomía y desarrollo dentro de 
• lá unidad superior del Estado. 
El Comité ejecutivo de la Asamblea de | Seguidamente ha procedido .en varias 
—¿Hablará usted de su monarquismo? 
—Sí hablaré —termina diciendo el se-
ñor Bergamín—. Y se despidió de los pe-
J . M. Independiente iiodistas hasta mañana. 
Para la conferencia del señor Berga-
Diputaciones de régimen común se re- sesiiohes, al examen de la anteponencia 
unió ayer, a las once de la mañana, y nue se ha de someter a la Asamblea, l ^ f f la tarde, en el domicilio 
terminó de examinar la ponencia del ge-1llegando después de un amplio ^ m b i o | S ^ 
ñor Valles y pujáis , que quedó aproba-
da-: Inmediatará^xte sei-'á impresa'y re-
Bl próximo sábado, día 28, a las s e - |mín hay gran expectación y son muchas 
partida a los asambleís tas para que pue-
dan estudiarla con detenimiento. 
La Asamblea se acordó celebrarla en 
Barcelona y d a r á comienzo el día 18 del 
próximo raes de marzo. 
de impresiones, a conclusiones u n á n H ^ b m n í la segunda conferencia a cargo 
raes;, acprdando impr'm'i ' las.y repartjr-:de don iR.amiro de Maeztu, que desarro-
la, 'entre toda? la.s Diputaciones a efec- Hará el teína: "La verdadera Constitu-
tos de su discusión en la reunión ple-
naria de Barcelona." 
Ayer, a las once de la mañana, se re-
ción de España" . 
Petición de rebaja de 
Terminada la reunión visitaron al pre- imió el Comité ejecutivo de la Mancomu-
derechos arancelarios 
las localidades repartidas. 
Regreso de Cambó 
BARCELONA, 25.-~Esta mañana re-
gresó de Madrid el . eñor Cambó; que fué 
recibido en ia estación por los primates' 
del regionalismo. 
El mausoleo a Primo de Rivera 
LINARES, 25.—La suscripción para 
erigir un rausoleo al marqués de Este-
no pudo recibirles por estar ocupado con 
numerosos asuntos, entre ellos el del 
"lock-ecut" del ramo de transportes. En 
vista de eso, se entrevistaron con el sub-
secretario. 
A todos ellos dieron cuenta de lo 
acordado, y tanto al presidente como al 
ministro de Hacienda y al subsecretario 
de la Gobernación les pareció bien la 
idea de la celebración de la Asamblea. 
Con relación a este asunto facilitaron 
miin KIIIHIllüBIIWinül IIWIIMüi 
,chos arancelarios relativos a automóvi-
les, motocicletas, bicicletas, cámaras , cu-
V T V F R O S M O N S F R R A T ¡ b i e r t a s y accesorios-
V i V S L E W J O lVlKJX^tDk- .S \S \ í \ 1 i También ge ^ dirigido esta enüdad 
Casa fundada en 1847 
núa la recaudación ¿e sumas. 
Los alumnos de Normales 
ZAMORA, 25.—Los opositores y ajum-
en el mismo sentido al presidente del: nos de las Escuelas Normales se han re-
Arboles frutales de las mejores varié-¡Co^e.j0 ' ^ « ^ i s t r o <*e Hacienda y al ¡unido y han acordado protestar junta-
. ¿ ^ ^ t „ » - ! « - « ^ A „ embalador de Esnaña en París . mente con otras poblaciones de algunos dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y adorno 
Grandes existencias. Precios económicos. 
Pantaleón Monserrat de Fanp. Plaza 
San Miguel, 14 duplicado.—Zaragoza. 
j  p  . |  
I decretos del ex ministro señor Tormo y 
Lá O r g a n i z a c i ó n Corporat iva lrecabar áel señor Gascón y Marín que 
• : . ! o;tudie la necesidad de supr.mir las opa-
siciones y de que de las Normales se 
salga con número de colocación. Se nom-
ÜllüaiBfíRüiBllH!!!!! 
e n s e ñ a n z a 
El ministro de Instrucción pública 
manifestó a los periodistas que el Rey 
había firmado los decretos admitiendo 
la dimisión al director general de Bellas 
Artes, señor Gómez Moreno, y nom-
brando para sustituirle a don José Joa-
quín Herrero, el caiai t o m a r á posesión 
mañana. 
Do Ia reunión celebrada anteayer por 
la tarde con los jefes de sección, dijo que 
en ella habían convenido que aquellos 
asuntos de verdadera urgencia, así co-
mo los que se hallaban pendientes de la 
firma de su antecesor, fuesen resueltos 
inmediatamente. Y, en efecto, anoche 
mismo, y en la m a ñ a n a de hoy, han sí-
do despaóhados. 
—He recomendado—agregó el señor 
Gascón y Marín—que se prosiga el es-
La "Gaceta" de ayer dice: 
Con el fm de que a la mformación pu-1 bró una jui l ta ge encargue de la, 
IIB'llilBilBIIMIIW ¡blica convocada en orden a la Organiza-1 gestiones 
ción Corporativa Nacional pueda concu-! ' 
S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ í ^ í ^ ^ mayor suma de elementos infor-' Recompensas para guardias. 
mativos y de asesoramiento, prepárate-i — —— 
rios del régimen que en su día haya de: VIGO. 25.—La orden de la Región, ci-
regular la Organización expresada, se ta al guardia civil Raimundo Santana 
; prorroga el plazo señalado hasta el día Tabardo, que durante los últimos suce-
120 de marzo próximo. ¡sos. contribuyó eficazmente al restable-
r> . • 'cimiento del orden en Sama de Langreo,.. 
FranCO V PlliCJ, bajas donde falleció a consecuencia de las he-' 
ridas recibidas. También se cita a les 
guardias del mismo Tercio Crisanto Ca-
charro y Amador Carrera, quienes en el 
N o m b r e e s p a ñ o l 
D i r e c c i ó n e s p a ñ o l a 
C a p i t a l e s p a ñ o l 
O b r e r o s e s p a ñ o l e s 
V e n d e d o r e s e s p a ñ o l e s 
L a máquina de escribir supremn E n t e r a m e n t e f a b r i c a d a e n E s p a ñ a 
PIDANLA A PRUEBA A LOS REPRESENTANTES EN MADRID 
P E R E Z Y V A Z Q U E Z , S . L . P i 
en el Ejército 
E l 'Diario Ofic'al" del ministerio dp|;misn10 Pueblo resultaron heridos a pesar, 
'Ejérc i to publica ayer una real o r d e n ^ lo ^ ^ l * ™ " defendiéndose has.,, 
disponiendo conforme a io dispuesto en ^ — ^ Se les 
la Real orden del 13 de marzo de 1900,! . . .-u!-
que el teniente coronel de Infantería , don' LaS ODraS publicas 
, José Puig García, el comandante de In- ' ir~7~\ ' 
>|fanteria don Ramón Franco Baamoncio,; en A n d a l u c í a 
| en situación de disponible gubernativo, y i TATTTVT OK t r i r .^TJTZl 7 T T ~ V 
Ide dlaponible, respectivamente, en la p n ' t o ^ i i ^ ' ^ e ^ f t " s l „ d t g g ? n d e C ? ¿ 
¡mera región, y los capitanes de Infa.-j-¡Espada, ha dirigido un telegrama al mi-
| t e r í a don Miguel Gallo Martínez y don nistro del Trabajo, en el que dice que, 
Salvador Arboledas Seríanos, y el de 'a j teniendo noticias multitud de familias de 
S¡escala de reserva don José Playa Reb'>- Ja Sierra del Segura de que la comisión 
#jll ido, en situación de disponibles guber-:nombrada Por el Ministerio repartirá por 
\ nativos en la quinta región, causen baja Andalucía i ^ d e s cantidades para obras 
X or, Qi TP-tA n̂-rT „ „ i | * i esperan que se resuelva con urgencia el 
£ en el Ejercito con arreglo a párra t ' . ; a^n to ^ los monteSj se&ún tiene!l so. 
& tercero del art ículo 285 del Código dei15citado desde el 22 de enero, con lo cual 
¿• Justicia Mil i tar , sin perjuicio del resul-;todas esas familias se librarían de la 
^ | tado de la causa que se les sigue. miseria. También se dispone qu  el comandan-
te de Intendencia, disponible gubernati-
-Mamá, ¿es muy difícil guardar un secreto? 
-No sé, hijo mío; no he probado a hacerlo nunca. 
("Pagw Gáles". iTwkm) 
i 
ATRACADOR PRIMERO (en espera de ia víctima). — Mucho se retrasa. A estas 
horas ha pasado ya por a q u í todos los días. 
ATRACADOR SEGUNDO.—Sería sensible que le hubiese pasado algo. 
("London Opln'-on". Londres) 
5> 
EL ALPINISTA.— 
hacer por la salud. 
("Lust ge Kr)Ln:r Zeitung", Colonia) 
Notas varias 
CORDOBA, 25.—Los periodistas cor-
dobeses, han obsequiado con un ban-
quete al señor Atienza que cesa en el 
cargo de gobernador civil. Presidieron 
con el señor Atienza los directores de 
los diarios de la localidad. 
* * * 
OVIEDO, 25.—Se aegura que el go-
1 bernador civil señor Rosón, será llama-, 
I do a desempeñar un alto cargo en el 
Ministerio de Economía Parece que en 
i el mando de la provincia le sustituirá 
. el señor Cano. 
* * * 
OVIEDO. 25.-Un periódico local, se 
i hizo ayer eco del rumor de que el ac-
j tua! gobernador señor Rosón, iba a ser 
í llamado para ocupar un . alto cargo en 
; el Ministerio de Economía. A l recibir a 
los periodistas ,el gobernador manifes-
tó que tal rumor carecía de fundamento. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 25.—Mañana se re-
un i rá la comisión encargada de orga-
nizar la constitución del partido regiona-
lista. 
* * • 
SAN SEBASTIAN. 25.—Ha sido acor-
dada la distribución de la su3cripción en 
1 favor de los guardias de Seguridad muer-
; tos en los últimos sucesos, 
i —No ha sido autorizada la conferencia 
que pretendía dar el señor Ayuso Tolosa 
sobre el programa del partido federal. . 
» * » 
AlgO hay que TARRAGONA, 26.—Al saberse el nom-
bramiento de Colóm Cardany para subse-
(Continúa al final de l a primera colum-
na de la tercera plana) 
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I m p o r t a n t e c o n t r a b a n d o d e c o c a í n a e n f m 
La Policía detiene al jefe de la banda. Tarragona intensifica 
la exportación de aceite de oliva. El gobernador de Valencia 
prohibe ¡as corridas de vaquillas 
Comisiones a Madrid para tratar del conflicto de Puertollano 
£ 1 O b i s p o d e M o n d o ñ e d o 
h a m u e r t o 
Tenía 82 años, y llevaba 24 rigien-
do la diócesis 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
LUGO, 25.—Ha fallecido el Obispo de 
Mondoñedo, don Juan José Solís Fernán- i 
dez, después de una breve dolencia. El 
Cnsis ae trabajo en Almena ly*- según la iniciativa del secretario finado Prelado contaba 82 años y llevaba 
ALMERIA, 25.—Enterado el Ohi^nn du la Fe^eT^lon católica de sindicatos rigiendo la diócesis mindoniense desde 1 
la diócesis d ; las m í n i f e s ^ de Vizcaya, ha quedado abier- hace veinticuatro años, 
poi el ministro de ] ?om^^^ la sus«nPcTlon ™ ^ v o r de los obre- Seguidamente se reunió el Cabildo que 
s £ obrera en Córdoba í Jaén S, d " rOS parados- ^ Poniera lista se eleva'acordó celebrar solemnes funerales el pró-! 
^ l : , ; " ! , „ ^ . ODa y r.a?.n' s-e ha dl-a una suma de 664 nesetas. . - i ^ ^ ,M0T-nQO ^ \r,a „„Qipa ^ A . ^ ^ QI! rígido al señor Cierva, solicitando se in-
cluya en esta ayuda a Almería, que pa-
dece una hondísima crisis por la sequía 
y la falta de trabajo. 
a a s a e  p s t s. 
Reconstitución de un crimen 
GUADALiAJARA, 25.—Para comprobar 
diversos detalles relacionados con la v i3-
ximo vier es, en los cuales oficiará 
Obispo de Lugo, doctor Ealanzá. 
» * * 
I;<JII vía i N . de la B.—Don Juan José Solis Fer-| ^PWJÍÍJÍ ^ ^nLf •?ai7icul^r' P r^P^a^ ta de la causa contra "los Pardos", a nández, nació en Oviedo, el 5 de marzo1 
cito !n VÓ^I ' d0n PA3clíal Anas, petición del defensor se constituyó hoyíde 1849. Se ordenó presbítero, el 25 de ma-
rpídin nnp^án^1100 ' , 86 P1"^0 . un m0nte La Sala de la ¡yo de 1872. Durante su dilatada , carrera 
^n-nfp' Sof,. , * algunas hectáreas de Audiencia, compuesta por el magistrado!sacerdotal ocupó diversos cargos: profesor' 
P! "V^e.rosos pinos Parece ponente señor Charrín, el defensor señor del Seminario de Oviedo y en el de Val-
SI.! TTÍVO ^ J l 6 iniC!10 tnct-nd^r ^m- iCr iñén , el acusador privado don Luis deldedlos. Provisor y Vicario general de Ori-
bre para calentarse el muchacho de doce Andrés, el fiscal don Manuel Barroso y ¡huela, lectoral de la misma diócesis, pro-i 
los peritos y acusados. Sobre el mismoIvisor y Vicario general de Santiago de; 
terreno se reconstituyó el hecho y la for-lcompostela y canónigo, dignidad de Arci-; 
ma en que fué asesinado el guarda del ¡preste y Ecónomo de la Mitra en la ar-, 
monte. Mañana continuará la vista, queichidiócesis compostelana. Fué preconizado 
quedará conclusa para sentencia. ¡Obispo de Mondoñedo el 14 de diciembre, 
Huelga m e t a l ú r i n r a de 1905' ^ consagrado en la Catedral de 
5 í"c"»11"ií"-« Santiago el 26 de mayo de 1907. Tomó po-, 
CIUDAD REAL, 25.—Continúa sin re-jsesión de la diócesis el 4 de Junio del mis-l 
solver la huelga de obreros metalúrgicos! mo año, e hizo su entrada solemne el 131 
anos, Angel Martínez. 
Fonda destruida por un fuego 
AVILA, 25.—Esta madrugada se decla-
ró un violento incendio en el pueblo de 
Martiherrero, que redujo a cenizas una 
fonda que constaba de tres pisos, propie-
dad del vecino de la localidad, Timoteo 
Herranz. E l vecindario acudió al lugar 
para extinguir el incendio, pero no pudo 
conseguirlo, por lo que se avisó al Ser-
vicio de Incendios de esta capital, que 
marchó rápidamente, logrando sofocar el 
fuego, aunque no cortarlo por las pro-
porciones que tomó en los primeros mo-
mentos. E l fuego tuvo su iniciación en 
del siniestro y trabajó denodadamente'de Puertollano. Llamadas por el subse-del citado mes. Sucedió en la Silla de! 
cretario del ministerio del Trabajo mar-jMondoñedo. al doctor Fernández de Castro.! 
charon a Madrid Comisiones de patronos j Lo mismo en Oviedo, que en Orihuela y 
y obreros. | Santiago, realizó una gran labor de apos-i 
Accidente en una mina tolado, y después en el gobierno de la dló-
T» «AT^TT^T» H_ _ . ¡cesis mindoniense su obra de apostolado se 
L A CAROLINA, 25.—En la mina "San¡extendió a todos los aspectos, siendo ve-
xx Sab"el ^ cayo 31 fond9 d€l Pozo San Inorado por todos sus diocesanos. El 8 de 
una viga que tiene contacto con una chi~ enit,0 ^ c ^ P ^ 6 1 " » José Ruiz, el cual marzo de 1929. celebró su L X X X aniver-
menea. Apagaron las llamas el dueño de'?,1"rastr£ ^ la caída al maderista Samueljsario con un solemne Tedeum en la Ca-
la casa y dos criados, ayudados por u n ' ^ P ^ Te3era- E l primero resultó con le- tedra!. 
vecino, pero más tarde, avisaron al ve-islotne? ^raves y Samuel no ha podido ser 
cindario que el edificio ardía por comple-íextr?'ld(?J:oíiavia'.suPonjendose ^ ha P6" 
to. Las pérdidas se calculan en más delrecido- De;,a mu3er V 00110 hl30S. 
cien mil pesetas. Quedó también destruí-
do todo el mobiliario de la fonda. Esta 
E l f. c. Gijón-Ferrol 
Poseía varias condecoraciones y dlstln-' 
clones honoriücas. Era doctor en S. Teo-
logía y licenciado en Derecho civil y ca-
nónico, revalidado para efectos eclesiás-
ticos por Letras apostólicas de León X I I I . ! 
OVIEDO, 25.—-Por noticias part ícula- |y protonotario apostólico. Deja bastantes! 
res se sabe que el Gobierno aprobó un pastorales sobre diversas materias. 
crédito de tres millones de pesetas para — 
proseguir las obras de construcción del 
se había establecido hace algún tiempo. 
No hubo desgracias. 
« T T ? ^ ^ ^ ? ^ POrtUgalete Iferrocarril GUó"n-P^rrol, s ü ^ e n d l d a s ' des-ldido Por ,s£ brillante disertación Mañana 
BILBAO, 25.—Una nutrida Comisión do i de hace tres meses por falta de consie-|Sera Ia u1"1119- conferencia de las orga-
comerciantes de ambas márgenes de la I nación. ¡nizadas. 
ría conferenció con el gobernador. Sei Con este motivo hay gran contento en' 
quejaron de que con la concesión del i ios pueblos afectados por las obras, ya 
Tribunal Supremo al Ayuntamiento de 
Portugalete restableciendo el mercado 
del domingo salían altamente perjudi-
cados. E l gobernador les contestó que nc 
entra en sus atribuciones la concesión 
que éstas contHbuirán a aliviar la crisis 
do trabajo. 
Los tranviarios de Oviedo 
Se intensifica la exportación de 
aceite 
i i i i i i 
U n b u q u e e s c u e l a p a r a m a r i n o s m e r c a n t e s 
España tendrá en breve el primero de esta clase. Sera un 
bergantín goleta de 850 toneladas. En él podrán hacer prac-
ticas más de cincuenta alumnos 
Los Sindicatos Libres de Barcelona reiteran su apoliticismo 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 25.—España poseerá en breve su primer buque escuela para 
'marina mercante. La propuesta formulada hace un año por los navieros cata-
lanes y sentida de antiguo como una necesidad imperiosa por la Escuela Náu-
:tica de Barcelona, fué bien informada por el director general de Navegación, 
Idon Luis de Ribera, y está a lo que parece en vías de próxima realidad, con la 
adquisición de un bergantín goleta de cuatro palos, 850 toneladas y 51 metros 
;de eslora, por 11 metros de manga y 4,77 de puntal. Este barco, el único velero 
¡que hoy en España existe haciendo tráfico con América, habrá de ser acondi-^ 
: clonado para buque escuela, en el que podrán hacer sus prácticas reglamentarias 
más de cincuenta alumnos.. 
Con ello, se acabará el que ^ea España la única nación marí t ima de Europa 
i que carece de este imprescindible elemento docente para marinos civiles. Es qui-
zá la de marino mercante, la única enseñanza del Estado, en la que al salir de 
los centros docentes oficiales se exige a los alumnos, a más del título, determi-
I nadas prácticas, pero sin darle los elementos indispensables para ello y resulta-
ba pintoresco ver cómo los alumnos que aspiraban a ser pilotos o capitanes lu-
chaban (en plena crisis de la marina mercante, cuando ya apenas hay veleros 
ique realicen la navegación de altura), por enrolarse a todo trance, agotando in-
ifluencias y aceptando para figurar en las tripulaciones oficios de marineros, de 
¡marmitones, de camareros, y hubo quien consiguió embarcar pintando la enfer-
|mería del bergantín. E l objeto era justificar los días de navegación reglamen-
i taria, aunque en tales prácticas nada aprendiesen y en cambio olvidasen no poco 
; de las teorías que les inculcaron en la Escuela Náutica. 
Algunos presuntos capitanes y pilotos, perdieron la carrera por no poder 
llevar a cabo tales prácticas. Fué preciso hacer potestativo a los alumnos , el op-
; tar por embarcarse indistintamente en velero o en barco a vapor. Hoy. en que 
|se exigen las dos clases* de navegación, la práct ica en barco de vela ha quedado 
i-educida a cincuenta días, siendo así que es en esta clase de1 buques donde se 
adquiere mayor pericia de hombre de mar. Constantemente arribaban a nuestro 
puerto fulgurantes buques escuela de marinos civiles pertenecientes a diversas 
naciones de Europa, aún las más modernas como Yugoeslavia. Ello contribuía 
¡a hacer más palpable la deficiencia española que se hizo sentir en grado tal, 
que un famoso naviero bilbaíno fletó a sus expensas un velero para el aprendi-
zaje de los que iban a ser capitanes y pilotos de sus barcos. También con ca-
rácter de iniciativa privada, tuvo su barco para prácticas la Escuela Náutica 
I de Bilbao, pero ello no bastaba a suplir la falta del Estado. Por ello, cuandc^ 
desde Barcelona se ofició a Madrid tratando concretamente de habilitar un ve-
lero con tal objeto, la propuesta fué tomada tan seriamente en consideración, 
que a pesar de la lentitud del expediente oficial, en menos de un año puede dar-
se por conseguido el intento y España tendrá también su buque escuela donde 
'los marinos mercantes podrán realizar de un modo pedagógico y eficiente las 
prácticas que hoy deben realizar a fuerza de sacrificios e influencias.—ANGULO. 
TARRAGONA, 25.—Se intensifica la ex-
portación de aceite de oliva, principal-1 
mente a los países escandinavos y a Amé-i 
s - m S T ^ é i S ó ^ ^ c S S ^ e n ^ S ^ ' ^ E n el término de Tivisa ha apare-1 
centro de las sociedades obreras, loslcido gran número de zorros que atacan' 
obreros y empleados ¿el tranvía de Ovie-!a los corrales, produciendo grandes es-Los tranviarios de Bilbao 
BILBAO, 25.—El gobernador civil, ha-
blando esta noche del asunto de los tran-
viarios, dijo que insisten en i r a la huel-
ga el día 1 de marzo. E l Comité pari-
tario y el gobernador intervinieron para 
que desistieran, pero dicen que van a la 
huelga a todo trance. 
—Una Comisión de farmacéuticos ha 
visitado al gobernador esta noche para 
protestar de la infracción de algunos 
drogueros que, contraviniendo una re-
ciente disposición, siguen vendiendo es-
pecíficos. E l gobernador prometió infor-
marse y resolver en justicia. 
Un aeropuerto municipal 
BILBAO, 25.—El alcalde ha dispuesto 
Don Vicente Traver Tomás, arquitecto, a quien se ha concedido 
el primer premio en el concurso de anteproyectos para la basílica 
de Nuestra Señora de los Desamparados, en Valencia 
Los Sindicatos Libres^ 
L a s T r a d e U n i o n s c o n t r a 
l o s l i b e r a l e s 
do que se reunieron, como es sabido, 
para tratar de la readmisión de los tres 
compañeros despedidos con motivo de la 
huelga de diciembre. La comisión gesto-
ra dió cuenta de los trabajos realizados 
para oonseígTair la readmisión de sus 
compañeros. Los reunidos sostuvieron el 
! BARCELONA, 25.—Como consecuencia 
de la reunión que celebraron ayer los 
¡dirigentes de la regional y nacional de 
(los Sindicatos Libres, van a redactar un •» 
documento en el que se hacen constar su;N0 están dispuestos a aceptar SUS 
pecto a la actual situación po-i _ • , , , , ,. Don Viente Traver Tomé» e» uno de lo, valores más destacados L ' ^ f S ^ r ^ ! enmiendas a la ley de Sindicatos 
entre los arquitectos e s p a ñ o l e s . N a c i ó en I00Í5, en L-astelIon de la n a n a . jdo una vez mág que son una entidad 
tragos en las aves. 
Espantosa miseria en Ubeda 
UBEDA, 25.—Reina espantosa miseria| T I l ^ ^ T S ' ^ ^ T Q í ' t ' r W U * 1 Q ' ^ r ü Af manera b r i l l a n t í s i m a su ¡sindical que aspira a merecer de todos de la Trade Unións se ha reunido hoy 
de t ra- | tudlos en el ano L»esde I V I ^ ejerce de manera ^Druianusimd bu |los sectores políticos la consideración y para discutir el asu 
los conflictos obre-
E s t u d i ó en la Escuela de A r q u i t e c t u r a de M a d r i d , donde t e r m i n ó sus es- furamente económica, una organización; LONDRES, 25.—El Consejo general 
sindical  s ir   r r  t s  l  r  i s s   r i   
j . • J i p i103 s^tores políticos la consideración yjpara discutir el asunto relativo al pro-
:v i l la , en donde ha sido d i rec tor t écn i co de la bxpos ic ion jrespeto que a todos piensa guardar en;yecto de ]ey sobre 
criterio de que el poder militar cesó al y'comedores de caridad, donde se repar-! iberoamericana. A h o r a , en la c iudad de l T u r i a , obtiene u n t r iunfo deci- ¡ ^ ^ í f ^ b s ^ S x ; n l n g T n ^ m o ^ ^ 
restablecerse la normalidad y todas sus i t i rán comidas a los pobres, e iniciar una! sivo en el concurso de anteproyectos para un t emplo m o n u m e n t a l que jmiento político, pues no compete a las En ^ que se refiere a la actitud adop-
gestiones fueron encaminadas a conse-j suscripción voluntaria, que encabeza e l | _ i f ^ v o y Ae \os valencianos se o rooone levantar a su excelsa Patrona. i organizaciones económicas dogmatizar encada por los liberales en cuanto a la 
guir que ©1 gobernador civil hiciera al- alcalde con diez fanegas de garbanzos,: " |este sentido. :cláusula sobre la huelga general, un co-
gunos trabajos cerca de la empresa pa- el concejal señor Saro Moya con 250 pe-
ra lograr el propósito. Estos individuos |setas y los demás concejales con dinero 
en esta población por la crisis 
bajo. Para remediar ésta se reunió el! p r o f e s i ó n en Se  
Ayuntamiento que acordó abrir cantinas n • „ „ „ 
iberoamericana 
habían sido expulsados de la compañía ¡y especies, 
en virtud de un bando del gobernador! - v i l ^«««««o^, r » „ „ i . , i r- „ ~ i 
militar en el mes de diciembre, en el X11 Congreso Dental Español 
que disponía la cesantía de todos los: VALENCIA, 25.—Durante los días ;del 
que marche a Madrid ©1 jefe de la sec-¡ Q ^ e a ^ g de empresas particulares caso: 17 al 21 de marzo se celebrará en esta, 
c¡on topográfica del Ayuntamiento se-1^ reintegrarse al trabajo. La deli-:capital el X I I Congreso dental español, ' 
ñor Vaquero, p a r í gestionar la autori-1 beración duró larg0 rato y se desarrolló j organizado por la Federación odontoló-; 
zacion ínecesana para la construcción en términos muy calurosos. Fueron to-jglca española. E l Congreso estará dedi-
del aeropuerto municipal en Bilbao. mados los siguientes acuerdos: visitar |cado de un. modo especial al estudio de 
hoy al gobernador para conocer de la^a publicidad y divulgación odontológica 
T R O S 
E! tono de la Prensa italiana es conciliador. El canciller 
Bruning no puede ir a Viena 
Ofrecerán prestar su concurso a los t u n i c a d o oficial publicado al terminar 
Poderes constituidos con abstracción de|la reunión, dice que el Consejo ha ex-
su origen, dentro siempre de recibir un , „ . , . J . . 
trato ¿decuado y de respeto a las m e j o - f f 8 ^ 0 su gran descontento ante la 
ras obreras conseguidas. A este Gobierno ;actltud de los liberales, cuya enmien-
le conceden un voto de confianza para el ^ t end rá por resultado colocar a la 
estudio y resolución de los siguientes Trade Unions, en una posición todavía 
problemas: más difícil que la que sufrió a conse-
Primero. Supresión del impuesto deicuencia de la ley de 1927. 
Utilidades a los obreros , ' Se cree que el Consejo general ha de-
Segundo. Mantener el espíritu de con- idid ODOnerSe enéro-i-amente a toda 
ciliación y arbitraje, procurando dotar a °„ ener«1-amentf ^ toda 
nizaciones corporativas de ios;modl,:icación del Proyecto actualmente 
Pan decomisado 
.i_ ,_, , ultima gestión que haya realizado cercaiy para ello se ha organizado un exposi-. . „_ . , , „ •, , , . „ „ , ._. „ , „„i„ lias organizaciones corporativas üe ios ' avi-ucuuicnn-
BILBAO. 25.—En el repeso de ^pan ve-d6 la emwesa. Caso do que ésta no ce-ición científica e industrial que se insta- ROM A, 2 5 . - A las . í ^ y han llegado; relativa al trigo, expresando > convic-;medio/ sufici<mtes para hacer efectivos .sometido a la discusión de un comité 
rifleado hoy por orden de la Alcaldía da a pretensiones de los obreros. de-Uará en los claustros de la Universidad.! los ministros mg'-eses Héndersson y ción de que es conveniente una tasación:y r á p a o s los faiios. de la Cámara y no aceptar ningún com-
fÍ+2„™j"Í . ™ ^ la huelga de los tranviarios en ¥ , (Alexander, que han sido recibidos en l a ; directa de los trigos que hoy se coíui- | Tercero. Implantación de los seguros: premiso. >n entregados a los centros benéficos. ;QVj do a actuación de unas repartidoras dan-j 
do aviso a los establecimientos impidió Un pozo mine ro i n u n d a d o 
que la requisa fuera más amplia. _ _ _ _ _ _ . , , , 
w . . , . , . OVIEDO, 25.—A causa de las pasadas 
¿USCnpcion para los obreros parados ¡lluvias, verdaderamente torrenciales, se 
BILBAO, 25. — Cumplimentando el1*1* inundado el pozo de la sociedad "Hu-
acuerdo de la Acción Católica de Vizca-
cretario del Trabajo, se le han enviado 
desde Valls, su pueblo natal, incontables 
telegramas de felicitación, particularmen-
te de los elementos de las Escuelas de 
Trabajo. 
» * « 
VALENCIA, 25.—Ha llegado en auto-
móvil el ex ministro señor Estrada, 
acompañado de su esposa y de los se-
ñores Tabeada y García Herrero. Almor-
zó con el presidente de la Audiencia, y 
por la tarde, continuó el viaje a Teruel. 
* * » 
VALENCIA, 25.—En una reunión de 
concejales ha sido designado por mayo-
ría, primer teniente alcalde, el propieta-
r io don Francisco Gómez Fos. 
* « » 
ZARAGOZA, 25.—Se asegura que va a 
ser nombrado alcalde de real orden el 
actual primer teniente don Gonzalo San-
cho Muñoz. 
» * * 
BADAJOZ, 24.—En Elvas ha sido de-
tenido por falta de documentación el 
ex diputado don Marcelino Domingo, que 
había entrado en Portugal por esta fron-
tera Parece que se le 
continúe el viaje a Lisboa, 
earle del territorio portugués. 
* * * 
LISBOA, 25.—Marcelino Domingo ha 
llegado a las once de la noche acompa-
ñado del Ingeniero don Santiago Va-
liente. Marcelino Domingo saldrá pró-
ximamente para Marsella. 
Comentarios portugueses 
lleras de Turón", en el grupo Santa Bár-
bara, situado en el pueblo de Turón. Este 
pozo alcanza una profundidad de 150 me-
Juzgado restablecido i estación por el min stro de Negocios eran sobrantes. Isociales como las naciones que los ten-1 
.LADOLID, 2 5 . - H o y ha quedado Extranjeros, Grandi y el ministro de Los delegados han podido C0?\Pr,o\iar ^aQU^^or g ^ ^ ^ ^ ' jos ht^eg representa- N l l C V O S d e t a l l e s S o b r e l a 
restablecido el Juzgado de Primera ins-iMarina. ¡que para una tasación mejor del trigo 
tancia de Valoría la Buena suprimido existen grandes dificultades, sobre todo C10n en los altos organismos que hoy de-
por la Dictadura. _ : Buena disposición de Italia por los t r a n s p o r t e s ^ ^ 
A las diez y media de la mañana se . —¡ñas etc 
c i v i l i z a c i ó n m a y a 
f S f u n r y SSa'deTa'Vrde íubo 'Tn^ R^MA- relación a la ^ ' " ^ jToJ 'de legados tomaron el c o m p r o m i - f Q ^ o ^ s S p S n del latifundio y del E'ogÍOS a los misionero- españoles 
banquete, al que asistieron el goberna- naval'1 en los C3rcU;los políticos se afir-|S0 de establecer en los países respecti-'absentismo 
tros con tres pisos, eu ios cuaies uaoa-idor civil, el presidente de la Audiencia n:lím las mejores disposiciones de I ta- vos los contratos necesarios para resol- Sexto. Conjurar ia crisis ue uaua.iu _ „ ^ r T ^ i r i r v ' " r i " ^ , " ; 
jan cerca de 600 obreros. Para el desagüe |y un representante de la Diputación pro-i l:a y se coincide en estimar que un!ver el "Tan problema de una meior ta-;atendiendo al Paro forzoso con aU3U.1101 . 4 * c . aeraao como 1111 a 
se montaron dos potentes bombas capa-ívincial y de las autoridades locales. A^ acuerdo compatible con los intereses y dac ión de la nroducción trienera mun-ldei Estado y mas bier} rntensiiicando !o¿ autoa.dad en materias arqueológicas ha 
ees para desalojar 400 metros cúbicos por las cuatro de la tarde el presidente deila dignidad de Italia sería altamente dial prouucciuu-tuguexu u ¡t,abajoSi fomentando las iniciativas par manitestado que ha logrado reunir las 
hora, pero a pesar de estar las bombas :1a Audiencia dió posesión al nuevo juezi hen.efip 05.0 i a „ rplac-ímpc! fr^nr. i „^ ^ „ ,„ „^Ko^„ „ „, ^ o , , ¡ticular.es ^ las obras publicas. pruebas da que la raza maya pobló va-
en continuo trabajo, hoy se observó quejdon Gonzalo Queipo de Llano. i i t ^ i n ^ s relajones franco-. Con respecto a la cebada y al maiz,! séptimo. Representación corporativa j na regiones del cont.nente americano 
el nivel del agua subía y que, por lo Contrabando de cocaína ^ ,la C™ÍQ™C}*- se entero de que ul t ima-en organismos locales y cuerpos legisia- cail anterioridad al siglo cuarto antes 
tanto, las bombas no eran suficientes pa-| ^omraoanao ae cocama „ , mente se habían realizado grandes cora-; dores. „ ' . ^ dp Jp^pri^tn • 
ra desalojar la gran cantidad de aguaj VIGO, 25.-La Policía de Vigo sospe- ,-a r r e n s a Trancesa , 0 ^ 3 y ha decidido adoptar una políti- Para desarrollar todos estos acuerdos:^« Je-suLi-ifatu. , 
que afluía. chaba que desde hace unos meses había! . n " lea parecida a la practicada para ellse organizará un ciclo de conferencias.; Según el profesor Escalona la civi l i-
En su vista, se ordenó el tapar con i en esta localidad un intenso tráfico dej PARIS, 2o.—-Los diarios comentan f a-1 tri„Q 1 También intensificaran los Sindicatos L-i-^aoiOn maya floree ó entre los años 1063 
cierres especiales y preparados al efecto i drogas estupefacientes. Durante tres me-i varablemente el acuerdo de principio !t ' ^ i r> ^ • v. 11 |bres su propaganda en Lérida, donde se; y 1103 antes de Jesucristo. E l núcleo 
todas las galerías, pero la presión deijses el inspector señor Yáñez, el agente; concertado con Inglaterra acerca del En realidad, la Conferencia no na lie- ha hecho mas intensa la actuación de ;cultural que constitu a el Ce.ntro de la 
agua acumulada fué tal que, a pesar de|don José Luis López trabajaron intensa-! ̂ 1 ^ 6 resaltar la im-1 a ^ ™ ? S ™ resultado inmediato,líos comunistas A c ^ de los ma de areció 
vidad paia contiairesLai esta c-ampaiia. • 
comunista. 
los refuerzos, los cierres se abrieron y,mente y 
las aguas inundaron el departamento de í ción contr 
máquinas, inundando la mina. Se qui-|procedente 
sieron poner en salvo las máquinas eléc-|tenía un censo de cocainómanos. Con ob-i ma. aonde proDahlemente encontraran ^ reduzcan las existencias de los 
después misteriosamentf 
Detenido en libertad i E1 PTofesor Escalona ha dedicado 
también un caluroso elogio a los sacer-
tricas, pero tan rápidamente subía eüjeto de apoderarse del jefe de la banda, d.fiiultades y su gestión ha de ser m á s : ° J ^ , mPTv>adn<j nrortnnfnrp^ 
nivel de las aguas que hubo que aban-;un policía entró en relaciones con un aricada que en Par í s . grauues xuei^auos iJioauL-Luic». 
donar todo rápidamente y ponerse a sal-individuo llamado José Fernández, co- ' acta imai aprooaaa por j  
vo. Se hace el desagüe con cubas impro-lmerciante de la ciudad fronteriza de-
visadas y se espera la llegada del mate-• Monzao, al que hizo venir a Vigo con una 
r ia l necesario para terminar con este partida de cocaína fabricada en Alema-' 
desagüe. Con motivo de este accidente, inia. 
es tán en paro forzoso los 600 obreros. 1 Fernández se trasladó seguidamente a; 
Obrero muerto una fonda' donde fué detenido por la Po-| 
la Confe-
BARCELONA, 25.—Por orden del jueziidotes españoles que fueron a América 
de San Feliú de Llobregat, ha sido pues- j u r a n t e los años de la conquista y que 
Se piden secaciones - « ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ S ^ ' a W f ^ ^ g 
T i ^ ^ n i S i S ^ d • L . huOga de Artes Gráficas: ^ ^ f ^ S ^ S 
PARIS, 25.—La Comisión de Negocios Yugoeslavia. 
Francia, Grecia, ItaJia, Letonia, Polo-
nia, Rumania, Suiza, Checoeslovaquia y 
licía, que le ocupó 32 frasquitos conté-i Ext,ran;jeros de la c á m a r a ha expresad 
-^nipnrin r-niia nnr» n ipz p"rn.Tnns np cncai-1 . . . . . . . . •r. 
BARCELONA, 25.-"Solidaridad Obre- f ^ ^ ^yendas e historias recogí-
ra" de hoy publica un artículo en el q u e j a s por los misioneros españoles corres-
OVTEDO, 25.—En el socavón de la mi-iniendo cada uno diez gramos de cocaí 
Juan Manuel Capdevila, que se dedica-¡ocupados cinco saquitos llenos de un pro-¡ gan al comente de las negociaciones 
ba a enganhar vagones, fué atropellado jducto que aún se ignora. El detenido in-, relativas a un acuerdo naval, 
por una vagoneta vacía que le aprisionó ;gresó en la cárcel y manifestó que_des- Ybarnegaray, diputado por Bajo^ P i -
compañeros había fallecido. 
L a muerte del marqués de 
L a Felguera 
OVIEDO, 25.—En La Felguera ha cau-
sado gran impresión la noticia de la 
Los demás delegados que han toma-icensura a los dirigentes de la huelga de ponden exactamente con los jeroglífico» 
. ruarte pn ln=! d o h a t M dp in p i t a d a i Artes Gráficas, de Madrid. Dice que en. descifrados por el profesor en las rumas autorizó para que na "Emilia", de la empresa Hullera Car- na y un frasco grande con mil gramos,"1 o ^ o a e que ios. min.stenos ae iNe- do parte en log debates de la citada 
isboa, para expul-bones de la Nm-va, de Ciaño. el obrero ;de la misma droga. También le fUevon\Socios Entva^evos y de Marma le ten- conferencia, han manifestado que antes su m a y ^ i a eran miembros del pai udo de Chvohenn.tza.-Associated Press ^comunista o comunistas significados, que' de f.rmar neces.tan consultar con sus|han dejado ^ trabajo aB1500 obr^os ' 
respectivos Gob-ernos. después de cuatro semanas de huelga r O F V l O l a r l a l e y S C C a 
El Comité encargado de examinar el durante las cuales se han repartido más contra un muro. Guaneo llegaron los conocía la ilicitud de este trafico. En e l , ^ ^ aafcttó en que Bnand declarase nroblema de la exnortar',ón re í exceso'dP ROO000 n^setas Termina diciendo oue 11 -7 ' T ¿ f . , 
!atestado se señalan los nombres de al- „n, A ,1 r^m,'KiiAh. ^ic-rt dp reliew ia« rP Prowema ae la exportaron cei exceso,de buu.ouu pesetas. lermxna aicienao que y sargento hue e 6 a lento a OS 
gunos cómplicees E l gramo de cocaína aIlte la CoinjS1 11' Puso re,"eve las re- de las cosechas futuras en los diversos no es suficiente tener razón para ganar ;"" • „ lo vendían a cinco pesetas. i d u c c o n í s de tonelaje que el acuerdo paíseg inaug-urará m a ñ a n a por l a m a - l a batalla, sino tener fuerza. Claro esta 
implica y expresó el deseo de que F r a n - | ñ a n a sus trabajos, bajo la presidencia h3"6 ?n este caso sobran los Comités pa-
Feria en Zamora cia obtenga compensaciones. leí señor Briand. r í t anos para entablar las conferencias 
ZAMORA. 25.-Con regular concu- Ibarnegaray estima que estas venta- D:Cho comi té estará integrado, en^re ^ 
muerte del marqués de La Felguera. Ha- rrencia, se celebró la antigua feria de jas son aparentes para Francia, mien-|0tros, por los representantes de Alema-
bía sido un constante pr otector de La Fol- , burros sementales. Se realizaron pocas | tras que son evidentes para Inglaterra nia, Austria, Bélgica, Inglaterra, I ta-
guardias antes y después 
del servicio 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 25.—"O Seculo", publica un guera y ¿e muchas de sus mejoras ur- ventas y los precios oscilaron entre 2.000; y para Italia. En estas condiciones con- iiaj Francia, Estonia, Noruega, Suiza y 
editorial en el que describe la vida po- banas_ En los edificios públicos, casino yiy 4.000 pesetas. sidera que la Comisión no puede encon- checoeslovaouia. 
lítica de España desde el comienzo de 
üa Dictadura, hasta la llegada del Go-
bierno Aznar. Armando Boaventura pu-
blica en "A Voz" un art ículo sobre la 
personalidad del Rey de^ España, elo-
giándolo como primer político de Euro-
pa. Cita también las elogiosas palabras 
para Alfonso X I I I , pronunciadas por el 
ex presidente del Consejo en 1914.—Có-
rela Marques. 
Comentarios del "The Times" 
escuelas ondea el pabellón nacional a me-j Meda l l a del T r a b a i o itrars"! ante un hecho consumado y que 
dia asta, y en el Ayuntamiento se coló- meaaua aei i raoajo nrevenirse contra cualquier acuer-
caron mesas con pliegos que rapidamen-: ZARAGOZA, 25. -En Calatayud, se ha ^ ^ ^ ^ o resoSdas suvas 
te se llenaron de firmas. Con objeto de; verificado en el salón de sesiones de¡ do realizado a esP .^~ ^yQas- , _ 
asistir al entierro, que se celebrará en! Ayuntamiento, el acto de imponer la 
F l ni-PCí!Hpii+o HP MONTCLAIR (Estado de Nueva Jer-
c i p r e s m e m e ae sey)| 25.—Como consecuenc a de algu-
la Diputación 
Madrid mañana jueves, han salido nu-: medalla del Trabajo al industrial de: cour, presidente de la Comisión, que no de ausentarse de los debates parlamen-
merosas Comisiones y amigos particu-dicha plaza, don Celestino Zaera. Se la puede, por el momento, comparecer ante garios, ©1 canciller Bruning no acom-
Sesión accidentada 
lares. impuso el alcalde don Santos Gómez, y : ella y que no hará ninguna exposición l p a ñ a r á a Curtius en la visita que a p r i -
se pronunciaron discursos de elogio, a .pública sobre cuestiones tan delicadas, meros de marzo iban a reaJiziar am-
Iws que contestó el señor Zaera 
SAN SEBASTIAN, 25—La tercera se- _ . . . . , . . 
sión del pleno municipal resultó tumul-i Conrlicto en v í a s de so luc ión 
LONDRES. 25.-E1 "Times", en un^08*1- E1 Pú^Iic,0, interX,inoi.e,n_la3-..f'i^'i ZARAGOGA, 25.—Con la intervención 
.unas denuncias en las que se acusa a 
líos guardias y policías urbanos de que 
BARCELONA, 25.-E1 presidente de la ™1*11 s«ca' ^ comisario de Poli-
. Diputación ha recibido a los periódicos cia de e£ta c uaad ha ordenado que ave-
Austna y Alemania invitándoles a un "cotktaí l" con motivo rigüe lo que puede haber de cierto en 
;de cumplirse el aniversario de su nom-.esta acusac ón. 
B E R L I N , 25.—Ante la impositrlidad bramiento. E l señor Maluquer y Viladoti Según la nueva disposición, el sar-
ha recibido muchas felicitaciones. genio de guardia deberá oler el alien-
Exámenes en Barcelona;t0 de todc>s los guardias que entren a 
cumplir sérv elo o los que salgan para BARCELONA, 25.—En la Universidad formar guardias. Es decir, que el sar-
bos ministros en la capital austr íaca, ^e ha colocado un aviso, en el que dice'gento tendrá que pasarse el día olien-
En Inglaterra j La Delegación, presidida por Curtius I**"6' Previsto el restablecimiento de la do el aliento de sus subordinados para 
'y Buender, secretario de Estado de'Ne- ™ ^ * 1 ^ ^ si han bebido. 
editorial^ dice que a l menos por ^ o r a j — ¿ ^ - ^ ^ ^ ¿ r a d ^ l j e f í de ^ ¡ ^ t T ^ r i ^ u ^ p v e ^ I i t i a ^ z ™ ' ^ * K ^ ^ ^ ^ ^ f W ^ ^ l l ^ « " ; J Í 7 ~ 7 
tn ^ u e Í 2 s K ^ e s ^ r ^ S ^ ^ ^ ^ t e s ^ 0 0 ^edaban var103 i de la fábrica^de cementos de M o j a tazgo, ha anunciado que han sido fir- R • .."B " • ' • • •IIIIHIIMIIIIIIIIÍB • Í S ^ e 1 1 ^ ! ^ ? u í ^ S o ^ 
la criáis consecutiva a la caída del Go-ia penuie ue». lde JaIon Tanto los patronos COmo los mados el 2 y 14 de febrero los contratos abonar los derechos de examen. 
bierno Berenguer. La solución dada por Muerte repentina i ^ f1"03 , en una íu;tltud áe fran-!para la construcción de ocho torpede-i / - A W ^ K I I - C « ^ - m El conf l i c to dp Sahadpl l : LODZ 25—Un j o v e n matrimonio 
Don Al fonso-añade el "Times"- , tiene i T̂JTTJCAR D E BARRAMEDA 2 5 - trans^encia- ; ros y de u n navio conductor de flotillas. L A M I O N L b 
I f ^ t f * ^ ^ t ^ i ^ ^ ^ 0 : Cuándo trabajaba en la viña_ ' L a He- Atropellado por un carro 
e n t e r a m e n t e d e p e l o 
obrero ha tenido un hijo que tiene todo 
BARCELONA, 25.—El gobernador ha el cuerpo cubierto de pelo. El joven ma-
manifestado que el alcalde de Sabadell tr imonió intentó ocultar a todo el mundo 
previstos en el programa naval de 1930., D / \ P | f ) Q s 
S S S S f a ^ ^ propiedad de José López Ba- ZARAGOZA, 25.-Loren2o .Lisaga de Varios diputados conservadores han 
^ t i ^ s ? ^ J L ? 0 , ^ ! 1 1 ^ .JUesteros, falleció repentinamente el obre- diecinueve años, natural de Puentes derecho uso de la palabra, preguntando si 
Cortes tengan poderes para revisar la 
Constitución y los derechos del Rey. 
E l "Times" termina haciendo resaltar 
la necesidad de que a la solución inge-
niosa de la crisis, siga inmediatamente 
una acción pronta y recta 
El alza de la peseta 
NUEVA YORK, 25.—En los círculos 
financieros se atribuye el alza de la pe-
seta a las manifestaciones hechas por el 
Buque soviético en Sanlúcar 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 
Fondeó el buque soviético " 
miky" que con la marea r 
villa escoltado por ed torpedero 
ro 18. 
Tercera conferencia del P. Laburu 
SEVILLA, 25.—Esta noche en el salón 
grave estado. jeros ha contestado que el Gobierno no 
-En el hospital ha sido asistido Ma- p0(jía hacer ninguna nueva declaración 
al despido de un obrero. Los obreros han,mediatamente el caso. La noticia co-
concedido un voto de confianza al a l - ' r r id veloz y poco después varios médi-
CATOLICOS OE CÍTi lLUi 
BARCELONA. 25.—La próxima sema-
—La autoridad militar se ha Inhibido 
La conferencia agrícola ¡ Autorizadamente podemos asegurar i ^ .favori de la jurÍsdicción ordinaria en 
aparece cubierto de un pelo corto y f i -
no. Debajo del pelo, la piel es rojiza. 
nuevo ministro de Hacienda, señor Ven- -de la Exposición, que estaba lleno de pu-
Los delegados votaron una resolución I rácter". E l conferenciante fué muy aplau- muy interesante. Gobierno.—Associated Press. L a noticia carece de todo fundamento. 
PARI?, 25. La reunión de la Con:.- 1 extranjero. rún i. cu 1 í s t ó ^ f ^ ^ d T ^ ^ ^ k 
E L D E B A T E 
umeros 
71500,71501,71509 7 72805 
gado a los médicos que estudian el ca-
so que busquen el medio ¡?e hacer ies-
! aparecer el pelo del cuerpo de la criatu-
ra, pero los doctores creen que ahora no 
1 se puede hacer nada, pues peí grar ía 
l a vida del niño. 
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O í H I P I C A D E B A R C E L O ! 
E l c o 
t e a 
e F e r r a n d - G e n a r o , e n E s p a ñ a . M o n l l o r v e n c i ó f á c i l m e n -
l a r c o . L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s d e l c a m p e o n a t o d e l a L i g a 
rrand y Genaro. Aparte de este comba-
te se celebrarán otros encuentros. Plad-
ner se enfrentará a González y t o m a r á n 
parte en otros el suizo Montana y R i -
cardo AJís. si bien estos todavía no tie-
nen designados sus rivales. 
E l combate Ara-Dundec 
F o o t b a l l 
Athletic de Madrid - Goruña: señar 
Arribas. 
En Oviedo: señor Gomorera. 
Sevilla: señor Návaz . 
Valencia: señor Vilalta. 
Iberia-Sporting de Gijón: señor Sa-
racho. 
En Ferrol: señor López Espinosa. 
Gijón: señor Cartagena. 
Valladolid: señor Adrados. 
Nacional-C. D. Leonesa: señor Fer-
nández (Isaac). 
Patria-Real Zaragoza: señor Navarro 
Marín. 
En Tolosa: señor Ostalé. 
Baracaldo: señor Quintana. 
En Pamplona: señor Lecumberri. 
Clasificación en la Tercera División 
Los próximos partidos 
Para la décimatercera jornada del 
campeonato de la Liga están señaladoá 
los siguientes partidos: 
C. D. Europa-Real Madrid. 
Arenas Club-R, C. D. Español . 
C. D. Alavés-Athletic de Bilbao. 
Real Sociedad-Real Unión. 
Ilacing de Santander-F. C. Barcelona. 
Athletic de Madrid-R. C. D. Goruña. 
Real Oviedo-Sevilla F. G. 
Real Beíis-Real Murcia. 
Valencia-G. D. Castellón. 
Iberia S. G.-Beal Sporting, Gijón. 
Kacing Ferrolano-Stádium Avilesiuo. 
Club Gijón-B. C. Celta, 
Real Vaíladolid-Racing de Madrid. 
C. D. Naclonal-G. D. Leonesa. 
Club Patria-Real Zaragoza. 
Tolosa F. C.-Sestao. 
Baracaldo-C. D. Logroño. 
G. A . Aurora-C. A . Osasuna. 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs citados en primar 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen en los mia-
mos caracteres quiere decir que lo pro-
bable es un empate. 
Breves impresiones 
Una notable jornada para las tres Di -
visiones, porque muy bien pueden deci-
dirse los primeros puestos y acaso los 
últimos., 
De los cinco partidos del grupo de ho-; 2, Baracaldo 11 
ñor, los menos importantes, porque no 13, Osasuna 10 
influyen inmediatamente en la clasifica- 4 Zaragoza 11 
ción, son los de Las Arenas y Sardinero.'5 Sestao 
H A B A N A , 25.—El púgil español I g -
nacio Ara ha anunciado que ha logrado 
Rous se ha ofrecido desinteresadamente;ya reducir las cinco libras de peso que 
para entrenar al equipo del Real Unión, i le sobraban para enfrentarse con José 
de I rún. Dundee. Con unos dias de entrenamien-
to A r a ha conseguido pesar las ciento 
cuarenta y cinco libras, exigidas para la 
celebración del combate. 
En vista de estas declaraciones se es-
pera que el próximo sábado se celebre 
el combate aplazado.—Associated Press. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
La temporada de Barcelona 
El Comité de la Real Sociedad de Ca-
rreras de Caballos de Barcelona, en su 
sesión del lunes, aprobó el programa de 
las carreras que cedebrará durante la 
próxima primavera. 
Dicho programa consta de nueve re-
uniones, que tendrán efecto durante los 
Primer grupo 
J. G. E. P. F . C. Pn 
1, Celta 12 
2, Valladolid 12 
3, IRacing Ferrolano 12 
4, Nacional 11 
5, C. Leonesa 12 
6, Racing Madrid... 11 
7, Club Gijón 11 
8, Avllés 11 
2 39 17 17 
2 21 15 15 
3 29 21 14 
4 27 24 11 
5 23 28 10 
5 18 24 9 
5 21 31 9 
7 19 31 7 
C o n c u r s o d e e s q u í e s 
Campeonato de Cataluña 
E n el campeonato de Cata luña de con-
días 1 9 V 2 6 de abril, 3, 10, 17, 24 y 31 ¡curso de esquíes han participado 52 co-
rredores. De estos, dos son del Club A l -
pino Español, de Madrid, y cinco del 
Ski Club del Rosellón. 
La clasificación se estableció como si-
gue: 
1, E. MULLOR (C. E . de Catahm-
ya) . Tiempo: 1 hora, 51 minutos y 18 
de mayo y 7 y 14 de junio próx mos. 
E l total de premios asciende a 133.000 
pesetas, siendo de notar que la princi-
pal caracter ís t ica del programa de este 
La clasificación de los equipos en la iaño con relación al de los anteriores es 
•Tercera División, es actualmente co- la SUpresjón de las carreras de "steeple-
mo sigue: chase", corriéndose con obstáculos ocho _ 
carreras de vallas, cuatro militares y segundos. 
Segundo grupo 
11, D. Logroño 12 9 
N 
La posible puesta en su punto del Bar-
celona hace que el segundo partido re-
sulte m á s difícil, m á s si se tiene en cuen-
ta que los santanderinos han bajado de 
méritos con respecto a sus anteriores ac-
tuaciones. Lo probables es que pierdan 
103 barceloneses, como la mayor ía de los 
equipos que han jugado en Campos de 
Sport, aunque el margen será insignifi-
cante. En cambio, la victoria del Arenas 
se presenta mucho más clara, lo que co-
locaría al Español en una situación to-
davía problemática ante una posible vic-
toria de iruneses y "europeístas". 
E l ATHLETIC bilbaíno ha tenido sus 
más y sus menos, pero de todas formas ¡ ü 
es el que ha producido mejor impresión * 
como equipo. Sin tener la potencia arro-tp 
Uadora del año pasado, el conjunto SÍ-|H 
gue siendo bueno; es el primer favorito 
de esta competición para la gran mayo-
ría de los aficionados. Debe triunfar en 
Vitoria, a pesar de encontrarse contra i M 
un equipo de la misma región y el co- ̂  
nocimiento mutuo de todos sus juga-;H 
dores. 
Los dos partidos que quedan son a 
fcual m á s problemáticos. 
Muchos da rán como descontado el 
triunfo de la Real Sociedad. Es posi-
ble, fijándose exclusivamente en la ac-
tual puntuación y en el resultado del H 
primer encuentro. Pero no hay que ol-
vidar, por ejemplo, que el equipo irunés | 
es el campeón de su región y su esta-! 
do actual nos parece que obedece a I 
cuestión de forma. Tienen un inconve- j 
niente los iruneses, y es que en su for-
mación o alineación se amoldan más a 
lo clásico que a las circunstancias. Pro-i 
bablemente, Marouleta pasa rá al eje de'N 
la línea media. Si no aciertan el medio ^ 
Izquierda, que se acople bien y el que C 
forme el bando fronterizo deje de reali- £ 
zar ensayos, cambiando un sin fin de\u 
puestos—un centro al exterior, un medio J ¿ x x x x 
al ataque, un delantero hacia a t rás , etcé-
tera—no nos sorprendería una victoria 
irunesa, 
¿ Y el Real Madrid? Si este equipo 
Be portara como debe ser, como espe-
ran sus partidarios, como cabe exigir del 
"Arsenail" español, debiera triunfar en 
Baroedona. Naturalmente, a l comparar 
con el equipo inglés, no lo hacemos por 
una situación privilegiada en la d a s i ñ -
cación, sino sencillamente por ser ed 
equipo m á s caro. E l Europa no es gran 
enemigo, pero lo malo es si sigue la ra-
cha de los delanteros y de nada sirva 
que Zamora procure reducir el tanteo en 
pu mínima expresión. 
Veamos los partidos de la Segunda 
División E l partido m á s importante es 
el de Mestalla, por la situación p r i v i -
legiada del Valencia, qué es tá a dos pun-
tos por encima de sus inmediatos segui-
dores y con cuatro partidos en casa con 
los que probablemente se elevarán a 24 
sus puntos, cifra esta que ya en otra 
ocasión dijimos que es respetable. 
Este domingo precisamente es cuan-
do los valencianos pueden "tropezarse". 
De aquí que, at lét icos madri leños y se-
villanos, que son los otros dos candi-
datos al puesto de honor, tienen pen-
diente del Castellón gran parte de sus 
aspiraciones. A no ser que alguno de 
ellos triunfe en terreno enemigo, por 
ejemplo, el Sevilla en Goruña mismo, 
donde el equipo valenciano se encontró 
con dos puntos de inapreciable valor. O 
que los atléticos triunfen en Gijón, que 
todo es posible. 
Buen partido el de Sevilla, que dará 
una medida acerca de la reacción del 
los murcianos, muy necesaria para sal-| 
varse del descenso automát ico . 
En Tercera División hay dos partidos 
de gran interés : el de Gijón y el de 
Baracaldo, sobre todo este últ imo, ya 
que con el triunfo del equipo local le 
colocaría a la misma altura que el Lo-
groño, a 20 puntos en el segundo gru-
po. Y con un partido menos. 
E l interés del otro pariido es tá en la 
actuación del Celta, que, con un poco 
de descuido—que no es probable—le 
puede pisar el V A L L A D O L I D . 
Fáci les al parecer los restantes en-
cuentros. 
¿Qué partidos se Juga rán? 
Según el calendario publicado a pr in-
cipios de la temporada, los cuatro prime-
ros partidos de la Tercera División de-
bían ser: 
S tád ium Avlleslno-Club Gijón. 
Kacing de Madrid-Racing Ferrolano. 
Real Club Celta-C. D . Nacional. 
C. D . Leonesa-Real Valladolid. 
En los pronósticos arriba expresados 
nos atenemos a la nota oficial del Co-
legio de Arbitros, pero hacemos notar la 
diferencia para no desorientar al lector. 
Los árbi t ros del domingo 
Para dirigir los próximos partidos 
han sido designados los árb i t ros que se 
indican a continuación: 
En Barcelona: señor Steimborn. 
En Las Arenas: señor Esca r t ín . 
Vi tor ia : señor Vallana. 
San Sebast ián: señor Hernández Are-
ees. 
Santander: señor Melcón. 
6 21 42 
6 25 36 
5 34 30 
8 23 37 
1 10 12 43 
interino 
C I N E S 
!5 
cuatro civiles. 
En cuanto a las carreras lisas, el Gran 
Premio de Barcelona mantiene su dota-
ción de 10.000 pesetas y cada día de ca-
rreras hay un premio de 5.000 pesetas. 
Subsisten los premios Cerdaña, Cata-
luña, José de España , Camilo Fabra y 
Saigon; con esta importante dotación, 
además del premio Ebro (vallas), hay 
también una militar, vallas, de 4.000, una 
carrera para caballeros jinetes con ca-
j . o. ta. Mr. JBV v . ^n;ballos de cuatro años en adelante, y las 
1 40 17 2o"'acostuinl,radas (ie venta y Para caballc>s-
1 32 13 18 ¡ según la edad. 
2 33 16 15 ^ 1 • 
C o n c u r s o h í p i c o 
Tres pruebas de ensayo 
Bajo la organización de la Real So-
ciedad Hípica Española se celebraron 
en su pista de la Castellana tres prue-
bas interesantes, cuyos resultados fue-
ron los signantes: 
Primera prueba. Premios: cuatro ob-
jetos y dos laz|s de la Sociedad. 
1, SOFOCON, de don Faustino Do-
mínguez. 
2, "Abdero", de don Diego Torres. 
3, "Rastrojo", de don Javier . Liza-
soan. 
4, "Jarana", de dton Manuel L Mar t í -
nez. 
5, "Daroca"", de don Santiago Ooca. 
G, "Arlequín", dial conde de VdUa-
monte. 
Segunda prueba. Premios: tres obje-
tos y tres lazos de la Sociedad. 
1, CACABIS, de don Marcelino 
Lope. 
2, "Vaiseur", de don Manuel de la 
Cerda. 
Tolosa 10 
7, Patria 12 
8, Aurora 11 
Samitier, entrenador 
BARCELONA, 25.—Con moitivo de 
haber sido suspendido en su empleo el 
entrenador del Barcelona, M . Bellamy, 
hasta que se acuerde su sustituto, ha 
sjjdio encargado interinamente de asumir 
¡as funciones de entrenador el delante-
ro José Samátier. 
U n entrenador "amateur" 
E l notable jugador checo Stephan 
SliBIIGlllllllWI!» 
(EMPRESA S. A. 0. E . ) 
H O Y E S T R E N O 
p o r 
J O A N G R A W F O R D 
N I L S A S T H E R 
i r i i i i i i i x x i i u x r x x j x x 
2, E. Guasch (C. E . BarceQonés), 1 
hora, 52 minutos y 19 segundos. 
3, J. M." Guilera (C. E. Catalunya), 
2 horas, 4 minutos y 32 segundos. 
4, C. Bertrand (C. E. de Catalunya), 
2 horas y 6 mmutos. 
5, C. Marcel (S. C. del Rosellón), 2 
horas y 8 minutos. 
6, D. Alximeno (C. E . Barcelonés) , 
2 horas y 9 minutos. 
7, M . Gaset (C. A. Español ) , 2 horas 
y 10 minutos. 
8, J. Costa (A. E . Popular), 2 horas, 
13 minutos. 
9, M . Argueta (C. E . Barcelonés) , 2 
horas, 15 minutos. 
10, P. Vives (C. E. Catalunya), 2 ho-
ras, 15 minutos. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Un campo de diez y doce galgos 
E l Comité directivo del C. D. Galgue-
ro ha decidido que, a part ir del próximo 
mes de abril, en vez de un campo de 
ocho galgos, par t ic iparán diez o doce en 
cada carrera. 
Una propietaria inglesa 
En la próxima jomada de carreras 
par t ic iparán galgos de una nueva pro-
pietaria. Se trata de Mrs. Wilding, que 
ha inscrito a "Becthly", "Bees Knees" y 
"Bujn Mabs". Este últ imo es de primera 
categoría, clase A, y los otros dos de 
segunda categoría. En el entrenamiento 
han causado una excelente impresión. 
Carrera sobre 640 metros 
Para la prueba m á s larga de la re-
unión, han asegurado su part icipación 
"Malagueña", "Gallito", "Bandera", "Pe-
G r a n d i o s o é x i t o e n e l 
a r i s t o c r á t i c o 
N O , N O 
N A N E T T E 
E s p e c t a c u l a r y d i v e r t i -
d í s i m a c o m e d i a , b a s a -
d a e n l a c é l e b r e o p e -
r e t a d e f a m a m u n d i a l 
BüHiiiinniiniB!! 
Dos reales, tres, una peseta, gastado ya 
y... sigue tosiendo. Las Pastillas Crespo 
le costarán pesetas 2,10, pero se le cal-
mará en el acto la tos y le defenderán 
de gripe, pulmonías y catarros. 
rente Sin novedad 
D E S P U E S D E L A G R I P E 
pasar una temporada en E l Plantío, en el 
HOTEL V I L L A PAZ 
frente al pinar, con calefacción centra), 
cuartos de baño, etc., y se queda como 
nuevo. Pensión desde 12,50. Teléfono 20. 
l;llll9;l>:iBi!illB:illlBi¡lllB¡¡li!B¡ll!{B¡IIIIB;illlB:illlB!IIIIB!llliB:mifl;!ll 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administrac 'ón de E L DE-
BATE, Colegiata, 7. 
BIIIIIBIIÜIBIliliBliaillBIiüIBIIIÜBIIIIIBIIIIIBI 
3. "Ginebm", del m a r ^ é , de Oranl. ^ ' X J l Z S f ^ ' Sfí; 
6:,i:SJ:BJ;<;B:iÍiiBliB:illjB!llinilB!illia»BN IIIIIIBÜ' 
Grandioso éxito de 
E L R E Y 
V A G A B U N D O 
por JEANETTE MAC DONALO 
y DENIS KING 
ES UN FILIVI PARAMOUNT 
IIBJIIüBIIIIIBIIinill •IIIIIBII 
D E S P U E S 
D E L A 
G R I P E 
E l enfermo queda quebranta-
do, sin energías ni vigor a l -
guno, sin ganas de comer y 
expuesto a una gravís ima re-
caída 
Si queréis regenerar pronto 
vuestro organismo, recobrar 
el apetito y las fuerzas, to-
mad el poderoso reconstitu-
yente 
a u d 
que es de todos el tónico pre-
ferido para combatir el ago-
tamiento 
Aprobado por la E e a l Acade-
mia de Medicina 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente 
4, "Cerro", de don Alfonso de Bor-
bón. 
5, "Comenáador", de don Luis de 
Goag. 
Tercera prueba (recorrido de caaa). 
Premios: seis objetos y cuatro lazos 
i de la Sociedad. 
1, RETAMA, de don Fernando L . de 
Hierro. 
2, "Vaguedad", de don Duis Ponte y 
Manso de Zúñiga. 
3, "Arlesiiennie", de don José Cavani-
llas. 
4, "Calda", de don Nemesio Mart ínez 
Hombre. 
5, "Caballón", de d)on Eduardo de Ar-
nedo. 
6, "Fanuel", de don Fernando de la 
Macorra, 
7, "Nifio", de don Joaquín Nogueras. 
8, "Jarato", de don Diego Torres. 
9, "Zapatazo", de don José Navarro. 
10, "Apuntado", de don Guillermo 
Jack. 
P u g i l a t o 
Monllor gana el campeonato de Cataluña 
BARCELONA, 25. — E n e l Coliseo 
Olimpia se celebró esta noche una ve-
lada de boxeo que dió los siguientes re-
sultados: 
A cuatro "rounds": K I D C H I L E ven-
ció por puntos a Blanch. 
A seis "rounds: LLANGUAS y Abe-
Ua. En el cuarto "round" abandonó Abe-
Ua, dándose la victoria a Llanguas. 
Para disputarse ed campeonato de Ca-
ta luña de semi gran peso, a diez 
"rounds", subieron al "r ing" Monllor y 
Marco. E l primero pesa 77,660 y el se-
gundo 77,600. Los dos primeros "rounds" 
fueron favorables a Monllor, que en es-
pléndida forma castigó con la izquierda 
a Marco. E l tercer "round" siguió la ven-
taja para Monllor, resultando Marco con 
un ojo ensangrentado. En el cuarto 
"round" fué tan manifiesto el dominio 
de Monllor, que el á rb i t ro paró el com-
bate, y después de ser contados hasta 
nueve segundos y por inferioridad se dió 
la victoria a Monllor por "k, o." téc-
nico. 
A diez "rounds": Montes, vizcaíno, 
contra el francés BARBOVEU, de peso 
"welter". A pesar de tener menor enver-
gadura que su contrincante, llevó la in i -
ciativa del combate Barboten, l imitán-
dose Montes a jugar a la contra, bus-
cando ed golpe final. Barboteu manejó 
admirablemente su izquierda, que llegó 
repetidas veces a la cara del vizcaíno. 
Este también pegó por "uppercuts", que 
fueron encajados por el francés. L a vic-
toria se dió a Barboteu por gran margen 
de puntos. 
A diez "rounds": Ricardo AIIs, ex 
campeón de E spaña del peso medio, re-
cién llegado de América, y Lalleau, 
campeón mil i tar del mismo peso. Alís, 
pesó en la báscula 74,500, y el francés, 
73,300. 
E l primer asalto fué del francés que 
obligó a AJís a cubrirse. Lalleau dió 
muestras de gran ligereza E l segundo 
"round" fué Igualado, pues, aún cuando 
Lalleau tuvo la iniciativa y la rapidez 
i de su izquierda, pudo llegar a l a cara 
!de Alís, és te a la contra puso en peli-
gro a su contrincante. E l tercer asalto 
Alis, m á s dueño de sí, pudo contrarres-
tar la rapidez de su enemigo y le llegó 
repetidas veces a la cara y francos. La-
lleau se defendió solamente. E l comba-
te, hasta este asalto, fué monótono. En 
el cuarto asalto, ú l t imo de l a lucha, dió 
la sensación de tongo ya que el francés 
cayó por seis segundos, sin haber sido 
tocado, y poco después, con u n golpe 
flojo en el pecho, volvió a caer, esta vez 
por la cuenta. Se dió la victoria por 
"k. o." a Alís en medio de grandes pro-
testas. En vista del resultado los jue-
ces solicitaron de la Federación que re-
tuvieran la bolsa de Lalleau. 
Ferrand contra Franlde Genaro 
BARCELONA, 25.—^Definitivamente el 
día 25 de marzo se ce lebra rá en la pla-
za Monumental el campeonato mundial 
del peso mosca, que se disputarán Fe-
piedad de Guillermo Ordóñez, Cándido 
Diez, Emilio Morales, señora de Mart ín , 
J e sús Cubas y Luis Cuéllar. 
M o t o c i c l i s m o 
La prueba de regularidad del R. M. C. C. 
E l Real Moto Club de Cata luña cele-
bró una intereante prueba de regulari-
dad y turismo, que fué un éxito de or-
ganización y por sus resultados. 
L a clasificación oficial se estableció 
como sigue: 
Concuraiain'tiesf no expertos a 35 kiló-
metros por hora. 
Copa de plata: 
José Hugas, autocldo Fiat, 1,100 c. c. ; 
0 m . 53 s. 
Medallas de oro: 
Acisclo Casanova, ajutociclo Fiat, 1,100 i 
c. c.; 0 m. 55 s.—Femando Aris, motoci-
cleta B. S. A. 350 s. c ; 1 m. 10 a. 
Medallas de plata: 
J . Soler A., sfidecar A. J. S., 750 c. c ; 
3 na. 8 s.—José Llopar, autocicio Fiat , 
1,100 c. c ; 3 m. 20 s.—Salvador Vidal, 
motocicCeta Dmunelt, 350 c. c ; 4 m. 47 
s.—Jhoai Glberga, autocicio Fiat, 1,100 
c e ; 5 m. 2 s.—Feredlco Bori, motoci-
cleta Releigh. 500 c. c; 5 m. 3 s.—-Do-
mingo Valí, motocicleta A. J . S., 350 c. 
c; 5 m. 9 s.—Paulino Heras, motocicle-
ta B. S. A.. 350 c. c ; 5 m. 40 s. 
Concursantes no expertos a 40 kiló-
metros por hora de promedio: 
Copa de plata: 
José María Arólas, motoaicleta Terrot, 
350 c. c ; 2 m. 15 s. 
Medallas de oro: 
Joaquín Carcasona, motocicleta Pan-
ther, 500 c. c ; 3 m. 8 s.—L. M. R., mo-
tocicleta Douglas, 600 c. c ; 3 m . 25 s. 
Medallas de plata 
Zoara, motocácleta Ariel , 500 c. c ; 4 
m. 33 s.—Salvador Cerdá, motocicleta 
New Map. 350 c. c ; 5 m. 4 s.—F. P. S., 
autocicio Amílcar, 1.100 c. c ; 5 m . 45 
segundos—Salvador Renovell, motocicle-
ta Norton, 350 c. c ; 7 m. 5 s.—Julián 
Fallerolas, motocicleta B. S. A., 500 
c e ; 8 m. 23 s.—José Castelló, moto-
cicleta Norton, 500 c. c ; 9 m. 6 s. 
Concursantes expertos a 40 kilóme-
tros por hora de promedio. 
Copa de plata 
Platino, autocicio Amílcar, 1.100 c. c ; 
0 m . 32 s. 
Medallas de oro. 
Emilio Tintoré, motocicleta Dunnelt, 
250 c. c ; 0 m . 51 s.—F. G. V., motoci-
cleta DunneQt, 350 c. c ; 1 m. 1 & 
Medalla» de plata 
Porthos, motocidota Rudge, 600 c. c.; 
1 m . 2 s.—^Buenaventura Blay, autoci-
cio Anomag, 1.10O c c ; 1 m . 10 s.—Al-
fonso Orovxtg, motocicleta Dunnelt, 250 
c e ; 1 m. 39 s.—Fernando Bergadá , 
motocicleta Dunnelt, 250 c c ; 1 m . 43 
segundos—Francisco A. Yun, motocicle-
ta Brough, 750 c. c ; 1 m. 45 s.—O. St. 
d a i r Lloyd, motocicleta Brough, 750 
c. c ; 1 m. 50 5.—Francisco Martí , mo-
tocicleta F . N., 500 c c ; 1 m . 50 se-
gundos. 
Estos dos ú l t imos concursantes se cla-
sifican "ex-equo" y por acuerdo de los 
comisionados se otorga a ambos meda-
llas de plata. 
S o c i e d a d e s 
Junta de la S. D. Excursionista 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
celebrará Junta general ordinaria hoy 
jueves, día 26, en el domicilio de la 
Casa de la Montaña, calle de Garre- l i -
tas, 4, a las nueve y media, en prime-
ra convocatoria, y a las diez y media, ' 
en segunda, rogando a todos sus socios — 
la m á s puntual asistencia 
N a d a 
T a b l e t a s 
dolor 
Legí t imas sólo en el embala je or ig ina l 
p a i a c i o s 
(EMPRESA S. A. C. E.) 
HOY ESTRENO 
a las 6,30 de la tarde 
de la superproducción U F A 
Director: 
FRITZ LANG 
Intérpre tes : 
WILLY FRITSCH 
y CERDA MAURUS 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Ayer hubo una gran fiesta, en reaJida^ 
una sene de eilas, con motivo de cele-
brar sus bodas de plata los señores de 
já-ertrán (don Fernando). 
Por la mañana , a laá once y media, en 
ia capilla de Santa Teresa, de la parro-
quia de San José, en donde haoe veinti-
cinco años recibieron la bendición nup-
cial, oyeron misa con los señorea de 
Bertrán y sus hijos Lolita, Fernando y 
César, gran número de sus parientes y 
amigos. 
l>e¿pués el matrimonio con los familia-
res y testigos de su boda, se reunieron 
a almorzar y por la tarde obsequiaron 
con un espléndido té, a sus numerosas 
amistades. 
Entre las personas que asistieron, es-
taban la condesa de San Diego; señoras 
de Azcoiti, Carrasco, viudas de Correa y 
Cisneros, Francos Rodríguez, Gómez 
Acebo (don Felipe, don José y don Se-
bastián), Lavín, Hornedo, Mendizábal, La 
Rosa, Planas, Feduchy, Navarro, Martí-
nez Kleiser, Madariaga, Ruiz, Rodríguez 
Zúñiga, Ruiz de la Torre de Trassiera, 
Santamaría , Villán, etc. 
Mercedes, Anita y Angelita Beltrán, 
Carmen, María Luisa y María Jesús 
García, Nena Martínez Rodó, Isabel y 
Adela Mendizábal, Concha, Carmen y 
Nieves Martínez Kleiser, Tita, Maruchi, 
Nena y Pili Gómez Acebo, Sol y Nanda 
Pereda, Isa y Tere San Diego. María Ro-
sa y Elisa Cortezo, Josefina Correa, Ro-
sario Hornedo, Mitas Gómez Acebo, 
Agrlchu Magín, Angelita y Conchita La-
vin, Maruja y Sofía Ortega, Emilia Mo-
reno Carbonero, Ana María Sanz y Tere 
Navarro, señoritas de Guinea y muchas 
más. 
Los señores de Bertrán, que recibie-
ron muchos ramos de flores y otros ob-
sequios de sus amigos, atendieron ama-
bilísimamente a sus invitados, de los 
r.ue recogieron el deseo, al que unimos el 
nuestro, de celebrar felizmente las bo-
das de oro. 
En Málaga ha dado a luz un hermoso 
niño la esposa del capitán de Infantería 
don Luis Balmaseda, nacida María Tere-
sa Ahumada, hija de los marqueses de 
Montealto. 
—También ha dado a luz una preciosa 
niña en Santander la baronesa d'e Pe-
ramola ,de soltera Mercedes Pérez de 
Cerutl. 
Han marchado a Málaga, los duques 
de Sevilla e hijos y la marquesa viuda 
de Luca de Tena; también allí han pa-
sado breves días los marqueses de Man-
zanedo y los de Pons; a Sevilla, el viz-
conde de los Remedios y a Cádiz, el mar-
qués de la Vega de Sagra; pasa tempo-
rada en Llanas, el conde del Valle de 
Pendueles y se ha trasladado de Ronda 
a Málaga, el conde de Montelirlo. 
« San Alejandro 
Hoy celebrarán su santo la condesa de 
Torres, marqués de Santa Cristina, em-
bajador de España en Washington, señor 
Padilla, señores Groizard, Guzmán, La-
rrubiera, Moreno, Pardiñas, Pardo Quin-
tanilla, Mon y Landa y Querelzaeta. 
San Baldomcro 
Mañana son los días de los señores Ar-
gente, Castresana, Lois y Taramona. • 
Natalicio 
Ha dado a luz un robusto niño la bella 
esposa de don José Martín Verea, na-
c i d a Inés Langelaan Villar. E l neófito 
recibirá en la pila bautismal el nombré 
de Jesús. 
Nuevo gentilhombre 
Su majestad el R(W ha nombrado gen-
tilhombre de c a m a » con ejerfeicio al 
ilustre auditor de división del Cuerpo Ju-
rídico militar, don Pedro Alvarez Ve-
l lu t i . 
La regia merced viene a premiar no 
pólo un monarquismo leal y acendrado, 
sino también una vida ejemplar fecun-
da en actuaciones brillantísimas en muy 
diversos aspectos de la actividad social. 
E l señor Alvarez Velluti, jurisconsulto 
distinguido y orador elocuente, es una 
inteligencia cultivadísima en distintas ra-
mas del saber, un verdadero intelectual 
que goza de la estimación y la amistad 
de los más preclaros literatos espano-
les 
Ha sido teniente alcalde del Ayunta-
miento de Madrid, donde realizó, aleja-
do de partidismos, una recta y celosa la-
administrativa. Como propulsor de ^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n i i i i i B i f i i i i i i i i M i i i i i i n n u i i n i i i i i i i i i i M i n i n i i n n u n i u i n i i i n i i i i i i i i i i ! ^ í>or .AD " ; T " «í ^ w Aívarez ve-
S £ la riqueza nacional, el señor ¿uvare/s ve-
E m i s i ó n d e l d í a 2 7 d e l c o r r i e n t e 
e n e l e s t u d i o d e 
H a m u e r t o e n M é j i c o e l 
t o r e r o " L l a v e r i t o " 
MEJICO, 25.—Ha fallecido después de 
larga enfermedad, el torero español re-
tirado, Eduardo Leal y Casado, conoci-
do por el nombre de "Llaverito".—-A*-
—oiflted Presa. 
P R I M E R A P A R T E 
| R a p s o d i a e s p a ñ o l a 
| D a n z a m a c a b r a 
¡ S E G U N D A P A R T E 
¡ U n a v i d a d e h é r o e ( p o e m a 
| s i n f ó n i c o ) S t r a u s s 
| T E R C E R A P A R T E 
I E l o c a s o d e l o s d i o s e s ( m a r -
| c h a f ú n e b r e ) 
¡ V i a j e d e S i g f r e d o p o r e l R h k 
¡ T a n n h a u s e r ( o b e r t u r a ) 
e s d e e s t o s c o n c i e r t o s e n 
" O N D A S " 
- S a e n s I 
l lu t i interviene activamente en impor-
tantes empresas mineras. 
Mas donde destaca con vigor la recia 
personalidad del nuevo gentilhombre es 
en el campo de la Acción Católica, en 
cuyas obras e instituciones el señor Al-
varez Velluti figura siempre en vanguar-
dia. 
A las muchas felicitaciones recibidas 
- por la merecida distinción una el señor 
E|Alvarez Velluti la nuestra muy cordial. 
Fallecimientos 
Ayer falleció en esta Corte la r e s P ^ 
ble señora doña Angela Cabrera y He-
rreros, viuda de don Carlos Castell, ca-
ma muy apreciada por sus virtudes, 
entierro se verificará esta tarde a ia 
cuatro y media, desde la ca?a mf™?: 
ria, Villanueva, 29, al cementerio ae 
San Isidro. . . . 
A los hermanos y demás distinguía» 
familia de la finada, enviamos nuestra 
pésame. ^ 
—Víctima de un accidente de auw^ 
móvil cerca de Lerma (Burgos), 
muerto don Antonio Velazquez Duro, 
marqués de la Felguera, P^sona 
conocida y estimada en la socieoad rtiV 
drileña. A su viuda e hijos, test imon.^ 
mos nuestra condolenc.a. 
Fuñe rale* 
Hoy .a las doce de la mañana, se ce-
lebrará un funeral en la Iglesia del sa-
grado Corazón y San Francisco de nor-
ia., por el eterno descanso del alma aei 
malogrado señor don Joaquín ™f?10* 
v Martínez del Campo, que ^llecio el 
día 16 del actual, y en cuyo sufrag'O 
se celebrarán también misas hoy y 
días sucesivos en diversos templos a 
Madrid y provincias. A la viuda dona 
Julia Ruiz Senén y Hueseas, h'jos, ma 
dre, padres políticos y demás ilustre i» 
milla del finado, reiteramos nuestro pe-.. 
8a—Mañana, a las once, se celebrará uj 
funeral en la iglesia de Nuestra Señora 
del Rosario, por el eterno descanso aei 
alma de don Andrés María Alcalde ' 
Pardo, que falleció el 18 de los corric^ 
tes. A sus padres, hermano y 
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M u n d o p e r i o d í s t i c o 
" E L DIA", DE SAN SEBASTIAN 
Con un magnifico número de 24 p£ 
ginas, editado a dos tintas, ha come^ 
zado su nueva etapa nuestro ^ ue 
= bolsga " E l Día", de San Sebastián, q 
5 desde BU primer número logró conQ"' 
= tar plenamente el favor del P^1. gn 
E | A l cabo de ocho meses se halla ^ 
Sidispos ción de ofrecer a los lectoreJr0. 
~ p e n ó ü c o que sus organizadores P 
Siyectaban: un rotativo a la m0.d® ¿ó 
51 cuidado en su confecc.ón, selec.cl°\&áo 
~|en su lectura, ampl .amenté inf0^feIi-
= y con el ánimo renovado para la ^e ¡oS 
s i sa de los altos e invariables pr¡DC•I'• 
que le dieron vida. ue 
Nos complace la prosperidad ü 
da gallarda muestra " E l Día" y 
guramos los triunfos que se mer^*-
le au-
Año X:KI .~Xf in i . 6.7-15 
E L D E B A T E 
( 5 ) Jueves 26 de febrero de 1931 
Su M?.J?st-d. a si regreso a Palacio 
deJ nv.ns-.erio dsl Bjérc.to. fué cutnpl.-
menlado por el cap .án gfineraJ de Ma-
drid. 
—Cumplimentaron a la Soberana tai 
duquesas de Mandas y v uda de Lécera 
e hija; marqu^as d€ Urqurp • 
y Somerusios. y condesas de Mora y 
Agu.lar de Inettrillas. 
—Los condes de Casal y Solterra tu 
vieron una ccníerenc a con la R¿ina. 
que S Í extend ó hasia poco antes de las 
dos. Dijeron al salir, que daspués de su 
meter a la ap obac dn de la Reina va-
rios asuntos de trámUe de la L.ga Ant i -
tuberculosa habían tratado de ia junt^ 
general anual que se celebrará en la se-
mana pióx ma. el día que fijo la Sobo-
rana, y en la cual Inbrán de tratarse 
varios asuntos, .en eépec al los re;acio-
nados con el reglamento. 
Audienc ia mi l i t a r 
Casa Real te para que a la mayor brevedad puedan ¡Agustín y las ideas político-Jurídicas me-
ce'ébrárse e^pectácu' is en esta Plaza. dioevales". 
Según parece, el primero que se ce'e-l Centro Cultural del Ejército y la Ar-
Fu^ron rec'bidos por Su Majestad en 
aud encía los generales don Manuel 
González y González, de d visión, y don 
Alfredo Loza Arbelu, don Fermin de Lo 
jo Lomba y don Franc seo MonteiOio 
Chávarri , de br gr.da, inspector de Sa-
nidad de la Armad^, don Nicolás Ru-
bio Argüelles; cononeles don José R.-
dríguez de R vas, de AttUlería; don 
Manuel Romeraleé Qu nt ' ro d? Tnfan-
ter a, y don Joaqu n Anel y Ladrón de 
Guevara. de_pigen eres; Leniemes coro-
neles ̂ dec-Bianor Sánchez Me^a, de Ca-
bra rá será una gran corrida, cuyo pro- mada.—6,30 t. Don Enrique Meseguer; 
ducto se destinará, por partes iguales a 'h!ÍSt S^náes travesías aereab desde el 
'o ^,,^0/1 TTV,;,, !+„ i , r • punto de vista meteoro Ofrico", 
la Ciudad Universitaria y a la Liga con-^ círcu|t) de la Dntón M<.^;;nt|-, e 
era elJ^ancer. t r ial (Avenida Conde de Peñalver, 3 ) . -
La Empresa manifestó que para el se- 7,30 t. Don Antonio María Llopis: "Fór-
gundo ab'.no de esta temporada se esta muía económica que puede encauzar la 
ba haciendo ya el acoplamiento de las 'o evolución política y sociai de os pueblos" 
ca'idades a !á nueva Plaza. Como ias £i-1 
m 
MíDELOSESIOOK FL WUCÍf l DE ÍR 
ftUSBPÍfttB 
mi 
á s de cien ingenieros , a rqu tec tos L a M o n a r q u í a nac iona l y c r i s t i a n a , 
y gerentes elevan un escr i to s u p r e m a f o r m a de r e l a c ó n social j 
a l min;s ter io del T raba jo * 
|REYf NACION Y F A M I L I A , BASES 
DE LA C I V I L I Z A C I O N 
U n a c o m i s i ó n e s t u d i a r á l a r e o r g a n i z a c i ó n de la i ndus t r i a de 
los " t a x i s " . El m i n i s t r o del T r a b a j o desmiente que el con-
t r a t o afecte a los coches par t i cu la res 
E L A B A S T E C I M I E N T O DE MADRID SE REALIZO SIN D I F I C U L T A D 
el de 
Una Comisión de ingenieros y arqui-
Instituu» Español Criminológico (Paseo tectos visitó ayer mañana al minisvro de 
las de los tendidos t 'enpriTiiat "o cinco de Atocria- 13).—6.30 t. Doctor Cesa i Trabajo y le hizo entrega, en nombrel. 
is'entos menos nuP Pn l« P ^ p v?Pi« ^ ;J^TOS : "La parálisis general". de los técnicos que lo Arman, del siguíen- Los estudiantes monarqu eos portugue-
rt"rá ,,n Y e e" 1T.-.riaza 2 ' 1 Sociedad Española de Tisioiogía (Et ¡te escrito acerca de ios Comités parita-ises han dir.gido el s.gu.entt mensaje a 
a-ra un p azo a los abonados x^e posear. parteros 9) _7 t DoctoI Xa_abarder (dt.jriüfa y las fiestas religiosas: los estud antes cnoi.á:qu.cos e.-panokó: 
estas localidades para que elijan con Rarceiona): "La liberación de las adh-!-| "Los que suscriben, ingfnieros de dífe-. La sagrada frunttíia que politicamen-
arreglo a la nueva d'Stribución. 
Después de recorrer las distintas de-
pendencias, los invitados fueron obse-
quiados por la Empresa con un "lunch". 
Antes de abandonar la Plaza 'os asis-
tentes, fueron encendidos los focos insta-
lados para la ce'ebración de corridas 
nocturnas, a f in de que se apreciase la 
perfecta Tuminación de' ruedo. 
C o m i d a al D r . Lorente de N o 
Hoy será agasajado con una com da 
íntima por sus compañeros el doctor 
Lo; ente de No, como car'ño?o homena 
je de desp d'da, pues en breve part rá 
para Norteamér;ca . 
Los ex pensionados de 
Bellas A r t e s en R o m a 
rencias pelurales". 
Otras nota 
remes especialidades, arquitectos, indus-jte nos separa y e p in taamníute nos une, 
itrialcs y gerentes, representan;es de añinos prohibe una orgaa nación polit ca 
amplio sector técnico, que situado entre común, pero nos impone una estrecha 
. 77 ~ el capital y el trabajo, quisiera llevar ^lUolidar'.dad espiritual. Hoy tenemos í l 
ca Ma ntcnse. Con-munti0 industrial, no sólo su capacidad'honor ce dirigirnos a vosotros para pro-
latncula do alumnos|pr0feSioiiai, sino el espíritu y la mora! poneros un pruced.miento de reaüz^c ón 
Soctedai Económ' 
otic ales durante el mes de marzo de las cristianas, único medio en su concepío deUe esta tan 
Ayer se reunieron en un almuerzo, en 
el Círculo de Bellas Artes, los expensio-
nados de la Real Academia Españolé oalleria; aon José de Cores Ramos, de de Beljag Artes de Roma ^ j r 
infantería, y don Arturo Blanco Horm-, de consUtuir la corporación de A u t i -
llo, de la Guard;a c i v i ; comandantes. pensionadoS. 
don Luis Manzaneque Felter, de Inge- Asistieron a la reunión log 
meros y v zconde de Altam.ra, de A r t i - señorea Garnel0) chicharro. 
Hería, y cap tán de Intendencia, don Sotomayor, Zaragoza, Labrada, 
clases de mecanografia; francés e in- resolver los graves problemas sociales que 
gles Aritmét ca y G. amática, clases de el mundo tiene planteados, se permiten 
d bujo figura, '¡neal adorno, lavado de dirigir a V. E. para exponerle lo si-
maquina arqu tec ón'co. yeso, invado l i - guíente en relación con la base sexta rtftl 
recto del yeso acuare'a y co'orido, que cuestionario propuesto en la real orden 
sost en* la Real Academia Económica del 5 de febrero de 1931 en la infoima-
M-^tritense. ición púbiiea abierta para relorma del pro-
Horas de matrícula de d ez a doce, yeclb de Organización Corporativa Na-
y de cuatro a siete ta.-de, en la PKzaJcipnal. 
de ¡a Vl la , 2. En el articulo 17 del real decreto-ley 
Soc e^arl Fotogr 'fea. —La votac'ón en del ¿Q de noviembre de 1926 (texto re-
iré foc'os para premiar las fotografías íundido), sobre Organización Corporativa 
del concurso celebrado rec'entemente Nacional, se señalan como funciones de 
ha dado A resultado siguiente: :los Comités paritarios, laa condiciones 
Procedinventos pigmen'a-os medalla cle rey-^ínen^c-on del trabajo, tales co-
de plata a d^n Jo=é T:noco. medalla áa \^ohüra.ño y descanso, 
bronce al conde de la Vento«a. pr'mp'-o' Basados en este articulo, han acorda-
a don F, And "arla 
necesaria solidar.dad Noa 
paree que debe consistir en comparar 
los grandes mandamientos de la genui-
na política española y de la gemí na po-
lítica poitugue- a, e Inscribir con al gria 
en nuestros banderas los principio- uni-
v rsitar os ¿e civiKzac ón 1 urna-.'a y 
cristiana que esta confrontación nos re-
vele. 
« • » 
En esta orlentac on comenzaremos por 
deciros lo qui somos. 
Somo- portuguew-ec mr.nárqu eos es de-
cir, nacionalistas y trad.cionalistas. 
No somos sólo naciu..a i--tas. p jrque el 
nac.ona! smo por si solo es una herejía 
¡íoc'.al 
puaiia oe ^ -. —— — - - ^—, _^— ,oul1 u'1 ^ í ' ^ 1"-' — 
ednlla de1 los dGminSos P^dia pararse el traDa-¡on e] just0 equilibrio de las relaciones df 
ion TnlíñP0' h-ciendo cas0 omiso de ios convenios!coexigteincia con 1 ^ relaciones de suce-
' 1 J .iparticuiares que enlre algunos patronos'S¡AN 
Martín Vélez del Val. 
Ses ión de !a P . M u n i c i p a l 
na, Val verde y Pérez Rubio; 
positores maestros Serrano, K 
macha; los escultores Capuz, 
Ayer se r -uno la Pcimaucuia mua,-i Laurel, Bueno y Laviada; los grabado-
ísipal, bajo la presciencia del alcalde ¡res Mingo y Pascual, y los arquitectos 
v sesrun^o accesos  - d do alííunos Coinités parilanua. seña.ar i natural complemento. Pro-uramos asi se-
Proppd'mientos al bromuro, medalla del^fií^®"*!..1.1'8-."Í1,.<;of . ^ í ^ .qu^.*p?r*¡S«ir un cri t rio de integra soc.abil.dad 
n'atá, a don F Lpfam^nd a. me 
bronce y primero accps't a d 
J'mAiez. y segundo accésit a don T o ^ l * ' " ' V l " , ' «"©"""f ^"""""^isiOn. 
r noco. e u «woBSAt a aon jose,y SU3 obreroS veman celebrándose, de p ro la relación soc al vale meno^ que 







los patronos en la reunión que celebró hacen se negaron a Pr^,ar se;^1n0: 
en el domicilio de la Defensa-Mercantil De los mercados a los dc^achos al Por 
y Patronal el Comité ejecutivo de la menor se hizo el transporte de ias mer-
Unión General de Patronos Comercian-icancias por los medios habituales, es ae-
tes e Industriales. cí.r. con ias camionetas de los índustua-
El acuerdo se comunicó por éstos al ¡les. 
ministro de la Gobernación, quien al re- Para conjurar el conflicto y que no su-
cibir a los periodistas a las once y media friese entorpecimiento el abastecimiento 
de la noche les manifestó que el "locR Ide la población, el Ayuntamiento situó 
out" quedaba terminado y que los patro-|en la Plaza Mayor varios camiones^mi-l-
nos accedían a que se nombrase una C-i-jtares, camiones y camionetás municipa-
misión encargada de estudiar el proble-|ie3 y otras particulares, que se ofrecie-
ma de la reorganización de la industria ron espontáneamente a! Munnciplo. 
de los "taxis". I Este prestó a las fábricas que lo soll-
, . j • . citaron el servicio de subirles de las ea-
L a f ó r m u l a de arregloitacjones las mercancías. 
En las obras, el acarreo de materiales 
La fórmula de arreglo por virtud de ¡se realizó sin ent orpecimiento y por los 
la cual se ha llegado a una solución af- mismos que habitualmente prestan este 
mónica es la consignada en la siguie-ite servicio. 
nota que anoche facilitaron los patronos;! A las estaciones, además de los ómni-
"La Unión General de Patronos Ci. ¡bus, acudieron, enviados por el Ayunta-
merciantes e Industriales, autorizada p-'t miento, varios autobuses de linea y los 
las Sociedades patronales del transporta, pocos "taxis" que circularon. Guardias 
persistiendo en su actitud de armonía, 'municipa'es se encargaban de facilitar el 
acomodo de los viajeros y de vigilar la 
aplicación de la tarifa especialmente es-
tablecida ayer psra los autobuses, y que 
era de una peseta por viajero y de cin-
cuenta céntimos por cada bulto. 
Según nos manifestaron en la Direc-
ción del Tráfico, en el día de ayer se 
para solucionar el conflicto producido 
por el "lock-out", ha propuesto al señor 
ninistro de la Gobernación lo siguiente: 
Primero. Cumplimiento del acuerdo 
del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, 
n el tradicionaiismo, que ÍS su 1 fecha 25 de octubre último, en su exüv 
mo cuarto, que dice así : "Que pase 
nadros. GalerÍHs F 
Comisión, también con criterio de acep-|retir5 ia licencia a 150 "taxis", y a un 
tación en principio, la propuesta de es ¡propietario que se negó a devolver las 
' órgano asesor en p¡acas Se le denunció al Juzgado de 
las enHdpdea o guardia. 
Algunos inc identes 
ablecimiento de un
que estén representada 
fuerzas a cu enes afecte esta cuestión y 
cuya regulación se determinará." 
Segundo. Nombramiento de una Co-
misión interministerial de los departa-
mentos competentes y elementos inter^ 
sados para que estudie la situación y 
La Policía procedió a recoger el ma-
nifiesto declaratorio del "lock-out" y ex-
citando a la huelga a los chóferes, que 
—eres 
hiriéndose por escrito a la reunión 'os 
ex pensionados señores Zabala, Benlliu-
re (Mariano), Benedito, Maura, Oroz y 
Santonja. 
A l final del almuerzo se leyeron nu-
e x n n ' o ' t a s . L i b r o 
"LAS TRES COCINAS". 
interno señor Rue^-a. Se acordó sus- * lórez, Anasagasti, Moya (Emil io) , u 1 n 
pender por dos meses de empleo y suel-|Garcia Mercadal y Blanco (Adolfo), ad-
do a un conductor del Paique Central 
Mun cipal de Automov lismo. 
Pasaren a la Com s ón primera cua-
tro exped:netes rclat vos a nombramien. 
tos de un méd co vaounador interno y 
..^t^^v,»^ r. ̂  .ipcrinn ni Ma^a- merosas adhesiones de ios ex pensiona-, _. 
tres vetermar os con ^ s u n o al Ma.a resident.es en provínciaS) quedando ^ ^ " ^ " " ^ e r o s a Comisión de la Federa-
dero y al SSrv Cío de 1 mp ezas. Lnrnhados lo-, estatuios nnr nnp «,p ha C ^ C 3 * 0 1 ' ^ ue Maestros E onño'es, pré-
Acordó la Permaptate reconocer un I ^ P ^ ^ 3 , / ^ director de la E-cuela Nor-
señor Navamuel. visitó ayer al mi-
ro de Hacienda para hacerle presen-
a protesta general del Magisterio con-
crédito de 173.730,80 pesetas por d fe- ¿e f & i r laI ™™z. Corporación y nom- mal. 
renca de haberes de unos Inspectores b r ^ a 3ut de gooierno. nisti 
, VT, , " , ,r , / Durante toda la reunión se habló d é t e la de Policía Urbana. Y tamb én acordó 
suplemeníar en 14.000 p setas un cré-
. Echeírarav. 2? finte/0 dei hormigón armado construc-! ;. ^ 
|tor de mosaicos, obreros de íabncas de ' . . 
ladrillos, rasilla y cerámicos y cancero*, 'ica 
establecen que no han de reconocerse 
más fiestas, tuera de los domingos, que 
ei primero de mayo y el ¿h de diciembre. 
instas resoluciones de los Comités pa-
ritarios, por suprimir prácticamente ta 
posibilidad de guardar las fiestas relig.o-
sas, entendeiiios son atentatorias de la 
conciencia religiosa del país y contra-
rias a las leyes concordadas que deter-
minan que las fiestas establecidas pot 
.a Iglesia habrán de ser considerad, is 
como tales en España, y aunque ia legis 
.ación española no consa/ra, COÍJUO srt'ia 
de desear, la obligatoriedad del desean 
condiciones en que se desenvuelve todu!f"e repartido clandestinamente anteano-
e] r e g l e n .de transportes urbano y qu*ch?- durante la madrugada, circularon 
-c- no afecte a las tarifas de "auto-taxis". P00»3 coches y en algunos puntos I03 
a*3Üprem¡ forma de -sta bené- El señor ministro de la G o b e r n a c i ó n ! l e c t o r r : s fueron objeto de violencias. 
los varios proyectos y actividades qu¿ t2a Ia real orden dictada últimamente por so en ios días fesuvos, da facilidad por 
' ha de desarrollar la Corporación, reí- 6:11 antecesor gravando con impuesto acu-!io nienos para su cumplimiento con las 
dito, destinadas al pago de s ete Pen":nando entre todos los comensales el mulable al su611'10 la casa-habitación queicorrespondienles compt-nsaciones, paia 
siones de 2 000 pesetas para alumnos mavnr pntusiaamo iPor la Iey de Instrucción pública vienen que ei obrero no salga por ello perju 
los Ayuntamientos obligados a proporcio-' clal Colegio de la Paloma. 
M señor García Cortés hzo uso de 
la palabra para resaltar la importan-
cia que tendría la celebración de una 
Asamblea de elementos nteresados en 
el problema ganadero y en t i abasteci-
m ento de carnes. 
Se hab litó un crédito pada pagar 
hasta el 31 de marzo una gia t f cación 
equ valen'e al 50 por 100 del sueldo, a l ! 
personal de la Guardia mun c 
mayor entusiasmo. 
Seguridad e hisiene de! ^ ^ ¿ / « S S ? . , 
dicado. 
Se oponen también al espíritu de la 
legislación anterior, reconocida en pri-
mer lugar como fuente de derecho cor-
porativo en el articulo 39 del decreto .^y 
1 razonando la derogación de dicha real 
Ayer pronunció la segunda conferen-orden del 13 del pasado mes de febrero,., 
cía de la serie organizada por la Ks- hacen constar que son varias tas dispo-idel 26 de noviembre de Vól̂  (texto re-
cuela Social de Madrid el general Mar-iS'clpnes que Ies eximen, como es de jus-ífundido), ya que para citar algunos ejeu 
vá, que disertó en el ministerio de Tra- ficia-. .de t(>da carga referente a la ca^a.lpios, ia real orden dol 15 de enero d i 
balo sobre "Seguridad e higiene del tra-;inc,H'!inato' contrato de arrendamiento,U^O, referente a las normas generaiéa 
h_j „ |etcétera. algunas de las cuales prnanad^idj aplicación de la jornada máxima de 
w £ * , , x P61 niismo ministerio de Hacienda y aun .Ms horas, en su articulo da facili la-
sueldo, a l ! Comienza el general Marvá por esta-|de la misma autoridad que vino a san-1 des para poder vacar 
pal afecto diar el trabajo del hombre en los tlem-.clonar la de rofprencia; que otros va-¡tas tradicionales, 
ai servxio especial de v-i.^anc a en laipos primitivos, antes de que se inven-|rios Cuerpos (Carabinf-rcs. Bon<?mér:ta.!acuerdo entre pat 
Delegac ón cLe Abastos. tase la primera máquina, y los progra-jetcétera) y mucho.- jefe? y funcionarios|articuio 6 de la 1 
La Permanente acordó que eJ Centro sos que en és tas se fueron realizan.io!de SVósrrsfos. Cerreos. Hacienda Muni- j l^ü , -Uamada d» * 
de contnbu r a medida que se acentuaban las necesi iciP103 Dyn-taciones disfrutan de casa por bajo de las mujeres y niños, prohibe a en conJuncü' ^ r m a n ^ su, . .. 
dades y que la materia prima era m á s . — t ^ ^ f l l ^ S ^ o ' l ^ c ^ t l a H ? ^ 61 ^ dOmlhg0S y ^ ^ 
abundante y vanada. ide ]a ca;,a y fina'menle, que a los mo-| Por estas razones, los abajo firmantes 
^:,~7 " Va Monarauía Na-¡escuchó la propuesta. Respecto a lo pri-Pesdc se vieron algunos coches con 
soc.aj es la Monarquía wa \ ^ ^ \ ^ ^ Ayuntamiento estaba ^ bandera amarilla del servicio de la^ 
cristiana. , ÍHicrínaatr. Azi ontamon^ oí o„rv,».HTv,ía«*.. i Casas de Socorro. 
mañana de ayer el 
nvolvió sin incidentes 
La Policía tan sólo in-
nción de cuatro indi-integren 
humanas--a pesar de sus posibles de-
fectos—colocada en el plano supremo ptr 
encima de los intereses de partidos, vi 
Gobierno-de un Parlamento, persona 'le-
ticia, desprovista de memoria, de inteli-
gencia y de voluntad reales. 
Pem3amos que el Rev. asifUdo por IH j f " ^ ^ ^..emuos se reiniegren inm, 
on«uUa de las cS>rte¿ ^ n e r a ^ . do i^s ^ ' ' ^ e n t e al servicio.-Luis Gome/. Mo. 
l o i o r í c - í n - l ' d e lo ; Municipios, y de t & ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ Corp a 
las entidades culturales, <lel>e gob.rr . i r 
libremente en su esfera prop'a de atri-
buciones, que es la func'ón gubernativa 
suprema y la fiscalización, ceord,v>aci'>n 
y sustitución ev-priMif1 de 
patronales 
transportes que den por terminado el I n«; riptprrríos presente conflicto. aexen uob 
De acurrdo con lo manifestado por la ^ DireCci6n general de Seguridad ha 
rt/^n.^ ' e" f3 d-e i^3 focieda- enviado a la cárcel a ios siguientes déte-
nn « f ^ f n ^ L L 6 ^ - 1 " ^ 0 - ^ rUP' nidos con mot.vo del "lock-out": José 
an a sus asociados se reintegren in e- Nuñez lM ernáa,iez_ Jesús G6mes5 Alvarez, 
oiri-'n •íu'io Qu&s0 Sánchez, Fermin P.aza, José 
Udasoro, Antonio Sánchez de Vivar .^ ^ ^ x-ernández, ilafael 'l-ud4ela Parta-
;les. Adoho Canon y José Matute Sanz. 
El d''a de ayer i H .n sido det n dos tamb én Ramos 
, P t u ^ n d z, Vicente y Fiancisco de Paz 
El paro en el día de ayer puede decir- 1 Lo!, án, chóferes. Ueopués e p.es ar ue-
La segunda etapa del trabapo h u m a - W o s Vabercs "que T u n V é r c V e n ^ É."se d l g n ^ l i ' n ó ' c o n s l - v i s i 6 r \ P o I í ü c . a / e!.tá ^ f V " ^ 
¡no comienza con la aplicación de nue-|mensa mayoría de los maes'ros meiona- giar como tales las fiesias reí giosas. por !:0n¿° Ia n 
Asturano quede exento 
por el a rb i t ro sobre casinos y círculos 
de recr?o. 
En ruegos y preguntas el señor Sa-
borit d ce que se debe procurar que en 
el reperto 






ilustre autor. |los obreros, indicó algunas medidas pro- por la misma Asociación se organiza 
El señor Nogueras p de que la p ró- , l ec to ras que conviene establecer en los una ssrie de conferencia? que darán co-
srma reunión de la Conferemoa deJ talleres. . jmienzo el próximo día 15 de marzo. Se 
quia: primero, lo espiritual; después, lo 
político, y por último, lo económico. 
Enfrente de la nación, según nuestra 
la Riqueza, del Orden y del Espíritu, asi 
1 im illas ue am :iia.i.:n'ii. pr1 
P . rmán la anterior instancia ¿on José^0lución nacional están fuera de la iey 
María de Madar.aga, don Amonio pVr-'ideben ser con,tei,dos sin CUarteL 
Por último, se ocupó de la aplicación quiere que junto a la parte cultural ven-!"a':a^ ^e -^avarroLe, üon Jvjrge Lr^r ng, tradIciotia] d Desarme dT>e celebrarse en Madrid y 
no en Ba celona. 
En el turno de espontáneos, don Bal- trias, 
domero González Castro habla del es-
tado a n r l r g én'co de la barrada de la 
S ipa . Y la señorita Engracia L ó p e : pi-
de que un t rbunal rev se los ei?rc - . 
cios de las oposiciones a taquígrafos. V ^ f f de la Dirección General de b a m - ^ 44 
c ^ 0 dad ha publicado reciememente un m- Tambi 
del maqumismo a las diferentes lndus-,ga otra recreativa con proyección de pe-
l ículas científicas y pedagógicas y la in-
tervención de cores musicales y artís+l-
E s t a d í s t i c a demográ f i ca i cos - KX efecto V* se h3n hp(,ho con re-
" jsultado satisfactorio las gestiones n^cesa-
_ , , , . , r-> . • Irias. Las invitaciones pufden pedirse a 
E l departamento de Estadís t icas saru-la Cac;a de¡ Maestro, Martín de los He-
 nt in  ién próximamente se organizarán 
Entrega de !a nueva plaza a forme que permite seguir el desarrollo actos parecidns por las Asociaciones fe-
; de la gripe hasta la semana que ter-:deradas de provincias. 
minó el día 14 del corriente. * * » 
Los fallecimientos ocurridos en Ma-1 Por el ministerio da Instrucción pú-
l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia ! 
Ayer. . l a s cuatro y media da >a tar- t i d t ' Z ^ Z ^ ^ ^ J ? í S S S S S S 'fa " J i n t f ^ Z 
tación provincial. î 1**1 c" C1 UICA UC ICUICIU una. "ÍOIUHIL.-pr0piedacl ^ presidirá el marqu 
Asistieron ñor la Pnmnrarlrtn *»! rvre- ción basta 589 en la semana que termi-Retcr t i l lo y formarán parte de ia misma . 
los Cuprnos se que fué total en lo que a los "taxis" clarac ón han sido puestos en I bertad 
autónomos haclonalea. T-a nobleza, abier- se refiere, ya que los que circularon fue-, j...se Gómez Fernandez y el chóíer ape-
la y renovable, adscrita a una función ron tan pocos, unos quince o veinte, que1 n dado Llana 
social, es un órgano necesario del Es no se apreciaron. En las demás ramas' Por la mañana visitó al ministro de la 
tado. del transporte el paro fué extenso, pero Gobernación una Comisión de la Unión 
fueron a inte-
Hoyos la libertad 
aJmente la del 
ad Madrileña do 
propietarios de autornevues de alquiler, 
-.*^mn«i*m*»»m>«nñaErf• ..«mxzn<.a.>n«iu. don José Gómez, que fué detenido en la 
Imperio capitalista: liberal-masónico. E l niadrugada de ayer. 
Imperio" bolchevista: esclavizante-ateo.! También a media mañana visitaron al 
Ambos blasonan de progreso y de vida director general de Seguridad el presiden-
".icderna. Pero el primero tiende, corro te de la Patronal de Transportes, un vo-
úl t ima consecuencia lógica, a la destruc cal de la Directiva y el letrado asesor se-
individuo por su propia hiper- ñor Figueroa. La visita tuvo por objeto 
el maltusianismo suicida, por la informarse de las detenciones practica-
total aniquiladora, por el hiperti- das durante la madrugada y especialmen-
destructor de la inteligencia. El te del presidenta de la Sociedad de Pro-
llega, naturalmente, a la des- pictarios de "taxis", señor Gómez, 
del hombre, por su esclaviza j A la una y media el jefe superior de 
soluta, obligado a entregar a la Policía citó a su despacho a los presi-
,'idad los elementos necesarios de denles de las cinco sociedades patronales 
u personalidad: su tierra, su mujer, sus de transportes Acudieron los señores Ca-
hijos, su conciencia. |Sillas. por la de autocamiones; Gómez 
^ ^ # jMonteiano, de Obras y similares; Alda-
jsoro. de agentes de transportes: Palo-
Pero felizmente no hay que desespe- mero y Palomeque vocales secretarios 
rar aun del hombre ni de la civilización.j en representación dé las restantes so» 
Frente a los dos grandes enemigos del ciedadps. cuyos presidentes no pudieron 
genero humano que denunciamos, surge concurrir 
el poderoso florecimiento de los naciona-j Al terminar la entrevista, dichos se-
Usmos. que no son, como muchos juz-ñores nos hicieron laa siguientes manl-
gan equivocadamente, un ciego e instin-;festapionPs-
livo movimiento de masas, un oscuro, - E l jefe superior de Policía nos ha 
lanatismo de estatolatna, sino meramen-llamado para indicarnos que se ejercían 
Esta es la fórmula del nacionalismo 
e la generación por tugués! 
Fn Hnn ^ d™ A1e3andi;o Sa-n: vió ]a aoonía del parlamentarismo 
dV'raHn Hnn 1 , , ?V i ™ Ujnzalü I monárquico y la aurora del Vfirlámm*. 
? L n ^a x? uon Hsmo republicano: esta es la fórmula, 
. ^" d 1 Valle, don Mauro Serret. don!d8ClmoSi Jft la g9af?raGlón port«gue.sá. 
- fl i113 ?Jm;Z ^&Yfvro- conde de Pe-i1oven y de vanguardia, ha sabido dedu-
naílonda._ don A. G. Martmho, don Juan Cir dei estudio de la ciencia política, nv-
Uiaz Muñoz, don Juan Moreno Auiustin, i rjerna. de la historia de Portugal, y. so-
conde de Arguillo, con Antonio Ba^elga, ¡ .jre todo, de la experiencia dolorosa d*\ 
don Fernando Martin Sánchez. último siglo. 
Don Pedro Pablo de A.arcón, don En- | Vemos en esta fórmula, no sólo la r^ 
rique F r i nd, dón Ramón M. Serret, don anndación de la tradición portuorufisa 
Lu.s Quílez, don Ramón Sáinz de ¡os Te- sino también el meior comino para el 
rreros, don Luis Vegas, don Fra ic seo Estado nuevo y modernísimo, en su do f ^ f 0 ^ 1 1 ' todo3 103 tesoros de la cu! 
ble fundamento de autoridad pública y 
do Uhértad enrn^rativa. 
Desearíamos ahora conocer de ustedes ¡ " ' i r 'iT, .¿^ oi A • T' ei naciona ' i - n i» j .'lismo alemán. ¿No será tal vez un nrn-lal es su nacionalismo, expresión del|uiHa„.,:„, ^ ^ ^ . ^ l T J * Z - F J * videncial destino nuestro el ^ue nosotros. 
La mortalidad por enfermedades del don Mana o Martínez, y el arquitecto provincial, se- .. Cristóbal Mañas, don 
corazón ha pasado por las siguientes el- Bernardo Giner y don Rafael S. Román 
Iñ guez. clon Manuel Ruiz de la Prada, 
don José Alfonso Cordón, don Rafael 
Méndez Torres, don Juan Lanaja. don 
Leopoldo Soler, don Ramón Otaño. don cu 
F derico D'.a.n, don José María Pérez de pasado y e s t a c i ó n fecunda d"i porvenir.i <r,„^nYp'„ "V'~V.'ovf,',"^ño'Q^ "Z.ifZ^l""""''?*' 
Laborda, don Ramón F£ rnáncez Honto-ies de-ir cuál es. en su conc i to la ? S g L 8 L P T a . S ^ T 3 ,a3 
ría. don Emü o Antón, don Juan Bus-|eflgie" política de "la Españk española" t%**&* de, 1o8, ?tr0? nacionalismos, 
» * » 
Proclamemos ahora nuestra negación 
nes no eramos nosotros los causantes de 
liaT.m oloroór, • TvT/-. n~~  t„ I . SUiUU» UrO»n. 
N o t a del min i s t ro de Traba jo 
Don Ignacio de Aldama. don Ricardo 
Aguileia. don José Echanove, don Ma-¡dpl in^rnacir .naüsmo político y nuestra 
nuel C ncuneg-ji, con Agi^tín La-ragan, a í i^ 'Sción del internacionalismo cultu-
don Severiano Vega de Sfoam. don Gui-!ral- Paríl nosotros la difprpnciación de 
cermo O'Shea. don Julio Herrera, don:!ns "P08 Oáclonalés es la base estática 
. de la civilización hurníma. y la emula-^ P ^ ^ Q ^ f . f r i f H ' ^ c . f t n ^ t n ^ o=,5e+í/i «i fras durante las referidas semanas: 37, por parte del Ayuntamiento. Como téc-Manuel Montoya. don José María Aguí-, 
Por la Sociedad constructora asist ió e bronquitis falle-nicos a informar a petición de los ante- rr . . don Juan Arrate. cion entr^enas _e« 9U J«etor Anamlco. 
presidente de Consejo, señor Linaje; el ^ "tivaraente 33 54 108 134 rieres señores son nombrados los ins- Don Jaime Ramonell,.don ManuH Ma- Es 'a limitación de nuestro p ^ r i ^ a la 
consejero secretario, señor Muñoz Ló- ^ ^ S r í ^ 52 pectores doña Julia Torrego y don Fran- ría de Zulueta, don Francisco Jordán 6 e \ ^ \ W ™ n o r m ü m e n t e se- deten-
El ministro de Trabajo facilitó la nota 
oíreciendo el modelo de un nacionalis siguiente: 
mo que sea integralmente humano y¡ "Aigunas informaciones de Prensa re-
cnstianp? E l fenómeno nacionalista debel cogen el supuesto de que las bases da 
generalizarse, perfeccionándose siempre,,trabajo aprobadas por el ministerio de 
en el corazón de Europa y en todos los,Trabajo y Previsión para los servicios 
íinalidad. 
pez; el representante de la Empresa, se- ^ Y 76 personas; por pneumonías. 52 o y 
ñor Salazar; el arquitecto, señor Muñoz ' 1 : lf>í- .1D,5• y / y . Angulo y don Angel Llorca. 
Monasterio, y varios consejeros y accio- friPe; <3ue en. ia P"mer.a ^njana consi-
.gj .^ J J . * : derada no originó ningún fallecimiento. 
También asistieron los periodistas q ^ ' l ™ ™ * 7 ™ ^ defunciones: 5, 
hacen información en la Diputación p r o - ' ¿ b - 1^ y ui««.„«£^ 
vlncial, algunos crtlcos taurír os y repor-f También en las restantes poblaciones 
teros gráficos de la Prensa madrileña. 
La entrega, cuya acta fué firmada por 
ios 
tación 
los maestros doña Pilar 
mm& v msm 
¡españolas la mortalidad durante las seis: 
'primeras semanas del año ha sido supe-
Urries, don Jaime Masfarrei. don Anto la trayectoria ascencional de las agru-
nio Velázquez Díaz, don Mariano Fer ¡paciones polínicas en el escalón o forn 
nández Cortés, don Félix Rivas y Gon-
zález, don Manuel L. de Andújar, don 
Ricardo Chao, don M. Martínez Chumi 
orgánica "nación". Porque un imperio 
universal político, en su "solitaria" uni-
dad, sin la concurrencia cnmn°nsadnra 
lias, don Manuel G. de Cos. don Miguel de .,a variedad de Estados; podría ser el 
Benlloch, don Enrique Feduchig, doniPp;!^r.0 max'mo para la sagrada auiuno-
En fl-tf» a-r.}irf« „o - i „• , , Pues la3 bases que adoptó el Comité pa-
iina V a n .f!n ' 7 ^ ^ ' ^ o " fué ritario han sido modiñeadas en ese pím-
una g.an con^u £la. Con su irrad.ación ío ñor el Ministerio. 
Mr. . V ' " K ^ Cea¿ral ^eftieJndeí a consti-; Se ha fijado, en efecto, un salario men-
., ,,„ ,„ - . - „. — y que se Ies demande, 
v qu-, ia toima fascista se venga a im- sin otra condición que la de que se Ies 
Médicos clíídxios.— 
méd eos clínicos de 
Vacantes plazas d'e ¡ 




y la Diputación, aclaratorio de a gunas 
de las bases de los contratos hechos con 
anterioridad. 
La Empresa hizo la entrega condicio-
nada por tener q 
„ . ,» . Curuña, 3.00; Cuer.ca, 
b c i f l i n m e t ^ o r c í o c n c r . 4oOÜ y córdoba, 4.000. 
Antonio Gottia, don Jesú«í A^-uirre An imía dp ,a persona humana Esto no con- PONER para que puídan liquidar su ban- respete dentro de e d a veinticuatro horas 
drés, don Benedicto Alonso Sierra, don TR',D5CP- sino a! contrario, favorece la uni- -arrota ¿oc al v poiiLca. ¡un descanso de ocho horas ininterrum-
. La política in ernac:onal de los va- pidas. Tales limitaciones, pues, no consti-
nos nac.onal .-.mos. debe ser, pues, según tuyen trabas que Impidan disponer hu-
nuenro pen; ainiento una or.entación manamente de este servicio, 
que tienda al internacionalismo de la A las mismas condiciones y no a otras 
cultura, pero contiai a al infernaciona-quedan sometidos también los conducto-
¡ smo po ítico defensora de la coeic s- rcs de coches al servicio de abonados y 
ienc a pacífica de laa naciones civiliza- díl coches de gran turismo. 
de Navarrete, don Francis^ < dad espiritual del género humano, cuya 
Rafael Martínei |^ase fuerte y condición de más rica 
don José María comP,eí;dad es la pluralidad material de 
„on Antonio Aguí i183 naciones. Así como la familia y la 
i Luis Lequerica, don cnrT>orac:ñn c:?fi""^n a la p-̂ -s — i hu-
José de [Jrrutia. don i mana contra el Estado, asi también el 
Vii?ria, |G Rabago, don J. Crespo, don MigueijEstado la defiende contra los Estados, y 
¡Mira, don Ernesto Laporle, don José So- 108 otros Estados la defienden contra suidas, contra los Imperial emos absorben-i No es cierto tampoco que las bases dfl 
Estado general. — En el 
Americano dominan las presiones 
dar permiso la Direc- estando el centro de la zona 
ción general de Segurid íd y la Junta de nica) qUe cubre casi toda aqi 
•Espectáculos para la celebración de 'os marcai entre iog paralelos 40 
festejos, y también porque han de ter- los meridianos 100 y 105. Ras 
minarse las obras de los andenes de ac-;costas occidentales y sobre 
ceso' ¡55 existe nua zona depresionaria. 
Como e! deseo de la Corporación y de ;se interna en el Pacífico. Tarabién 
su presidente es que se inaugure la Pía- largo de la costa oriental c: 
za lo antes posible, tan pronto como - ¿ Q ^ de presiones débiles con 
queden so ucionados estos detalles se ve- núcleos. Hay una zona de mal 
rificará la inauguración. La Diputación ¿\ Norte de Inglaterra, entre 
confía en que el Ayuntamiento, dadas y ia península Escandinava; hay altas 
las relaciones amistosas que existen en- presiones en Azores y en el Golfo de!I'"0:"1.^03. t^efiladores. 
tre ambas Corporaciones, preste toda ?izcaya. En nuestra Península sopta^ 
clase de facilidades para las obras de ac-i los vientos flojos de dirección variable i ^ j ^ V n ^ trac-
ceso a la Plaza, tanto m á s cuanto que i y el cielo está, bastante claro. e.tc.)) jndu^tr'as a^ro"á"t lcas íin-
son intereses que afectan al pueblo dej Agricultura. — Heladas en la región'^h,f^r«, mr,****^'** f.r>—t-n—^^o.. 
Madrid, por 'o que supone de ingresos1 ¿ei Duero, probables en la meseta cen- -v.rrí-i^qc. montadnr^.c motoros cons-
para la Beneficencia provincial. j t ra l . - itrncto-^>s. e+-1, 'ndnstr'aa tarf^p^, in-
A l mismo tiempo que de la Plaza se! Navegante».—Mar tranquilo en todas'''"'•fr',,r Aer*v*Ans d^ â AT-Vv'Wra e 
El Tribunal que ha de juzgar las opo-
hizo entrega a la Diputación de los dos nuestras costas, 
hote'es que han sido expropiados para 
regularizar los andenes, y la Corpora-
ción, por su parte, entregó a 'a Sociedad 
constructora el edificio de la antigua 
Plaza. 
Para h o y 
Gasino de Clases (Flor Alta, 10).—5,30 
tarde Don Antonio Márquez: "Cómo pre-
mian las naciones a sus soldados". 
'nd^Mriáfl v ofliyo* v'",''vc r>-n exolus'ón 
de la* i^duHr'as d0l Estado. 
N o t i c i a n e r r o l Ó T i c a 
En la esquela publicada ayer de don 
Joaquín PaJacios y Martínez del Campo, 
por error, se dejaron de consignar los 
San i nombres de loé familiarea. 
. g cas 
laminadores ylnue^ Uhagon, don J. Velasco. don Joa- para ir a la ciudad de 
quín Gómez, don J. M . García Lomas.'por el camino de la 
don A. Ballesteros, don Mateo Silveia ,horda anárquica y tum 
don José Clavería, don Gabriel Urieuen, irdiv'3 
don Antonio Bernardo, don Ignacio Eche- cha 
varr:a, don Miguel-Angel Esteve, don frazad 
A. Esteve. polici 
El duque de Maura acogió complací lUtopí 
dísimo este informe y se congratuló ante dad". 
los comisionados de que los técnicos que compacta de rebañó, los hocicos najos 
hoy lugar ur- prcrm nnntc en lajpara la ración comunista, en promiscui-
industria nacional entre el capital y el •• ^n^me de cuerpos, con las con -., 
trabajo, aporten sus esfuerzos a las cues- cías muertas por el ateísmo y los dien-
tiones que la relación entre uno y otro tes realizando en odio destructor de toda 
crea y que lo hagan con elevado cri-,civilización. teS0" u , ^ 1311 verdad. ya se divisan en los ho-
Es muy probable que los firmantes delrizontes del mundo los signos poderoso--
escrito amplíen su informe a otros de los1 de los dos Imperios bárbaros que tien 
puntos de la información pública abier-iden al dominio planetario, por Ta d^sna 
ta en 3 ministerio. ' turalimción de la persona humar • 
manifestó que 
de la Gobarna-
de transportes mecánl-locK-out 
M a n ' f e s í a ^ i o n e s del m i -
espe 
n ana 11 ga a a punto de madurez. 
A ui tenninamos la exposición de 
nue-ua V-t-iqu poruigiipsa del problema 
nacional e 'nt-rnacional. Y queda-.nos 
ahora en el de.eo de vuestra val osa 
conrestación para nosotros tan 
n i s t r o ele la G o b e r n a c i ó n 
Interrogado ayer mañana por los perio-
prove distas el ministro de. la Gobernación de-
/Icio ae transpoite de los artículos de 
Jueves 23 de febrero de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X I ^ - N ú m . 6.745 
consumo, de los matp.rfaté's de construc-
ción, de cadáveres y. en suma, de ¡os 
servicios má.s importantes de la pob!a 
ción. El Gobierno, por su parte, ha dado 
la mayor suma de facilidades y ha pues ] + 
to a disposición de) Ayuntamiento varios; • • * j i r»- • ' 
camiones militares. Circulan asimismo; GOded» Segundo IGíe tí-S 13 UireCCIOR 
numerosos vehículos cedidos por patro- j 
nos, con lo que, de hecho, el conflicto es- ¡ 
tá de momento resuelto. 
F i r m a d e l R e y A t r o p e l l o g r a v í s i m o 
general de Campaña 
N LENCERIA 
V EQUIPOS ' 
Tejidos finos ESPOZ Y MINA 
_ , « . • i T U I i í T ^ Muebles. Toaas clases barati 
Todavía se dan timos. Del armario i r * * V J V / bimo3. costanilla Ansehs. ir> 
a lo desconocido JII-ÍKÍBÍBÍÍW Í 
l e rac ioo 
C . A g r a r i a de A s í o r g a 
En la calle de Segwia efl. cartero nú-
mero 693, llamado Marcial Landa V i - ; En cuanto a; transporte de viajeros -s . j . . . . p . • j . •.r « — " " ^ " ^ - ^ — 
las estaciones han estado por la mañana | ^ a r V i a , Oirecior ae la C iCi i e i a o«; i larreal , de cuarenta y c-DCO anos, con 
ALKAZAR. Despedida de la 
compañía francesa 
Asis ten m á s de 1.500 r e p r e s e n t a n - ' ^ ^ ^ f ' J ^ , ^ 
i FONTALBA (Pi y Margall, 6),—Lola 
Membrives.—A las 6,30 y 10,30: Madre-
!selva <31-1-931). 
.EUENCARBAL.4-6,30: La picara mo-
linera.—10,30: Los gavilanes (debut del 
tenor Ambite). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
atendidas, tanto poi io que a los taxime 
tros se refiere como por lo que respecta 
a los ómnibus. Incluso se ha observad.-
exceso de vehículos a la llegada de algru 
nos trenes. 
Espero que los patronos se irán con 
venciendo de que no les asiste la razón 
Guerra Naval domicilio en la calle del Doctor Larra 
: Cere 70,. número 3, Se cayó de un tran-
i vía al intentar sub r al mismo por 'a 
plataforma anterior, - y el vehículo le 
arrolló. 
En gravísimo estado 
La mejor agua de mesa 
i;i«:̂ «l!!{|||i|||B¡ll!H!;in!!ll¡B!Í!llBi;ill 
ingresó en el J O Y E R I A 
PRECIOSAS PULSERAS DE PETICION 
P E L I & R O S . I 
lilllll 
¡ O J O ! 
HilHIlllliniülilllil 
¡ O J O ! 
Su majestad ha firmado los siguientes ¡ 
decretos: 
EJERCITO.—Disponiendo que el gene-' 
ral de división don Alfredo Gutiérrez 
Ei Ayuntamiento, por su parte, está dis-jchaume cese en el cargo de segundo |Equipo Quirúrg co. 
puesto a retirar las licencias de circu ¡jefe de la Dirección general de Prepa-' . . . . 
lación de aquellos taxímetros que dejei» ración de Campaña y pase a situación! Impresor agredido 
de prestar servicio, y el Gobierno, tenien jde primera reserva por edad. ¡ Anton'o Díaz Romero de veint 'dós 
do presente que no pueden circular sin, Nombrando segundo jefe de la Direc- años dom e liado en Velázquez, 97, fué 
la licencia municipal, les retirara a su cion general de Campana al general de • ,qf ' „ ' 
vez los aparatos de relojería. división don Manuel Goded Llopis, ac. ^ r e d ' ^ por unos indiV dúos, que se 
—¿Es cierto que ha sido detenido P tüal subsecretario del ministerio. ¡supone sean huelgaustas, en la calle del 
presidente de "La Madrileña", don José: Promoviendo al empleo de general delP1"1110^ de Vergara, y le causaron le-j 
Gómez;? división al de brigada, don Carlos deisicmes de pronóstico reservado. 
—Si. está detenido, pero lo ha sido potl^eon Tórticos. las blancas. 
la publicación de una hoja sin pie de im j Disponiendo que el general de brigada¡ Se cae de una escalera Camisetas punto inglés niña . 
prenta. Claro es que este asunto ha pa situación de primera reserva, don Fe-j Feliciano Esteban García, de tre nta¡Refajos inglés niña, diez años 
sado a las autoridades judiciales, que sot. ¡jencQ García Rivera, r"" . . . 
las que tienen que resolver. ipor edad. 
Como ustedes saben, anoche celebra | Nombrando jefe de la Escuela Centra: 
ron una reunión, en la que se acordó la ¡de Tiro dei Ejército, al general de bri-
iniciación del "lock-out". El Gobierno leí 
ha dado todo género de facilidades para 
que puedan .moverse dentro de la legal; 
dad, y fio es culpa suya si se ha maní 
brigada al coronel de Caballería don Jo-: ¡Camisas de percal caballero 
Riche, ya conocida en Madrid y juzga-
teS de Setenta S ind ica tos ,da en estas columnas, se despidió ano-
• che la compañía francesa de G a b r i e U e ¡ A ' j ^ ¿ " 3 Q r ' . ^ | ^ t e íuerer) hombre! (gran 
m M A.aiwst»ri/i nÁ es , ^ ^ ^ ^ 1 Robinne y de René Alexandre. ¡éxito).—A las 10.30: E l señor Badanas 
^ ¡ M ^ M l ^ ^ é F e d S : A n ^ a c t o r e s coronaron su breve!;dos .oras y media en franca carcajada) 
Católico agraria de Astorga. con asisten actuación en el f l k á z a r . d a n ^ o u ^ toj-j ( 1 ^ 3 1 ) . 17) _ A las ^ 
irra en lo 
(13-2-933). 
4 n f » ! CS* T A t i A \ / l l I O ^3-toiico agraria cíe Astorga con asisien a.ui,ua,̂ iwu ^ ^ « . c . ^ ^ , - —— 
ttUWllnJ g / \ g € # W l i . L V Cja de más de 1.500 representantes de 7ü|sima versión de la comedia. Ella luchan-vi  uc ni»» u i uuo icpicacuDULCÍS I*C .«ÍWUU*.» C i « ^ ^ ^ •• — i io3n- Tierra en los ojos (el éxito de 
Sindicatos. Presidió don Rodrigo Mari«;do con la monotonía inevitable de 8,11 ;jos ¿xitos^ 
;Oómez. El secretario señor Alonso Are de siempre enamorada, logró en-: MUÑOZ SECA—.Margarita Xirgu.—«30 
ÍOYA9 DP RUFfsl (VJSTO :llano lee !a Memoria, en la que Pó"6 df!centrar matices diversos a una pasión y m30: Fuente escondida (éxito clamo-' W I ^ J uc OC/CIN v j w j i w .maniQest;o el crecimiento de la entidad - • u1 - - • 
Se refiere principalmente a la labor so única, y él compuso perfectamente su ¡roso) (18-1-931). cial v a la participación que ha Teñid" itipo. tan extraño para un P ^ i c o espa-I REINA V f ^ O M A (Carrera ^ 
en diferentesP asuntos, sobíe todo en l f üol, b ^ t a ^ c e r i o dentro d ^ ^ b i ^ y ^ 
ilUüilllilíHili;! ¡Confederación del Duero, en Valladolid moral de la comedia, relativamente com-
.^•v ¡/-Vi Da a conocer que la Federación Católicc prensible. 
¡ V ^ J v - l . agraria de Astorga, fué honrada con 1^; Fueron inteligentemente 
ZARZUELA. — Compañía Montoya. • 
„ 3 ¡10,30: E l hombre deshabitado (estreno), 
secundados CIRCO DE PBICE (Plaza del Rey, 8). 
L I Q U I D A C I O N comisión de compra de abonos para to-1 Mme. Marthe Marsaus, Julien La-i A iag g^o; Grandiosa matinée infantil das las Federaciones castellanoleonesas l f , ..^ t->„i„,, „ ^ „„ ^mm-vm, f.Gf»nf>iRiTYiPTití> r.ñm\rn _ . , , - r. , j i « x así i . r u a o!iSLeiicHK>ieuiic»ci.o i - -.. ^^-,,^^(-0 Roi^oDe todos los artículos de Invierno y te- así como para de Madrid. Zaragoza, '01^ y Marguente Balza. 
a la segunda |y dog ge cayó d3 una 6,,calera de 1 Piezas tela blanca, 5 m. y 80 cm. an-
mano, en su domicilio, calle del Mar-'-0*1,0 ••••••• '¿X'~': 
qués de Viana, 21, y resultó gravemen-!9Pal.se^lina. Socolores 
0,35 
0,65 
con un programa esencialmente cómico 
Burgos, Avila y otras. Con referencia .1 M p ú b U c ^ u e llenaba el teatro a ^ v s ^ A ^ a f fef I r a ^ ' f u n : 
la nueW fábrica azucarera de La Ba-ldtó constantemente a los artistas y l e s : ^ 6 ^ 1 ^ ^ ) - ^ ' ^ ¿ ^ ^ ^ 
ñeza, hace constar la gran coopeiacon ¡dispensó una calurosa despedida. 
. que prestó la Federación. Propone la or-
ganización cooperativa de ventas en co-
' • ^ . m ú n de los productos agrícolas. Expone 
J ' ^ i e l apoyo prestado por e! Prelado de la PELICULAS NUEVAS 
•1,,¿5 diócesis y da cuenta de la labor de pro-
J. de la C. 
festado el conflicto. 
Quiero hacer una última manifesta 
ción y es la de que se han recibido nu 
merosos ofrecimientos de propietarios de 
taxímetros de provincias, ofrecimiento.-
que, naturalmente, serán aceptados cas-, 
de que los patronos persistan en su ac-
titud. 
La actitud del Ayuntamiento 
.Corsés fajas 
grada don Elíseo Loriga Parra, actual te iesiona.ao. ¡Medias seda muy bonitas.. 
comandante general de Artillería de la Se le auxilió en la Casa dte Socorro i H;ÍI0 finísimas 
primera región. • , ^ jde Chamberí, y después fué trasladado | Jerseys niño fantasía 
Promoviendo a! empleo de general deja. Hospital Provnc al. Ganga fajas todo goma l u i e n t e s en T de la Fede-! Son leve asunto de esta película las ^ ^ y O c h o í c J n S í t 
Hí j ipaganda . 'E l movimiento general de fon IAY^IDA: "Un día, feliz" 
•"•^Idos fué de 26.000 pesetas, la cuenta de im |r 
Interesantes combates, interviniendo el 
gran Ochoa. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde (extraordinario). Primero, 
a pala: Araquistain y Begcñés I I I con-
tra Izaguirre y Jáuregui. Segundo, a re-
monte: Mina y Salaverría I contra Pa-
se Giraldo Gallego. 
Concediendo merced del hábito de Ca-
ballero de la Orden Militar de Montesa, 
i don Manuel José de la Lastra, mar-
qués viudo de Benemají y de las Cuevas. 
Idem, la Gran Cruz blanca de la Or-
Caída mortal _3,95lración a3Ciende a 800.000 y 650.000 la delandaruzas de un modestísimo y soñador Gran surtido camisas caballero, señora! pTestataTÍ03 Ej señor Martínez Juárez imancebo de farmacia, a quien el azar 
Por el hueco de la escalera del Hos-¡y niños. Medias, calcetines, percales, opa ihabla de las relaciones de la Federación |y la genialidad de un millonario lanzan 
say. 
pital Provincial se cayó ayer tarde un 
ndíviduo, que quedó muerto en el acto. 
En las ropas se le encontró una cé-
B l alcalde accidentla, señor Rueda, ma-
nifestó a los periodistas que, a su juicio, j tirado, por guerra comandante honorí-
el "lock-out" podía considerarse fracasa-1 fleo, don Miguel García; ídem a los ce-
den del Mérito Mili tar con pago de cuota a nombre de Rafael Díaz García, 
reducida, a don José Pradera. de cuarenta y seis años, jornalero, do-
Proponiendo para la concesión de la I miciliado en Francos Rodríguez, 15. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria, | E l Juzgado de guarda se personó en 
H r o l ' ^ r ' ^ . l t ? í e n l l * L ™ * ? J ^ * l dic*o establecimiento y practicó las di-
ligencias oportunas. En el Hospital na-
do, y que el Ayuntamiento aplicará inte 
gramente su acuerdo referente a la apli-
cación de tarifas y a la imposición de 
sanciones. Anunció que se ret irarían las 
róñeles de Estado Mayor, don Valentín 
Ma=sanet, para el cargo de j?fe de Es-
tado Mayor de la Capitanía general de 
Baleares, don Pedro Castro Santoyo, na-
licencias a los elementos que más se, han ira el de la de Canarias, y ¿on Nemesio 
distinguido en la provocación del con- Toribio de Dios para el de segundo ie-
flioto. 
Expresó su confianza en que los patro-
nos depongan su actitud y terminó in-
sistiendo en que el Ayuntamiento cumpli-
rá su acuerdo en lo referente a la retira-
da de licencias. 
Un escrito importante 
de ios patronos 
La Asociación Patronal "Estudios So-
ciales y Económicos" nos remite para 
m p u b i c a c ó n una extensa ño la en la|Vida Martínez para la de Córdoba; don 
die conocía a la víctima, ni como em-
pleado d?l m smo n i como enfermo. 
Créese que fué a visitar a alguno de los 
acogidos en la casa. 
Dos heridos en riña 
En la calle de Alcalá riñeron don 
Juan Cortés P zarro, de veintiocho años, 
ingenieiro, que habita en Oonstantino 
Rodríguez, 7, y don Mar. ano Fernández 
Sánchea, de treinta y cinco, propieta-
ffi de la sexta región; ídem a los coro-
neles de la Guardia civil, don José Sán-
chez Otero, para el manco de la Sub-
inspecc'ón del 18 Tercio (Córdoba); don 
Luis Villena Ramos para el 20 Tercio 
(Logroño); don Clemente Gutiérrez del 
Olmo para el 9.° Tercio (Valladolid); irio,, domicüado en Montera, 26. 
don José Fernández Alvarez, para el del 1 • E l primero resultó con lesiones de 
11 Tercio (Badajoz); y a los tenientes pronóstico reservado, y el segundo, le-
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
les, batas. icón la nueva Azucarera de La Baneza d to ^ mundo brillante de grandes Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).-
Corbatas caballero y medias ! ¡da . . . 0 .4.5:^^° Q¿ ^ l ^ T e ^ B s ^ l e fos Cien milésima variante de la ^ 0 - ! ^ ^ amor 
illinilijniM^ del Sindicato. Los oradores fueron ría de Damocho y del cuento de Abu ' flí^ig ¡ j ^ j ^ n i r T AO (PÎ M ' drf r * 
7 f i m n i n i n i l l l I Í I I i n » n m n n t l l l I l l l i n m i f l I | m u y aplaudidos. 'Kasin, el zapatero a quien hizo m a g n a - , J J ^ ^ ^ J ; 9^ y "siggf̂ A 1̂  ^ 
Esta noche la Federación ha obsequia-ite por un día Arum-hal-Raschid. No es-!y ^ ¿ Q . Un repórter ingenióse;-Gars-r'do 
do a los asambleístas con una velada tea- | t á mal que se transporten a la época ac-iy tronera (dibujos sonoros). Notichmo 
Ü tral y proyección de películas de divui ^ual esas antiguas consejas: es un bo-(sonoro Fox. No, no, Nanette ("film" 
S igac ión de cültivos y obras hidráulicas. ¡nito experimento para constrastar lo que poro por Bernice Claire) (25-2-931). 
2; ~ i ln i¿n rd hay en ellsus de permanente, y humane CINE DOS D E MAYO (Espíritu San 
be reúne la unión re-!y lo que canlbia con el mudar de loa 
, ¡tiempos 
Exitt sin prteedent* dtl 
gr*nd¡©so "fi!n•,, 
coroneles de dicho Instituto, don José 
García Fernández, para el mando de la 
Comandancia de Teruel; don José Robla 
Juan para la de Huesca; don Juan Abe-
11a para la de Ciudad Real; don Domingo 
que ponen de man fiesto la actuación 
de sus representantes en la Comisión 
Interma de Corporaciones al examinar 
las bases de trabajo aprobabas por el 
Comité Pantar.o interlocal de Trans-
portes. 
Aparte otros extremos y por lo que 
hace a la cuestión de los coenes part i-
culares, opusléionsa—dice la nota—los 
patronos a que las bases de trabajo se 
entendiesen aplicables, como quería el 
Comité, a los conductores de automó-
viles al serv-cio de un particular, y las 
razones QH que fundaron au op.nión y sn 
voto fueron las siguiente: 
Primera. Que el particular que, para 
ÉTU uso y el de su familia, tiene un coche 
eQ cual no empiiea para obtener con él 
una ganancia o lucro, no es patrono; y 
vemente contusionado. 
OTROS SUCESOS 
Un timo.—Josefa Oteyza Martínez, de 
cuarenta y cuatro años, domiciliada en 
Velázquez, 10, denunció que dos descono-| | 
oidoa le habían timado 150 pesetas por* • Evaristo Peñalver Romo para la de Câ -ballería del 18 Tercio (Córdoba); don 
Francisco Marín Garrido para la Co-1&1 P™0^1111161110 ^e las "rosnas, 
mandancia de Jaén ; don Antonio Esco-i Guardia lesionado.—El guárala de Se-
bar Huertas para la segunda Comandan- gwidad Agustín Villarrubia Arellano, de 
oía del 26 Tercio, y don Antonio R-don-|cuarenta y siete a?09' que vive en pérez 
do Morón para la comandancia de Za-iEscrich' 20' ?ufrio lesiones de relativa 
raeoza. 
Proponiendo al teniente coronel de Ar-
tillería don Pedro Jevenois Labernada 
para el mando del grupo ant iaéreo de 
nueva creación. 
:mpoi-tancia al caerse del caballo que 
montaba, en la subida de Santa Ma.ría. 
Rater ía "métrica".—-Cuando viajaba 
en el "Metro" le robaron la cartera con 
225 pesetas a Agapito P é r t z Escobar, de 
MARINA.-Nombrando director de 1« iüí^^ÍJ^añOS' resUient* 6n Mena-Escuela de Guerra Naval al contralmi-
rante don Salvador Carvla. 
Dejando en suspenso la aplicación del 
Real decreto ley de 23 de abril de 1930 
sobre ejercicio de las profesiones en es-
tablecimientos que tengan relación con 
la Marina. 
Propuesta de ascenso a favor del t»-
ed uso disfrute de ese carruaje no cons- n5ente de nav¡0 don Mariano Romero, 
tituye una profesión o industria del!aiférez de navio don Fernando Oliva, 
transporte. 
Segunda. Que la Organización Corpo-j Fot,tán , maquinistas mayores a veint! 
rativa Nacional tienie como ba¿e articu-jcuatro 'primeros maquinistas y contra-
lar el trabajo nacional en grupos corpo-¡maestres mayores a los primeros don Jo-
rativos; y, a tal fin, dice: "ios elementos sé Sánchez Beceiro, don José Gonzále? 
que integran la vida profesional espía- López» don Diego Cañábate y don José 
ñola, se constituirán sobre la base ¿e ¡Acuaviva. 
organismos esipteialidados y clasificados", | 
a cuyo efecto, servirá de base (artículo 
2) la clasificación y definición de las pro-
íiesiones cuyo conjunto forma el trabajo 
nacional, comprendida en el artículo 9."; 
en e>l cual se agrupan y clasifican las di-
flerentes industrias, y entre cuyos gru-
pos ni podían figurar ni figuran en mo-
do alguno, cual es consiguiente, otras ac-
tividades que las pura y genuinameate 
profesionales o industriales. 
Tercera Que conformes a tal espíritu 
y finalidad de la Organización Corpora-
tiva, define el artículo 5.° del real decre-
to de 26 de noviembre de 1926 los Co-
mités paritarios diciendo que son "ins-
salvas (Toledo). 
La "bici".—A Francisco González Ser-
na, de treinta y un años, domiciliado en 
Rafael Bonilla, 5, le robaron una tejole-
ta del portal de ia casa número 24 de*^ 
la calle de Pardiñas . La "bici" se valora 
en 350 pesetas. 
Sustracción.-—Eugenia Gómez Ormae-
chea, de sesenta y cuatro años, con do-
micilio en General Pardiñas . 12, denun-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—-A las 6,15 y 10,15: Tráguese esa 
piedra. Una entrevista oportuna. La mu-gional remolachera i pero gon tan bollas, que había que to-IJe'r divorciada.' 
• ~~ i carias con un fino propósito de arte. ¡ CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-. 
J ASTORGA, 25.—Esta mañana continua-iLa película, de pura distracción, no lie- 5,30 y 10: Tres, eran tres. Trapecio (Cla-
te^^gí^^^^/^áir^^e .la' tener calidades que la aproximen ra Romer y Paul Richter). Picaras apa-
Federación Católico Agraria. El ^ g e m e - ^ ^ « nríerta tan nron-;riencias' Por Monty Banks (estreno), 
ro don Ricardo Ruiz Vallota, de la Con- a su,s inspiradoras, es .ncierta, tan pron j CINE MADRID. — 6 30 y 10 30- Un 
federación del Duero,.pronunció una con-,to quiere tener un empaque romántico 1 Romeo tropjcaI (cómica). Quisiera ser 
S ferencia sobre la necesidad de huir del'como da en la puerilidad y en la arbi-j abue2o (May Mac Avoy-Hallam Coley). 
= monocultivo. r Itrariedad de una farsa moderna y se Félix es un fresco (muñecos). La casa 
Luego se reúne la Unión_ regional re-;pier<3e el efecto cómico, apenas se- grande (estreno exclusivo, por Lloyd Hu-
molachera Hablaron el señor Mar t i nez ,ñ^ , d d f t j hé pr0. gues y Margaret Livingstone). Buta-
•Juárez sobre estado económico y admi-:, '. . . . _ - „ 
riistrativo, relaciones con empresas indus-lduce el cambio subito' 311 torpeza para 
tríales, actuación dé la Comisión" arbi-: orientarse en el nuevo ambiente y la 
tral y renovación de la Junta; el señor i moraleja eterna de esta fábula. 
ca, 0,75. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Té-
léfono 72827).—A las 6,30 y 10,30: último 
día de exhibición del romance musical 
ñor y Charles Farrell. Mañana: 
compañías (comedia de la vida moderna, 
por Sheron Lynn, con un epílogo en es-
pañol) (16-10-930). 
CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
10,30: Noticiarios sonoros Fox. Danzas 
de los espectros (dibujos sonoros). El 
n Jesús ctó <í™ de UR anuario le han sustraído 
un abrigo, que valora en 20J pesetas. 
Accidente.—Justo Pérez Fe rnández, de 
diez y seis años, con domicilio en la | 
ronda del Conde Duque, 11, sufrió lesio-i 
n©s (iasualea, en la carretera de Valen-1 
cia. 
Donde triunfan do una 
manera definitiva 
hablada en essjafml 
o c 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Hueso dice que los tiempos son difíci-¡ Todo se esfuerza y se deforma, y es de la Fox, Alta sociedad, por Janet Gay 
.les para los cultivadores, por el d e s a r r o - i j ^ ^ ^ porque hay algunos momentos 
lio de las nuevas empresas de la provin-de fuerza sentimental y mucho de belle-
cia. Reprueba la conducta ae la nueva , . . 
fábrica de 1 ^ Bañeza, por prescindir del ,z \ae j^}8.8--16"' , . . , 
apoyo y asesoramiento de la Federación j La felicidad del personaje central es 
[y de la Unión. Habla de reuniones pro- demasiado mater al y este concepto se 
ivocadas al margen de la Unión y trata desprende con marcada elocuencia del 
;de los procedimientos a seguir. Dice que'asunto, además una persecución insis- rey vagabundo (Jeanette Mac Donald y 
Denis King) (30-1-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urouijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Noticia-
rio Fox. Sin novedad en el frente (19-
12-931). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124, 
Teléfono 30796). — Sección infantil, pre-
cios populares. A las 4,15: Amor ancia^ 
no (cómica). Otoño (dibujos). E l paso 
del ocaso, por Jack Holt.—A las 6,30 y 
10,30 noche: Revista Paramount Otoño 
(dibujos sonoros). ¡Qué fenómeno!, por 
Harold Lyold (12-12-930). 
CINEMA CíxULCA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: ¡Vivan los no-
vios! Mal de corazón. Trece, el de la 
suerte. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 4: Sección infantil. 
Gran programa de películas cómicas.—A 
las 6.30 y 10,30: Pelotas y patadas. Pica-
ras apariencias. Sueño de amor (Joan 
Crawford y Nils Asther). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Tres zepelines y una 
no le extraña io ocurrido ante la Comí- teilte y g-roSera por parte de una mujer 
ision arbitral, porque eso ha ocurrido en ^ ¿ pintada con rasgos demasiado 
todas las zonas. Expone la necesiaao de ^ _ r ' 5 , • • , . , 
ir a la denuncia de las cláusulas onero- ;^16^ . dai1 ^ repulsivo u>no de inmo-
l a s de los contratos y dice que para ellojralidad al asunto. J. de la C. 
Íes necesario la unión. Teme que el ere-i -• 
cimiento de las empresas en las provin- Sociedad Filarmónica 
icla determine el exceso de producción 
¡ trayendo como lamentable ñna! la baja La veterana Sociedad F d a r m ó n ca ha 
I de precios. Habla de las relaciones entre 
rIndustriales y cultivadores, condicionán-
celebrado un concierto que se podría 
llamar "de trámirte", Amold Foldesy es 
S dola para que éstos obtengan el j u s t o v i o l o n c e l l i s t a de gran fama, nacido 
Í i f 0 r e ^ K a b l ^ d e las .operaciones de ven-| Budapest y d;scípulo de Poppsr. Creo 
S ta propugnando se haga la petición ya * J . ^ *.s 
^ contenida en el contrato de otras zonas. ^ue la P^mera vez que a c t ú a en 
g | E l señor Arrióla, d t León, pide que la co- Madr.d y, a juzgar por lo que oímos, 
£3 i misión arbitral redacte los oportunos parece un poco cansado o desentrena-
'contratos. Intervienen varios representan-;do, aunque siempre conservando los ras-
•¡ilWlkB^es y se suspende la sesión a la una. Porigos de concertsta que le dieron pres-
la tarde se celebro la sesión de clausuraí ^^¡0 
presidida por el Obispo. E l padre Nevares pronuncia una con 
i ferencia sobre la producción y cambio de!c e 
¡ productos agrícolas. Propugna la organi-|ta, 
E l programa se componía del "Con-
c erto en re" de Haydn, de una sona-
i t  rí l .  l  í 
:|zación de una Cooperativa de venta con ¡de 
• gerente capacitado en conocimientos mer-
cantiles y defiende la necesidad de la sin-
no muy interesante, de Locatelli y 
una tercera parle que no era la 
anunciada. Tres obras de diferente cali-
dad a r t í s t i ca integraban esta impro-
Visita del Arzobispo de Turín al Rey de Italia. Se 
celebra el Día de la Parroquia 
(De nuestro corresponsal) 1 perder vistosidad a los magníficos desfl-: 
ROMA, 25.-E1 Arzobispo de T u r í n , p ^ J . 6 ^f08- .¿icha causa' í i ' monseñor Fossati, ha visitado al Rey áe \^rmmidaA solo a s i s t í a a una proce-! 
dicación católica. Habla del problema de v sada parte La obra más importante Patr:ona;- Aunque parezca mentira l 
la tierra_ y justo saiano, citando pala-;^ fc tulaba "Noctambul" ^ — ;nosidades sonoras en te( 
COÑAC 
bras de Pío X I . Don Fernando Vega, vi-
J 1 two^cwto OUUUÍCIO cu cnicolor). Mic-
1 L.ompoa-|key) bombero (d¡bujo3 sonoros filmófo-
lí!!IIB;iIi;B!!l!1l 
, »ii1J^í Italia para cumplimentarle y darle cuen-isi'',n, de¿ domingo de Ramos, y 
tituciones de derecho puobco con ei fin ta de la SoIemne Exposición de la Santa ,r!ent® habra necesidad de variar el I t i -
pñmordia l de regular la vida de la pro-
íesión o grupo de profesiones que co-
rresponda, dentro de la legislación v i -
gente"; y por lo que respeicta a sus atri-
buciones, claramente se dice en el ar-
tículo 17, que lo es "determinar para el 
oficio o profesión respectivos o conjun-
Sábana, que tendrá lugar en Turín, pro-
bablemente en el próximo mes de mayo. 
Dafíina. 
El Día de la Parroquia 
La Juventud Católica de San Antonio 
de la Florida ha celebrado un acto pre-to de oficios y profesiones as conc.-cio- aratorio de el ,.m& de ^ ui&.. 
nes de reglamentación del ti-abaío - I?*, se celebrará el próximo domin¿o. 
lo que se díduce o 1 ^ . 6 " ^ J ? f Q , ^ ° | D™ Agustín Moyano, de la Juvlntud 
lo que no sea regulación del contrato de|de San Antonio de la pionda, disertó 
trabajo dentro de una profesión o ln- acerca de .<La parroquia y l0g feiigre-
dustria propiamente dicha, e?«apa al nn .ggg.^ poniendo de manifiesto las obliga-




real decreto en su artículo 3 °, "para la; católico debe observar en la vida social, 
representación dentro de cada grupo pro-|y por último, el párroco, don José Eche-
¡feaionaí en los organismos corporatl- verría, hizo el resumen exhortando a los 
vos servirá dé base el Censo de Asocia-; presentes a prestar su apoyo a la pa-
ciones profesionales patronales y obre- rroquia. 
ras esta-blecido por el ministerio de Tra-
bajo y Previsión", en cuyo Censo ni fi-
gura ni puede figurar en modo alguno 
Asociación que no sea profesional, ni. 
Como final del acto, el organista señor 
Errandonea dió un concierto en el órga-
no de los PP. Carmelitas. 
E l segundo acto preparatorio para el 
por tanto, figurar ni pedirse siquiera que "Dia de la parroquia" se celebrará esta 
ee incluya ning-una Asociac:ón ¿e par- ¡ tarde , a las seis y media, en la iglesia 
ticulareis dueños dQ automóviles para su 
particular y exclusivo uso. 
Quinta. Que, cual es consiguiente, al 
disponerse por real orden de 25 de enero 
de 1921 la ceüebración de las elecciones 
para constituir el Comité paritario de 
que se trata, tan sólo se convocó y lla-
mó a ellas—por lo que a la representa-
ción patronal en el Comité a constituir 
concernía—a las Asociaciones pura y ge-
nuinamente patronales; y, como tales, 
Be convocó y llamó, c ' t á n d o ^ nominal-
mente, tan sólo a la Sociedad Madrileña 
úe Propietarios de Automóviles de A l -
quiler, a la Sociedad de Alquiladores de 
carruajes de lujo y a la Sociedad Gre-
mial de Industriales de carruajes de 
plaza. 
Sexta Que, prescindiendo en absoluto 
d eque ello suponga perjuicio o benefi-
cio y de que se haya procurado o no|en 
acomodar las bases a las características 
especiales del servicio particular y que 
ello se haya o no, logrado, es lo cierto 
que sin competencia el Comité parita-
rio, sin atribuciones para salirse en su 
actuación de la órbita que el propio real 
de Cristo Rey, Martín de los Heros, 85. 
Pastoral del Obispo de Oviedo 
OVIEDO, 25.—El Obispo de la dióce-
sis dedica su pastoral de Cuaresma a 
la Maternidad de la Santísima Virgen, 
definida dogmáticamente en el Concillo 
de Efeso. Presenta a la Virgen como 
nerario de costumbre, por no poder 
circular por algunas calles el paso de la j 
Santa Cena. 
« • « 
SEVILLA, 25.—El alcalde ha manifes- j 
tado, que según le comunica el marqués 1 
de Luca de Tena, el tenor Fleta, si sus; 
compromisos se lo permiten, vendrá a 
Sevilla a cantar el "Miserere", ¿e Esla-
va, en la Catedral durante la Semana 
Santa. 
• * « 
ZAMORA, 25.—La Comisión municipal 
permanente acordó contribuir con 6.500 
pesetas al incremento de las fiestas de 
Semana Santa. De ellas, 3.0OO serán des-
tinadas a procesiones 2.500 pesetas para 
el capítulo de festejos y 1.000 para in i -
ciar la suscripción destinada a la adqui-
sición de un grupo escultórico que cons-
truye Benlliure. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 25.—La suscripción para' 
las obras de consolidación del templo del j 
Pilar suma 3.362.414,55 pesetas. 
llinillHII¡ini!ll!illBi!|l!iniill«ll!ini!!l!l 
BEBLIOGOBAFIA 
H e r r a m i e n t a s j > a r a 
t r a b a j a r la m a d e r a 
M A D R I D F«mtr.d8Vl23 
H I T H I J O S Y € 7 
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¿Golpes? 
cepresidente de la Federación, habia d e l ! i t a l i a n o Castelnu:¡vo Tedesco, y sejno).' Parlez vous (hablada en español, 
bajo precio del lino que se cultiva en ia|d€'stacaba por sus grandes pretensio- graciosísima). La fascinación del bárba-
zona debido a la competencia de Rusia | nes. EH joven compositor quiere descri-íro, por George Ba.ncroff (sonora) (20-
Propone ia protección arancelaria Donifrr las aventuras de los noctámbulas ^ - ^ l ) . 
José María Hueso ofrece su interven-i y preciso es confesar que no lo consl-l PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
icion en el Consejo de Economía. Don i eme para nintar en miWrn hane fnltn ^a11' 13- Empresa S. A. G. E. Teléfono 
Lorenzo de Sierra, consiliario de la F e - , ^ ; ™ " ^ ^ ^ ^ ^16209>--A las 4: Sección infantil. Gran 
ideración, habia de la propaganda que sel*1".6 to™' color y la comb.nac-.ón del;programa de pelicuias cómicas. — A las 
¡realiza en la diócesis en favor de la Ligajvloloncel,0 con el piano no produce po-16,30 y 10,30: Noticiario Fox. Lavado y 
ide campesinos. jl'.cromía, ya que el piano está cohibido:planchado, i^a mujer en la luna (Willy 
Finalmente, el Prelado pronuncia un como instrumento acompañante y el so-iFritch y Jerda Maurus). 
elocuente discurso. Después de agradecer i nido del v oloncello resulta monótono PALACIO DE LA PRENSA (Plaza de! 
al Consejo de la Federación la invitación: eil obras lars.as. porque "Noctambul"'Callao' 4)-~A Ias 6'30 ^ 10.30: El Teno-
para presidir el acto, elogia los éxitos; es iarp*ufsJma AS TÎ ÎIP Î TTÍOVÍÍ irio del Far West (hablada, de monos), 
de la entidad. Habla de la P ^ g a n d a ^ l 1 ^ ^ ^ noche de invierno ;Aunque parezca mentira '(curiosidadea 
que realizan en ia diócesis las Asocia-. er 
clones católicas y dice clara y terminan-
temente que no eonsentirá otra propa-
ganda que la que aprueben las autorida-
des eclesiásticas. Se refiere a la Liga de 
campesinos. Dice que todas las entida-
des deben seguir las normas de la Ac- í , ^ ? ^ h i l ^ e r T . . ^"T^T''" ^ ia5;mont. El hombre de las diez mi l caras, 
ición Católica emanadas de su director h f„ ^ Üll , ^ q " e en la músicaiNueva mujer, nueva vida. ¿A quién per-
nacional y de la Santa Sede. Termina Qan s ao- Amold Foldesy fué cortés-iteneces, mujer? 
dando la bendición a los asambleístas. mente aplaudido por los socios de la R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
i Esta noche en la Casa Social dió una! Filarmónica. jA las 6,30 y 10,30: E l reloj mágico (mu-
|notable conferencia el padre Nevares. Laj Joaquín T Ü R I N A da)- Actualidades Gaumont sonoras. Sin-
jconferencia fué organizada por la Aso-: ifonía pokr (dibujos sonoros). Un drama 
¡elación de padres de familia. El padre! ^ . en la nieve (sonora), por Luis Trenker. 
¡Nevares disertó sobre la Encíclica dej Conciertos de obras clásicas Gran éxito (24-2-931). 
educación cristiana de la juventud. Pre-i ZAMORA, 25.—En la Sociedad F i l a r - L :,?IA:^TPLJ:Av??i-da Eduardo Dato, 10). 
_ . , —;— f-v V"*V.V«V.J, Mickey en el merendero 
ne&ta. A la obra de Castelnuovo s ignó:(d ibujos sonoros filmofono). El amor eu 
ritmos de en tecnicolor), 
o  ó i (dibujos c 
una agradable "Canción" de Manén, que;el "ring". por Max Schmelling y Olga 
parece trascripción de violín. Terminó!Tchechowa (sonora, de éxito enorme). '¿ 
el concierto con la "Hilandera" de Pop ' PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).— 
per, _que se parece enormemente a l a s \ t J ^ £ ñ , * X l ^ ^ f ' ? ^ 
sentó al conferenciante don Eulogio! m6nica Zaj¿'ora¿ ha d a d r ú T ^ n c i e T t o l í - laS 4' 6'3^y 10'30: Cal y canto. Revis-
Alonso, presidente de ia Asociación. Pre-!^Q ^ ^ r , -íx • , . . , ^"ncierco ^ sonora Paramount A toda ormiesta 
sidió el Prelado, quien al final pronunció j l ^ Í J ^ ^ i ^ f ^ ^ violinista Enrique | (dibujos sonoros) AcontecimieStor S 
d e S l o c m 
¿ M o n a r q u í a o R e p ú b l i c a ? 
Hilario Yaben, Arcediano de Sigüemza 
Estudia: Principio de Autoridad y So-
beranía Nacional.—Régimen parlamen-
tario y sufragio universal.—Mayorías y 
ivladre de Dios, de los hombres y ¿e la Minorías.—Gobiernos apolíticos.—Regio-! 
ta . qu
.( i j  r ). conte< 
un discurso exhortando a la unión de; JI11,esla? acoinPafiado Por el pianista Que-¡dios del mar (Rosita Moreno y Ramón 
¡Pereda). Es un programa Paramount (24-
i 2-931). 
i T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
ide Vergara. Teléfono 55575). La más mo-
iderna instalación sonora Western Elec-
I trie.—A las 4,15: Gran sesión infantil, 
todos los padres de familia para la de-ive^0' 
ifensa de sus sacratísimos derechos. Ma-
ñana el padre Nevares hablará en el Se-
1 minarlo y por la noche en la Casa So-
¡cial da rá otra conferencia sobre Acción 
iCatólica. 
MilBIiiüBlülinil; miiiiiiiiiiiiiíniPi^airiBíiiifliiiiifliii IIHHIIIII 
GACETILLAS TEATRALES 
G r a n e r u e e r o p o r e l M c d i t c n ^ n e o y T i e r r a S a n t a 
Desde el 7 do abril a l 20 do mayo de ÍSSl 
Itinerario: Barcelona - Niza - Génova - Roma - Ñápeles - Pompeya • Alejan-
0 ' Luxor - Assuan - Port-Said - Jafa - Caifa -\ fCfcA tt&BSLk 
Santísima Eucaris t ía e invita a los fie-1 nalismo.—Conducta del Rey con la D i o i'- M Í t T i l - Damasco - Baalbek - Beirut - Chipre - Constantinoplá - Aleftás -
les a celebrar grandes fiestas del 1 al 91 tadura.—Incompatibilidad de la Repú- !: ' Marsella - Lourdes - I rún. 
_ ,, Inmejorables servicioa — Precios reducidos. 
Folletos e Inscripciones : ; V M 3 S í l » L « l í S « ^ C » r r e r a de San Jerónimo, 86, 
de septiembre para celebrar el décimo-i blica en E s p a ñ a Precio tres pesetas, 
quinto centenario de la definición dos-i 
- 1 !ll"m"i:MIBliiiWilllMI!ll»llliWIIIBÍIIW!ilM^ mática. Anuncia un gran certamen Eu-
carístico-Mariano para dicha fecha e ln- | 
vita eipecialmente a las Juvetudes Ca-i 
tólicas para que tomen parte en estaj 
glorificación de la Maternidad gloriosa 
de la Virgen. 
Estas fiestas eolemnea se celebrarán 
el Real Sitio de Covadonga. 
Ciclo de conferencias 
LINARES, 25.—En el Centro 
M A D R I D 
de la 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Badlo (E. A. J., 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. No-
itlcias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Se-
m m m m m m v m w m B m m m v m m m m m K 
V A R I C E S - U L C E R A S 
Juventud Católica ha comenzado un ci- fialea horarias.—-14, Campanadas. Señales' 
cío de conferencias de divulgación cien-i horarias. Boletín meteorológico.—15,20, In-! 
tífica. La primera estuvo a cargo del abo-1 formación teatral. Noticias.-19, Campana-
gado don Francisco Izquierdo, que diser-idaa. Bolsa. Para los niños. Música de! 
tó sobre di tema "La pena de muerte y baile.—20,05, Curso de inglés. Noticias.— 
tos, sin haber Hamaco para la constitu- la religión". E l resto de las conferencias |21,30, Campanadas. Señales horarias. Bol-
ción del Comité a entidad mnguna que ¡estará también a cargo de personas co-|sa. "Rlgoletto". Noticias.T-24. Campanadas. 
pud:era haber aportado al mi>mo la re-1 nocidas y prestigiosas. i Cierre. 
BflB¡I!!!BI!!!!aiB!!!!¡fllllilBOaiiai¡KBl!!!ll 
A L M O R R A N A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-
tar carados. Dr. Illanes.—Hortaieza, 9 (antes I7).~De 11 a 1 y do 4 a 7.—TeL 15970. 
:'.»:II!3BIÍBÍÍ;W^ 
IXAS M E J O R E S MEDIAS, GDANTES, 
BOLSOS. P R I N C I P E . 9 :-: A L C A I J \ . 9X 
F o n t a l b a 
Trwiívi Vwa Aí0a „i r.i^ - , ,. . !con escogido programa de películas co-
l o J b e ^ ^ A f J i f t ^ ^ ^ ^ - A las 6,30 y 10,30: Noticiario so-
S v £ ' T n ^ t i l t f 2 Q u l ^ r o Madre-.noro Fox. Amaneció a destiempo (cómi-
I t i ^ C w r ^ ^ creación do Lola|ca). Artista de circo (dibujos sonoros), 
aaemorives. ^ ^ ^ 1 ^ voluntad del muerto (superproducci.'m 
'sonora Universal, de muy intensa enio-
H o y , e n e l A l k á z a r \ * i £ i 2 ^ T e n t ? dialogada en esPañol> 
tarde y noche, el grandioso éxito cómi- « c « 
co de Antonio Paso "¡Tómame en serio!" 
C i n e S a n C a r l o s 
Lunes. 2, 
estreno riguroso de la primera película!13 obra.) 
sonora de j 
C O L L E N M O O R E 
( E l anuncio de los espec'iculos no sa-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE de la crítica de 
:mi;.lS*:;.:g!¡:::H:H!!BlHlBlBin 
V E R S A L L E S 
Selecciones CINAES 
Escenas en tecnicolor 
decreto de 26 de noviembre de 1926 le 
fija en los artículos que quedan transcri-
presentación de los particulares dueños 
de automóviles para exclusivo uso suyo 
y de sus familiares, a espadas de é',f05? 
sin su repr-mentación y sin s'ouiera su 
conoc'miento, acufrr'a ^1 Comité parita-
rio unas bases de trábalo en las que, 
cual si fueren IndüfHriales, les ino luy . 
Séptima. Que el real decT-e+o sobre la 
Organ'ziación Corporativa Nac'onal, en 
BU a r t ímlo 93. declara expresamente ex-
La Semana Santa i * * * 
LINARES, 25.-La Hermandad de la i ^ f k * 1 ^ . * ^ 
Santa Cena, cofradía la más importante !>f^I ) ,RI^1 '0ni6nf iK^l« CE- ^ J. 7, 424 
y numerosa de esta ciudad, ha acordado ^ f ^ — ^ 6 , 8 i1 Palabra".-U,45, t 
en junta general, en vista del estado d e j 0 " i * - ^ ^ f ^ 0 astronómico. Sa^to-j 
las calles intransitables, por las obras de % a c f c t m P a D ^ -
alcantarillado, no contratar para las pro-! ? 0 . t ^ i a a - ^ a - B ° ] ^ á e ^ ¡ 0 . - 1 2 , 1 5 , 1 
cesiones prój imas de Semana S a n á a : f f ^ ^ ^ - ^ Campanadas. Sefia-| 
los Húsares de la Princesa. Esto ha rá i ^ ^ ^ ^ ^ 
| cierto. Revista cinematográfica. Informa-
ción teatral. Noticias.—19, Campanadas. 
m m m e r a 
D E U C OSO 
1 P U R G A N T E : 
oeptuados de la Orírani^ción que eeta^le-
oe, al trabajo a dom'cilio el domé-^tico. jpuede estar al servicio de un paticular jBolsa. "Teatro". Música de baile. Conferen-
y cualquiera que se realice en despachos que de una industria, esto mismo puede ida. Noticias.—21,15, Leccloneí» de Pronun-
particulares o de nrofes'ones liberales: 
y aun cuando se acente—cual se argüyó 
de contrario—que un chófer lo mijmo 
decirse de un cocinero o cooinera, mozo ¡elación inglesa.—21,30, Campanadas. Seña-
do comedor, doncella, escribiente o me-ilea horarias. Bolsa, Concierto alnfónico.— 
canógrafo. '23,55, Noticias.—24, Campanada*. Cierr». 
Para preparar un agua alcalina digestiva 
emplend siempre la 
p r o d u c t o n a t n r a l quo la hace agradable al paladar y 
una excelente bol.¡da p a r a r é g i m e n y p a r a l a mema. 
Facilita la digestión y evita las infecciones. Insustituible 
contra el artritismo, reuma, diabetes, gota, etc. 
SEL N4TUHCL 
Para el aprendizaje en !a linotipia, de 
; tan brillante porvenir, 
" I N S T I T U T O R E U S " 
. I ;abre clases exclusivamente para señorl-
e s p e c t á c u l o s s ^ u v 0 repu,ado pioUMt M 
El sueldo mínimo que hoy día percibe 
t-, . m ^ « un buen 'inotipista oscila entre 12 y ¿5 
T E A T R O S pesetas. 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30: ¡Tó-! Es condición indispensable la perfeo-
mame en serio! (exitazo cómico) (IS-Z-jclóp en la Ortografía y en la Mecano-
iOSl). g raf ía Seian preferidas laa aolicitan-
CALDEKON (Atocha, 12).—Compañía tes que posean conocimientos de laqui-
í lírica titular.—A las 6,30: La cautiva.—i grafía. 
110,30: La castañuela (grandes éxitos) (20-¡ Las solicitudes, con referencias, dlri-
2-931). : ¡anee al Director del 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15: « I M C T I T l I T í ^ D C I \C19 
La guapa.—A las 10,30: L a guapa (21-; UNO 1 1 1 U 1 U K i l U b 
2-931). 
; CÓMICO (Mariana Pineda, io).-—Lore-| Preciados, 23; Puerta del Sol, 13» 
I ^ M i - l ^ i ) ' 3 0 y 10'30: !Que trabaJeí y Mayor' 1—Madrid. 
i ESPASOL (Príncipe, 27). — Compañía! Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
¡Guerrero-Mendoza. Viernes 27, inaugura- Clases: De 9 n 12 de la mañana, 
ición.—A laa 10,30: E l perro del hortelano: Disponemos de varias linotipias mo* 
(estreno). '.-lernas para una completa preparación. 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.745 E L DEBATE 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F 
(68,10.), 67,60; E (68,25), 67,95: D (68,25) 
68; C (69.25), 69; B (69,25). 69: A (69.25). 
69; G y H t68), 68. 
EXTERIOR 4 f O R 100.—Serie E (81), 
81; D (83). 83,50; B (83), 83; A (84), 84. 
AMORTIZAÜJLE 4 POR 100, CON UV1-
PUESTO.-Serie C (75), 75,25; B (75). 
75,25; A (75), 75,25. 
. A^iORTIZABLjfi 5 POR 100 1900, CON 
IWLPOESTO,—SeÉie E (91), 91; D. 91: C 
(91). 91; B (91), 91; A ( ¿ ^ ^ ' ^ ^ 
t AJViORTIZABJLE 5 POR 100 1917, CON 
piPUESTO.—Serie F, 86,25; E, 86,25; D. 
86,25; B (86), 86,25; A (86), 86,25. 
^ M O R T l Z A R U f i 5 POK 100 1926, SIN 
IMi-ijEbXO.—Serie F, 99,50; C (99,60). 
99,50; B (99,60), 99,50; A (99,60), 99,50. 
AMORTIZAÜJLE 5 POR lüü 1927, SIN 
IMPiüESTÜ.—Serie F, 99,70; E (99.75) 
99,70; D (99,75). 99,70; C (99,75), 99,70; 
B (99,75). 99,70; A (100,10), 100. 
AMORTIZARLE 5 POR lüi) 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie F (84). 83,60; E (84) 
83,60; D (84), 83,60; C (84). 83,60; B (84)' 
&J,6Ü; A (84),-83.60. 
AMORTíZARjLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (68,25). 6810- D 
(68,25), 68,10; C (68,25), 68,10; B (6825). 
68,10; A (68,50). 68,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928. SIN 
IMPUESTO—Serie D, 84,50; B 85- A 
(85), 84,50. ' w ' 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN EM-
PUESTO.—Serie E (89,50), 89,50: B 
.(89,50), 89,50; A (89,50), 89,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
S a ^ 5 ^ ' - 8 6 " 6 F (99'50>. ".SO; E 
< f ' ^ > . 99,60; D (99,50). 99,60; C (99.60). 
99,60; B (100). 99.60. 
B O ^ S ORO,-Serie A (155), 157.75; 
B (ÍÜ5), 157.75. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
,(98,25). 98; B. 97,90. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
192í .—Serie A (86,90). 86.75; B, 86,75; C, 
o r5. 
AYUNTAMIENTOS. - Expr. interior, 
1909 (94,25), 94,25; Mej. Urb. 1923 (94). 
.94; Subsuelo, 1929 (87,35), 87,35. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
firog. Ebro, 6 por 100 (97,50), 98,25; Tras-
atlántica 1925, noviembre (88), 88; Tán-
ger-Fez, (100), 100. 
/r1?"EJ0U1-'A'S"—Hipotecario, 4 por 100 
(93,20), 93,35; 5 por 100 (100,60), 100,60; 
y ^ J L 0 * } ^ (104)' 1045 6 Por 100 (109,50), 109,70; Crédito Local, 6 por 100 (95,40), 
KA' 6 por 100' interprovincial (98,50). 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
KOís.—Empr. argentino (99,85), 99,85; 
Marruecos (88,50), 89. 
vida e c o n ó m i c a 
xlmo, a 472-73; Explosivos, a 815-20, con-
tado; a 805-8-10-12-15-18-21-20-24-25-26 a fin 
de mes; y a 808-9-10-12-14-15-17-18-22-25-28 
30. 
DOBLES DE F I N CORRIENTE A 
F I N PROXIMO 
Central, 0,65; Español de Crédito, 2,25; 
A U T O M O V I L E S 
El día 18 se ha abierto—eln discursos, 
sin solemnidad—la exposicdón automovi-
lística de Berlín. Hacia dos años que en 
el mapa industrial y elegante de las ex-
hibiciones anuales del coche a gasoli-
na, faltaba Alemania 
Sin duda por una razón: el país d i r i -
gente en química, en electricidad, en se-
da artificial, en metalurgia, al llegar al 
capítulo de los automóviles quedaba 
achicado. Peor que Italia, casi peor que 
Bélgica, el balance del comercio exterior 
alemán en automóviles acusaba amplio 
déficit. 
^ En 1929 todavía se importaron casi el 
doble más de automóviles de los que se 
exportaron. Entraron 15.000 coches y sa-
lieron sólo 8.000. Eso tras de un lustro 
de lucha implacable por la racionaliza-
ción, tras innumerables fusiones, quie-
1.175; Orleáns, 1.422; Electri té del Sena 
Priorite, 879; Thompson Houston, 660; 
Minas Courrieres, 1.130; Peñarroya, 510; 
* * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Kulmann (establecimientos), 605; Cauchoj Interior. 616.000; Exterior, 21.000 ; 4 por 
de Indochina. 210; Pathe Cinema (capi-ilOO. amortizable, 28.000; 5 por 100. 1920. 
tal). 149; Fondos extranjeros: Russe con-;65.000; 1917, 278.500; 1926, 65.000; 1927, sin 
solidado al 4 por 100 primera serie y se-¡impuestos, 102.500; con impuestos, 168.000; 
gunda serie, 4,20; Banco Nacional de Mé-:3 por 100, 1928, 137.000; 4 por 100, 16.000; 
jico. 354; Valores extranjeros: 
Lits, 355; Riotinto, 38,35; Lautaro 
to. 350; Petrocina (Compañía Petróleos) 
tuvieron un mercado poco animado. Em-
pezaron retraídos y luego bajaron 10 di:* 
ros, quedando papel a la cotización. Las 
Resineras quedaron al cambio negociado. 
Las Telefónicas mejoraron un entero con 
papel al cierre. Los Leopoldos y Ebro? 
quedaron con dinero al cambio negocia-
do. Las Papeleras se ofrecen a 17.50, las 
Bodegas Bilbaínas a 955 y los Petróleos 
a 120. 
En el corro de moneda los francos se 
cotizan a 35,45, las libras a 46,50 y los 
dólares a 9,37. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO, 25.—Cable recibido de la Bol-j 
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló- | 
pez, de Bilbao: 
BOLSA D E LONDRES 
4,8593; francos suizos, 25,2162; belgas, 
34,8475; liras, 92,80; florines. 12,1118; no-
¡ ruegas, 18,1587; danesas, 18,16; marcos. 
20,4387; pesos argentinos, 36,95. 
122,50; Chade, 284; Bemberg, 63; Glanzs-
toff, 131.25; Aku, 68.50; Igfarben, 135,50; 
Polyphon, 151,25; Svenska, 261; Ham-
burgsued, 146. 
BOLSA D E ZURICH 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones 
Pesetas, 44,68; 
bras, demoliciones de fábricas inaptas o 120,638; francos 
mal situadas. 
E n 1929, cuando el número de aqué-
llas había sido reducido de 238 a 140—en 
tres años—todavía el comercio exterior 
¿e automóviles en Alemania acusaba dé-
ficit. ¿No era para desesperarse? 
Lo sería si el pueblo afectado no fuese 
la Alemania, el país de la economía irre-
frenable. 
Además en aquel saldo no todo era 
alarmante. Los automóviles exportados 
eran sólo la mitad de los importados, es 
verdad, ¡pero eran de calidad! 
Aquella prueba empírica, mostró en-
toneles, con la fuerza indestructible de 
lo histórico, cuál era el camino—difícil, 
más franqueable—de salvación. 
En la industria del automóvil, flagela-
da por los críticos .económicos impla-
cables, comenzó un movimiento de supe-
ración técnica y de racionalización, co-
mo no habrá precedente en la historia 
del capitalismo. 
Las empresas constructoras se redu-
jeron a 14. Se trabajó noche y día en 
los laboratorios, se ensayó sin descanso... 
y a los dos años escasos el resultado es-
Paralización completa en 
el mercado triguero 
LA OFERTA ES M U Y A B U N D A N T E 
El negocio harinero empeora y 
sigue mejorando el de salvados 
VALLADOLID, 25.—El Tiempo.—Se 
C o t o e l u n d a r d , 47-7-6; ídem e lec t ro- l^n ^ d . a o en la semana los días mas 
a3ta.| crudos dea invierno. E l 19 y el 20, no 
Qor.!nevó en estos valles por exceso de írio. 
\2\- ' ñ a hecho, en camoio, con bastante 
pío.! míens-dad, en las zonas altas. 
por1 Ĵ os mercados de mgos,—La misma 
cobre.1 desesperante calma en los mercados re-
alumil gionaies. E l negocio está muy parah-
nio, 85; mercurio, 22 3/8. ^ ? floj0- Se hacen muy contadas 
' ' operac-ones en esta plaza entre 46,25 y 
i K I E B i l i M pesetas sobre fábrica y en clases es-
C O M P i l A A N O N i A " M E M O R " « T ^ X ^ i S * 
T c c l o n e s - E x t e r i o r , 10.000, Hipoteca-Junto genera, de seilem. ^ ^ ^ T i ^ y ^ l " ^ ^ ' 
rio. 1.500; Central, 12.500; dobles, 112.500;! E l Consejo de Administración de la ¿os j n ^ a d o g locales del por menor 
Español de Crédito, 159.500; fin corrien-l Compañía Anónima "Mengemor", en re- ^ zan a ]>a 0 a Como pueden, 
te, 18.750; fin próximo. 12.500; en dobles,!unión celebrada el día de la fecha, ha; Harinas v Salvados—En cuanco ata-
18.750; Previsores, 500; Guadalquivir, cé- acordado, en uso de las facultades que 
Huelva, 2.665; Minas de Segre, 162; Tras-
atlántica, 149. 
cario. 4 por 100, 17.500; 5 por 100, 106.500; 
6 por 100, 45.500 ; 5,50 por 100, 79.000; Cré-
dito Local, 6 por 100, 20.000; Interprovin-
cial, 6 por 100, 10.000; Emprést i to argen-
Pesetas, 46,47; francos, 123,985; dolares, tino, 53.000; Emprést i to de Marruecos, 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 26.—Jueve».—Santos Néstor, ob.; 
Félix, Fortunato, Diodoro, ^ f ^ ^ ' 
li'u?. Alej-amh-o, laustmo, Porfirio, An-
drés, obispos. ' . 
La misa y oficio d'vmo ^ J * } * 
Dominica., con rito smip^e y color mo-
rado. _ 
A. Nocturna.-S. Viccente de Paúl . 
Ave M a r í a . - l l y 12. misa, ™ s a " o y 
comida a 40 mujeres pobres, .costeada 
por doña María Bringas, y dona León-
cia Ruiz del Caño, respectivamente 
Cuarenta Horas.-Primer monasterio 
de Salesas (Santa Engracia, 14). 
Corte de María.—Esperanza, en Sanr 
tiago (Plaza de Santiago); S. Corazón 
de Jesús en Olivar (Cañizares, 4) (P.), 
Buen Consejo, en San Luis Gonzaga 
(Zorrilla, 1), y O. del Espíri tu Santo 
(Valverde, 17). 
parroqu'a de las Angustias (Riego, 1). 
Misa perpetua por los bienhechores de 
la parroqu a. . „ , , 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
45).—7 a 11, misas cada media hora-
Parroquia de los Dolores (S. Bernar-
do 101).—Novena a Nuestra Señora del 
Amparo. 6 t . Exposición, ejercicio, ro-
sario. sermón señor Tortosa, y re-
Varroquia de Santiago (P. de Santia-
go).—^ miSa de comunión general para 
los archicofrades de los Jueves Euca-
rísticos y Exposición menor. 
Bernardas del Sacramento (Sacramen-
to, 7).—5 t , Exposición, estación, rosa-
rio, sermón señor Vacchiano, salmo, 
miserere y reserva. 
Calatvavas (Alcalá. 23).—8.30 misa de 
Comunión para la R. Archicofradía de 
Señoras de la Vela al Santísimo; 6,30 t , 
ejercicio, sermón señor Béjar, y reserva. 
Cristo de S. Ginés (Arenal, 13).—5.30, 
t , rosario, ejercicio, explicacióji de la 
Doctrina cristiana, plática señor Fer-
nández. 
Pasionistas (P. de la Dirección, 14). 
Triduo a S. Gabriel de la Dolorosa; 6 t , 
ejercicio solemne. 
Olivar (Cañizares, 4).—-9 misa de Co-
munión para la Cofradía de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. 
Salesas (40 Horas).—8, Exposición; 9,30, 
misa solemne; 5 t., rosario y procesión 
de reserva. 
EJERCICIOS D E CUARESMA 
Parroquias.—Covadonga (P. de Manuel 
Becerra): 5,30 t., rosario—S. Ginés (Are-
nal, 13): A l anochecer, Viacrucis—San 
Marcos (S. Leonardo, 10): 6 t , Viacrucis. 
Sta. Bá rba ra (Bárbara de Braganza, 1): 
6 t , Víacru'cis.—Sta. Cruz (Atocha, 7): 
6 t., rosario y Viacrucis. 
Iglesias.—Calatravas (Alcalá, 23): Des-
pués de la misa de 12, Viacrucis.—S. An-
tonio de los Alemanes (Puebla): A l ano-
checer, rosario y Viacrucis.—S. Pascual 
(P. de Recoletos, 13): Por la tarde, ejer-
cicio de Viacrucis. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Para las sodas de la Guadia de Ho-
nor y demás señoras que deseen agre-
garse, se celebrarán en el primer mo-
nasterio de Salesas (Santa Engracia, 
14), del primero de marzo a las cinco 
de la, tarde, hasta el 7, a las ocho, con 
la misa de Comunión general, dirigidos 
I por el P. Dodero, S. J. Los demás días 
I a las diez y a las cuatro tarde. 
! —Del 1 al 8 del próximo, se celebra-
i rán en las Calatravas, para toda cla,se 
¡ de personas dirigidos por don Luis Be-
jar, y don Jesús García Colomo; 7 t., 
rosario, sermón oral y doctrinal. Expo-
sición, estación, preces y reserva. 
—En la capilla del Colegio de las Da-
mas de Saint Maur (Cisne, 4), se cele-
brarán del 1 al 7, dirig'dos por el se-
ñor García Colomo. A las cinco de lá 
tarde, plát ica preparatoria, y los demás 
días, a las once y por la tarde a las 
4,30. E l 7, a las nueve, misa de Comu-
nión y bendición papal, 
« * « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
fsuizos, 81.425; coronas checas, 12.459; ¡rie D, 5.000; Mengemor, 66.500; Alberche, en su domicilio social .calle del Mar-i f ^"^P0008 vagoneS' ^ 1 eg 
¡chelines austríacos, 51,815; liras, 22,08; 125.000; Sevillana, 2.500; Telefónica, pre- qués de Cubas, número 19, el día 18 de;a T^eaia " ^ ; " ^ m , ]} d . 
peso argentino, 1,324; milreis, 0,363; iferentes. 16.000; ordinarias, 22.500; Com- marzo próximo, a las cuatro de la tar-^ ^ 3 ^ ^ f ^ 1 ^ j0. 
Reichsbank, 154,50; Hapag, 62,12 A. E. G , pañía Bilbao, 5.000; Rif, portador, 16 ac- de, para deliberar sobre la Memoria Y ^ ^ i i ! . aue íxnor tan o ^ a Cataluña 
101; Siemenshalske, 119.50; Schukert, clones; Felguera, 70.000; fin corriente,!Balance del ejercicio de 1930. ^ lol dp las nrovuu^a^ de Bureos v Pa-
12.500; fin próximo. 12.500; Guindos, A continuación, de acuerdo con l o : f ^ s de ^ 
35.000; fin corriente, 12.500; Petróleos, preceptuado en el último párrafo del i ^ c n a'. ^ 
10.000; Tabacos, 2.500; Naval, blancas, ^ t í o u l o 45 de los Estatutos, y el 168' ™an^ul"0f "̂1̂ ^̂  
71.000; Fénix, 2.600; Andaluces. 10.500; del Código de Comercio, se propondrá a más ̂ )ero sienvo^^seSa^ en k) 
Alicante, 450 acciones; fin corriente. 200 los señores Accionistas elevar el capí- iaclon mas' pero siemPie escasas en lo 
acciones; fin próximo, 400 acciones; do-
Peretas, 55.65; libras, 25,2225; dólares,!bles, 100 acciones; Metro, 7.500; Norte, tal social actual de ^ . 0 0 0 de pese ^ j L ^ o l ^ n v ^ r i a S Sf-
6 ^ ^ T j f ^ r r i ^ q íf^accrones;' l f e ^ s m o % o % o n e ^ S l T w T ^ a ^ 
próximo, 75 acciones; dobles, 1.500 ac- minales cada una. c ̂ " ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ S ^ ? 6 3 ^ ^ ^ 1 " 
^í(^C!St(?JVES'~Banco EEPOt^rio (440). taba logrado: coches pequeñísimos de 
Í S í a S ^ L ^ ' í 0 ; P ^ 8 " 1 ' conitad0 medio l i t ro de cilindrada, coches para 
¿yy), 99; Español de Crédito, contado 
,(365), 355; fin corriente (365), 350; fin 
próximo (371), 350; Previsores (109), 110; 
Río de la Plata, contado, 158; Guadal-
quivir, cédulas (140), 140; Tudor (145), 
146; Chade, A, B, C, contado (632), 637; 
fin corriente (632), 638; fin próximo, 638; 
ídem, D, 630; Mengemor (265), 265; Al -
berche, ordinarias (98). 99; Sevillana 
1(145,25), 145; Telefónica, preferentes 
(109,25), 109; ordinarias (134,50), 134,50; 
Rif, portador, contado (524). 506; Felgue-
ra, contado (98,75). 98,50; fin corriente 
(98,50), 98,50; fin próximo, 99,50; Guin-
dos (128), 125; Riesgo, 100; Petróleos 
,(126), 125; Tabacos (228), 229; Naval, 
blancas (102), 103; Española Petróleos 
(47,50), 46; fundador (52), 56; Fénix 
(480). 490; Andaluces, 34,50; M. Z. A., 
•contado (419,50), 401; ñn corriente (419), 
400; fin próximo (421), 402; "Metro" 
;(179), 178; Norte, contado (487), 473; fin 
coríiente (485), 470; fin próximo (490), 
'473; Madrileña de Tranvías , contado 
,(115), 120; fin corriente (115), 120; E l 
Aguila, 383; Azucarera, ordinarias (72), 
10; fin corriente (72), 70; Explosivos, 
contado (875), 820; fin corriente (875), 
'826; fin próximo (878). 830; A. Rodríguez, 
'70; Bilbao, 120; P. Esmaltados. 110; ídem 
'ordinarias. 100. 
OBLIGACIONES.—Cortijo (83), 83; A l -
berche (98,25), 99; Unión Eléctrica, 5 por 
100 (106), 106; Idem, 1930, 6 por 100 (102), 
102; Rif, bonos C (97,25), 97,25; Felgue-
ra. 1906 (89), 89; Naval, Bonos. 1921, 100; 
Trasatlántica, 1922. 97,15; N o r t e , 1." 
(69,25), 69; Idem, S.*, 67,25; Idem, 4/, 
67,75; Idem, 5.», 67,75; Idem, Huesca 
(82,50). 82; Idem, Esp., 6 por 100. 102,75; 
Alicante, (315), 314; Idem (Ariza), G 
(101.30), 101.25; Idem (Idem), I , 101; Me-
tropolitano, 5 por 100, B, 93,50; Idem, 
5,50 por 100, 100; Asturiana, 1919, 99,50; 
Idem, 1929 (99,50), 99,50; Peñarroya, 6 por 
100 (99,50), 99,50. 
























BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 855-50-48-15-48-47-42-40-36 -
25; a fln próximo, 85^45-50-40-3840-39-30; 
Chaces, 635; Alicantes. 412-11-10; a fin 
próximo. 414-13-12-11-10; Nortes, próximo, 
476; Petrolillos, 46; Felgueras. 101; l i -
bras, 45,57. i 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, próximo, de 828 a 834; A1I-
eantes. 402-5. liquidación; Felguera. de 99 
a 100 liquidación; Rif, 510 papel, liquida-
ción; 'Chade. 638 operaciones y 636 papel 
a fin del próximo. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Norte», 96,15; Alicantes. 82.90; Andalu-
un Roosvelt de motores gigantes, co-
ches plácidos para meterse sin ruido por 
el campo. 
Todos están allí en la exposición ber-
linesa mostrando los encantos de su téc-
nica original. Motor delantero, cambio 
automático, ruedas libres, todo eso lo 
ofrecen, incluso los coches pequeños, los 
que permiten a los pobres vivir como si 
fueran ricos. 
Nadie sabe aún si t r iunfarán, pero to-
dos lo suponen. Yo lo creo. Yo sé que 
Dios quiere que el hombre y el pueblo 
que trabajan, venzan siempre, quizás 
tarde, pero irremisiblemente. 
¿Y España? ¿Y nuestra tierra con 
sus cincuenta m i l coches de importa-
ción anual? ¿No será posible que nos 
dé vergüenza, de que con nuestro hie-
rro y nuestra wuifenita y nuestros 
hombres parados tengamos que aguardar 
a que los extranjeros nos fabriquen 
nuestros "autos"? ¡Sin duda es que es-




BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 10,46; francos, 3,92; libras, 
4,8593; francos suizos, 19,27; liras, 5,2362; 
florines, 40,125; marcos, 23,89. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En el Bolsín de la mañana se inicia un 
(fin _ 
; clones; Tranvías de Granada, dobles, 
25.000; Madrileña de Tranvías, 48.500; fin 
corriente, 37.500; dobles, 8.350.000; El 
Aguila. 1.000; Almacenes Rodríguez, 1.000; 
Azucareras, 10.000; fin corriente, 212.500; 
dobles, 200.000. 
Obligaciones. — Beneflciarias, d o b l e s , 
descenso de la cotización de f e r r o c a r r i - 5 ^ Z6 ^ f i 0 ^ 8 5 „fin 
les y Explosivos. 
Durante la sesión oficial los Fondos 
públicos se negocian con irregularidad, 
y a cambios algo más bajos que los del 
día anterior. El Interior pierde de uno 
corriente, fundador, 10 p. fundad.; Ex-
plosivos, 5.500; fin corriente, 47.500; fin 
próximo, 65.000; dobles, 12.500; Riesgo, 
5.000; Utensilios Essmaltados, 11.000; or-
dinarias. 13.000; Río de la Plata, 47 ac-
a"dos"cuartÍ l i rs ; c e t í T o t r o i n por 100 r í ^ S f ' i^^rf ' - -500i1^lb?rchec , 
de 1928; 10 céntimos las emisiones dê O-OOO; ^ 
1926 y 1927, libre; y 40 céntimos el c c n P ^ m 1923, 10 000; 1930, 49.000; Hieres, 
impuestos de esta fecha. Las cédulas hi-i S-MO; Felguera, 1906, 1 2 . ^ ; Naval, 1921, 
potecarias al 4 y al 6 por 100, mejoran l 2 - ^ Trasatíantica, 1922 1^00; Norte. 
15 y 20 céntimos, respectivamente, y las P"^era. 34.000; cuarta 22.500; quinta, 
de Crédito Local, poco activas, no modi-î -OOO; Asturias, tercera. 2.000; Canfranc, fican sus cambios anteriores. j5-0,00"- ^ P ^ 1 3 ^ Norte' 2-5(^' M- z- A., 
La cotización de la peseta en los mer- Prii»era 53 obligaciones; G, 10.000; I , . 
cados extranjeros ha estado sujeta a ma-lü-oOO; Metro, 11.500; C, 8.500; Cédulas ar-
yores oscilaciones aue en los días pa-|genHnas, 9.500 pesos; _ Asturiana, 1919, 
sados, para terminar siendo desfavora- 12.500; 1929, 12.500; Peñarroya, 31.500. 
minales cada una. 
Se dest inarán las 16.000 primeras a 
la adquisición de la totalidad de las de 
la Compañía general de Electricidad de 
Granada y las 12.000 restantes, queda-
tal los anchos de hoja. Anotamos las 
siguientes cotizaciones para esta plaza. 
Harinas selectas, a 62 pesetas; extras, 
de 59 a 60; integrales, de 57 a 58; sal-
vados tercerillas, de 37 a 40; cuartas. 
rán en cartera para mejoras futuras, ; 30 a 3^ ^ ¿ ¡ 1 ^ , a 26; anchos dé 
nuevas instalaciones y otras adquisicio-i ho de 27' a 28( todo por quintal, con 
saco y sobre vagón origen. 
Centeno.—Algo más se ha movido en 
la provincia de Palencia, pero se cansó 
en seguida. Lo ofrecen sus tenedores, 
según las procedencias, entre 32,50 y 
33,50 pesetas los 100 kilos, sin envase. 
Granos de pienso.-—Qon poca deman-
da se ofrecen: cebadas del país, de 29 
E l Consejo ha dispuesto que se con-
ceda a todos les accionistas de la Com-
pañía, cuyas acciones tomen parte en 
ía Junta, una indemnización en reem-
bolso de gastos de movilización de títu-
los y asistencia a la reunión a razón 
de "dos pesetas por acción" . 
Para tener derecho de asistencia a la 
ble para nuestra divisa. Londres comen-
ó cotizando a 45,45, de donde bajó a LA SESION E N BILBAO BILBAO, 25.—La Bolsa ha estado hoy 
! nv.nistración, o a los Bancos citados. nación. [nos oro mejoran dos enteros y medio. 
En el corro bancario hay menos ac-
tividad, con repetición de previos en H i -
potecario y Central, mejora de 5 ente-
ros en Exterior, y de uno en Previsores. 
Abunda el papel de Español de Crédi-
En el grupo de ObHgaciones hubo gran-
des diferencias. Las Tudelas especiales 
subieron medio entero y los Vascongados 
5 por 100, 0,20. En cambio las Priorites 
bajaron un cuartillo, los Nortes, especia-
, „ „ ! a 30 pesetas; avenas, a 25; algarrobas. 
Junta, y a esta indemnización es aece- en7a de Medin¿ del Camjo, a 37; 
sano que los s 6 " 0 ^ ^ ^ 1 ^ ^fPO- yeroSi en línea de Ariza, a 35, todo por 
siten sus títulos o resguardos, de acuer-;^ • 
do con el articulo 35 de los ^ t u t o s M 1 ^ de oliva con 
con veinticuatro horas de antelación por t consumo y precios esta-
o menos, a la f ^ d a Para ^ Junta en, I Corrientes, de 195 a 198 pese-
S ^ ^ ^ T ^ - u ^ i tas; -per ior , de 205 a 210; fino, de 230 
A V,,-I.-,Í„_ T»U~J„ <.oio 'as ventas indispensables. Blanquilla, ae 
Andumr y Lbeda, y también que asís- , . „ An 1CK „ 
tan ¿ r s o L l m e n t e ' o por ^ e ^ t ^ i ó ñ | p e s ^ flore^. de 165 a 170, 
iones poco 
de 120 
100 a 105. 
Idos y con 
res. Gor-
medianos. de 
f ¡ b r r r r i e " Í 9 3 r - E ¡ ' 1 4 0 a 160; pequeños, de 100 a 115. todo 
to, con lo que se produce baja de 10 ^f3 entero y cuarto, las Portugalete 2. 
puntos para contado, de 15 para fin deiduro y medl0 y las Ibéricas 1906. medio 
mes y de 21 para el próximo. entero. 
oes, 35,50; Explosivos, 164; Tranvías, 
104,50; Hulleras, 132; Gas, 131; Minas del 
Rif, 103.50; Chades, 627; Banco Colonial, 
105; Filipinas, 385; Montserrat, 49; Pe-
tróleos. 9,40; Ford. 232; Felgueras. 102. 
* * » 
BARCELONA, 25.—Francos. 37,50; l i -
bras. 46,50; dólares, 9,57; suizos. 184,35; 
belgas, 133.40; liras, 50,10; marcos, 2,275. 
Nortes, 94,60; Andaluces, 33.50; Rif. 102, 
Filipinas, 379; Explosivos, 165; Colonial, 
104,50; Banco Cataluña, 115,75; Felgue-
ras, 100; Aguas, 210,65; Chades, 635; 
Montserrat, 48,75; Petróleos, 9,20; Ford, 
229; Tranvías, 103,50; Guadalquivir. 67,50; 
Alicantes, 80,55. 
Algodones.—Liverpool: Disponible, 6,29; 
marzo, 6,10; mayo, 6,19; julio, 6,30; octu-
bre, 6,40. 
Nueva York: Marzo, 11,41; mayo, 11.65; 
julio, 11,90; octubre, 12,18; diciembre, 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 163; Felgueras, 101; Explo-
sivos, 845; Resineras. 22; B. Bilbao, 1.920; 
Vizcaya, nuevas,.450; Ferroc. Norte, 476; 
Alicante. 413; Vascongados, 570; Robla, 
631; Sota, 1.025; H . Ibérica, 860; H . Espa-
ñola, 227; U . E. Vizcaína, 950; E. Viesgo, 
740; Siderúrgica Mediterráneo, 96; Bab-
cock, 123; Minas Rif, portador, 517,50; 
C. Navales, blancas, 108; Basconia, 1.200. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 273,50; dólares. 25.515; libras, 
123,975; belgas, 355,65; francos suizos, 
491,55; liras, 133,55; florines, 1.023,75. 
* * * 
PARIS, 25.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 88,35 ; 3 por 100 
amortizable, 89,60; Valores al contado y a 
En el sector de electricidad presenta 
alza de 5 unidades para contado la Cha-
de,. que gána 6 a la liquidación, y de 
üna Alberche, cuyas obligaciones se tra 
tan a 99. También mejora un entero Tu 
dor. La Sevillana cede un cuartillo. 
Las R i f portador sólo se tratan para 
contado, con pérdida de 18 enteros; la 
Felguera retrocede un cuartillo y l o ? 
Guindos tres puntos. 
E l monopolio de Petróleos pasa de 126 
a 125 y el de Tabacos de 228 a 229. Los 
Petronilos que ganan 4 pesetas en las 
partes de fundador, pierden una y media 
en las acciones, a 46. 
La solución dada por el Gobierno al 
problema obrero ferroviario no ha satis-
fecho a los bolsistas. Los Alicantes pier-
den 18 enteros y medio para contado y 
19 para plazo, y los Nortes 14, 15 y 17. 
En cambio los Tranvías de Madrid pasan 
de 115 a .120, al contado y a fin de mes. 
Comienzan los Explosivos a 805 para la 
liquidación, cambio del que van subiendo 
paulatinamente hasta el de 826 a que cie-
En acciones bancarlas. los Bilbaos si-
guieron solicitados después de repetir 
cambios. Los Vizcayas serie se ofrecieron 
a 1810 y las acciones de la B. a 455, con 
dinero a 440. Los ürqui jos se ofrecieron 
a 258. los Hispanos a 236. los Agrícolas 
a 80 y los Guipuzcoanos a 780. 
La afluencia de órdenes de venta, hace 
que los ferrocarriles experimenten baja. 
De Nortes hay papel a 476. de Alicantes 
a 413 y de Vascongados a 570. Hay dine-
ro dé Roblas a Í631 y ofertas de Santan-
Madrid. 24 de 
presidente del Consejo de Administra-1 P0'' quintal métrico, 
c/on, Carlos Mendoza y Sáez de Argan-! Oanados.-En Tejares (Sa 
gen los siguientes precios: doña. 
II 
Paseo de Recoletos, 13. — Madrid 
Plaza de Cataluña, 9. — Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZARLES, con 
para el FOMENTO D E LA CONS-
TRUCCION en poblaciones importantes. 
(Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de CEDULAS HIPOTEGA-
deres a 615, sin contrapartidas. 
En eléctricas, las Ibéricas mejoran su 
cotización, cerrando a la actual Las Cha- sobre fincas rústicas y urbanas hasta 
des. Uniones Eléctricas Vizcaínas, Espa-|el 50 por 100 de su valor, reembolsables 
ñolas y Viesgos, retroceden, quedando a voluntad. PRESTAMOS ESPECIALES 
ofrecida^ al cierre. Hay demandas de Car-
tagenas a 265, de Dueros, viejos a 410 y 
papel de Sevillanas a 145. 
En el departamento minero, las Rif, „ 
al portador ganaron once duros y medio RIAS' a l Portador, privilegiadas, tienen 
con relación al cambio último, quedando |caracter ,de Eie?t?f P"bh^?®' í l 0 1 ^ ^ , 8 
papel a la cotización. Las Setolazar nomi-;como valores del Estado. NO HABIEN-
nativas y las Meneras pasaron sin varia»j ^ Q ^ ^ A C K ^ NO 
rran. con pérdida de 49 pesetas. Al con- ción. quedando solicitadas. Las Rif. nomi- \ j^SS^^ÍÍ^J? r^v=! VNT^C^A'? PRT^T^ 
tado ceden 55 y al próximo 48. En el'nativas, se ofrecieron a 490. las Calas a ; g ^ T A I ^ E I ^ S 1 ^ 
Bolsín terminan a 834 para este plazo i 64 y las Lesacas a 75, las Ponf erradas | £ 0 ^ 0 . O ^ H J ^ 
frente 830 a que acaban la sesión oficial a 210 y las Vasco-Leonesas a 685. Las J ^ ™ * ™ * ? ^ ^ 
Las dobles registradas en Explosivos son;Setolazar, al portador, se demandaron a 
con report de 4 pesetas y son muy es-¡160. 
casas, ya que durante todo el mes se han En el departamento de navieras, las . . . . n - . , „0„OT,tÍQ ¿.™r»«r.«i-
venido liquidando la mayor parte de las Sotas ganaron cinco puntos, quedando S t a i y S o , S l ? ISs í e s e r v a f Sohcítese T.̂ 05n̂ r,n<3 dinfirn ni p. firre. Se nfrppiprnn TMftrv nn^s capital SOCiai y SUS reservas. fcOUCltese 
lamanca), r i -
gen los siguientes precios: Muías de la-
bor, a 3.600 reales; bueyes, de ídem, a 
4.100; novillos de tres años, a 3.800; 
añojos y año jas. a 1.400; vacas cotra-
ies, a 1.600; cerdos al destete, a 190; 
ídem de seis meses, a 400; ídem de un 
año, a 500 (todo por cabeza.); ídem ce-
bados, a 22 pesetas arroba. Ovejas, a 
140 reales una; ídenu emparejadas, a 
260; carneros, a 400; corderos, a 110. 
En Santibáñez de Vidríales (Zamora). 
Bueyes de la.bor, a 4.600 reales uno; no-
villos de tres años, a 3.500; añojos y 
añejas, a 2.300; vacas cotrales, a 2.400; 
cerdos al destete, de 100 a 120; de seis 
meses, a 540. 
En Piedrahita (Avila). Mercado ani-
mado. Cerdos gordos, al vivo a 23 pe-
posiciones. 
* * « 
Liquidación: Chade, 347. La entrega de 
los saldos, el 27. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos oro a 157,50-57,75; cédulas 5 por 
100 del Hipotecario, a 100-55-60; Basur-
tos contado, a 363^7-48-50-55; ídem, fin de 
mes, a 347-50; Chade, contado, 633-35-37; a 
la liquidación, a 633-34-35-37-38, y al que 
viene, a 634-35-36-38; Felgueras, contado, 
a 99-98.50; Alicantes, a 400-402-401; a fin 
de febrero, a 399-401-400. y al que viene, 
a 404-3-2,50-1-2; Nortes, a 474-73; y al pró-
dinero al cierre. Se ofrecieron Nerviones 
a 675. Vascongadas a 345, Uniones a 200, 
Vizcayas a 40. con dinero a 38. Bachiss 
a 520. Guipuzcoanas a 110. Mundacas a 
100 con dinero a 90. Vasco-Cantábricas a 
75, Bilbaos a 80 y Generales de Navega-
ción a 105. Hubo dinero para Euzkeraa. 
En siderúrgicas q u e tienen b u e n a 
tendencia los Altos Hornos. Basconias y 
Navales, serie blanca, repiten cambios 
con papel las últimas y dinero para 
las dos primeras. Las Mediterráneos y 
Felgueras quedan ofrecidas después de 
mejorar. Las Babcock Wilcox terminan 
con ofertas y las Euskaldunas se ofre 
cieron a 635. 
En el grupo Industrial, los Explosivos!número 24. 
f ^ ™ ^ ^ - 1 1 ! ? ? ^ ? ^ . ' l l 3 ^ ' setas' arroba. Bueyes de labor, a 3.400 
reales uno; novillos de tres años, a 3.400; 
añojos y aflojas, a 1.300; cerdos al des-
tete, a 140; ídem de seis meses, a 415; 
ídem de un año, a 950; de año y me-
dio, a 1.400; ovejas, a 100; carneros, a 
196; corderos, a 120. 
En Peña randa de Bracamonte (Sala-
manca). Muías de labor, a 4.000 reales; 
bueyes de ídem, a 3.500; novillos de 
tres años, a 3.800; vacas cotrales, a 
2.200; cerdos al destete, a 160. 
En la feria mensual de Zamora, pocas 
transacciones. Vacas regulares, de 34 a 
35 pesetas arroba; toros, a 40; terneras, 
de 45 a 46. Vacas cotrales para el tra-
bajo, de 3.500 a 3.900 reales una. E l 
mular a precios elevados. 
En el mercado de Benavente (Zamo-
ra), han regido estos precios: Muías 
de labor, a 4.000 reales; bueyes de ídem, 
a 3.600; novillos de tres años, a 3.200; 
añojos y aflojas, a 1.600; vacas cotrales, 
a 2.000; cerdos al destete, a 160; de 
seis meses, a 480; de un año, a 1.000; 
ovejas, a 160; carneros, a 300; corderos, 
a 86, todos por cabeza. 
Abonos.—Precios corrientes, salvo va-
riación, sobre almacén Valladolid, con-
tado, sin descuento, saco 100 kilos. Su-
perfosfato al mineral 18/20 por 100 áci-
do fosf. sol. 15 pesetas; nitro cal. amon., 
49,75; sulfato amoníaco, 20/21 por 100 
ázoe, 46; cianamida de calcio, 19/20 por 
100 ázoe, 41; nitrato sosa 15/16 por 100 
ázoe, 51,95; nitrato de cal B. A. S. F., 
tecas sobre fincas de renta segura y fá-
cil venta, valoradas en MAS DEL DO-
BLE del capital de las Cédulas en clrcu-
folleto. donde se consignan las numero-
sas ventajas de nuestra CEDULA H I -
POTECARIA 
CUENTAS CORRIENTES con Inte-
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
i m i I B l M B i a i H l l H 
Médicos responsables 
Lo es el que no sustituye los caldos 
de carne y la leche en las infecciones, 
tifus, gripe, etc., por caldo cereales 
"Vigor", "Lacteofruit". leche vegetal o 
"Mosto natura". Venta en farmacias. 
Depósito Santiveri, S. A Plaza Mayor, 
15/16 por 100 ázoe, 49,75; cloruro po-
tasa, 80-83 por 100, 31,50; sulfato po-
tasa 90-93 por 100, 38,25; sulfato hierro 
polvo nieve, 19,50; ídem ídem cristali-
zado, 19; sulfato cobre, 106; abono com-
pleto para cereales, 21; ídem ídem pa-
ra leguminosas. 24; ídem ídem para re-
molacha y patatas, 28. 
A. de V. 
Mercado de aves y huevos 
MADRID.—El mercado ha estado con 
idénticos precios que en la anterior se-
mana y en cuanto a las existencias di-
remos que no pasaron de regulares. 
Hay menos demanda en el mercado 
de aves, y aunque no es de esperar, por 
ahora variación de precio, diremos que 
no quedan firmes como en la semana 
anterior. 
Van en aumento las entradas de hue-
1 vos y hay algunos ofrecimientos pbr ba-
jo del precio que damos, por lo que se 
espera un pequeño descenso. 
A continuación damos los precios que 
rigen: 
Aves.—Gallinas, de 6 a 9 pesetas una; 
patos, de 6 a 9; pavos, de 15 a 25; po-
llancos, de 7 a 9, y pollos, de 5 a 7. 
Huevos.—De Castilla, de 23 a 24; de 
; Galicia, de 21 a 23,50; de Murcia, de 23 
ja 24,50; de Marruecos, de 18 a 2150; 
de Egipto, de 13 a 14.50, y de Turquía, 
i de 21 a 22 pesetas el 100. 
Folletín de E L DEBATE 94) 
J. DE CHEYLUS 
N O V E L A 
(Versión espafiote de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha pa r» E L D E B A T E ) 
- - I Hombre, la cosa no era para que te pusieras tan 
solemne...! ¡Ja, ja, ja! 
—Ríete cuanto quieras, que no puedes hacerme un 
regajo de mi agrado que el de t u risa, pero dime a qué 
obedecía ese capricho de que formulara un deseo. 
— A que era la ocasión propicia, si es que querías 
verlo cumplido. 
—¿Hechicer ías también, Oaudla..., como si no fue-
ses ya todo lo hechicera que puede ser una criatura? 
Claudia de Chol hizo uno de sus m á s encantadores 
mohines. 
—¡Uy, qué hombre tan tontísimo!—exclamó con co-
quetería—. N i hechicerías n i nada. ¿ P e r o es que estás 
tan en babia que no has visto pasar volando un pájaro 
azul? 
—Completamente en babia, querida —respondió Bel-
t r á n apoderándose de una de las manos de su mujer y 
llevándosela a los labios—, No he visto mas que a t i . 
que eres el pá j a ro más bello de la creación. 
L-a joven agradeció el piropo con una sonrisa en la 
qtie supo poner todo el amor inmenso que su marido 
le inspiraba y cambiando de tono preguntó : 
— ¿ H a s abierto ya la correspondencia de hoy? 
r - N o . Cuando bajé al ja rd ín no h a b í a llegado, pero 
ya han debido de traerla, a juzgar por la hora. La ha-
b r á n dejado en mi despacho. 
—Voy a buscarla. L a leeremos aquí, ai aire libre... 
¿Quieres , Be l t r án? 
—Ya sabes que no tengo otro deseo que el tuyo. 
Quiero lo que t ú quieres. 
La condesa de Fontenés-Val lerande hizo por broma 
una pronunciada reverencia'de corte' a guisa-de saaüdó 
y se dirigió con paso menudo, taconeando graciosamente, 
hacia el palacio por cuya puerta, desapareció, no sin 
volver la cabeza. 
A I cabo de unos minutos volvió con un paquetito de 
cartas en las manos. Sentóse en el diván al lado de su 
marido y fué colocando sobré las rodillas de éste las 
cartas y periódicos para hacer su clasificación.. 
Ya ves si tenemos suerte y si la gente nos quiere. 
acaso más de lo que merecemos —comentó mientras iba 
leyendo los sobres—. Todos se acuerdan de nosotros y 
nos lo demuestran. Nosotros, en cambio, nos hemos con-
vertido en un par de egoistones y hemos llegado a ol-
vidarnos de familia, de amigos..., del género humano, de 
todo bicho viviente, cosa que, como comprenderás no 
puede seguir así... ¿Verdad? 
—Cierto, pero supongo que la juiciosa reflexión que 
acabas de hacer no quer rá decir que me echas a mí la 
culpa. 
—¡Qué he de echártela, tonto!, —respondió mimosa 
Claudia—. L a culpa la tenemos lew dos, o mejor dicho, 
no la tenemos ninguno. 
Y como Bel t rán hiciera un gesto de asombro, añadió 
con voz t r é m u l a de emoción y envolviendo a su marido 
en una apasionada mirada: 
—Lo que ocurre es que... son tan cortas las horas que 
tenemos para saborear nuestra felicidad... 
—¡Caro ! , —corroboró Bel t rán muy convencido—. 
Nosotros necesitamos nuestro tiempo para querernos... 
Claudia de Chol le tapó la boca con la mano para im-
pedir que siguiera hablando y declaró ruborosa: 
—Lo cual no es obstáculo para que desde hoy mismo 
eeamoa juiciosos. Hay que corresponder con la gente; 
es un deber de cortesía del que no pueden apartarse los 
condes de Fontenés-Vallerande, que tienen la obligación 
de ser correctos..., sin perjuicio de quererse mucho. 
Entre los esposos se hizo un silencio que la joven 
aprovechó en acabar de clasificar la correspondencia. 
—Hoy es m á s copiosa todavía que de ordinario —di -
jo de pronto— parece que la familia se ha puesto de 
acuerdo para escribirnos. Mira, esta es de t u hermano 
Raimundo y esta de María, su mujer; esta otra, no 
pueden engaña rme los garabatos del sobre, es de mi tío 
Miguel. Las de los amigos tampoco son escasas; aquí 
veo una de luto de los Scarscade que acaban de perder 
al viejo duque...; esta postal, depositada en E l Cairo, 
és de su alteza el príncipe, que es tá haciendo uno de 
los viajes de placer por los que tanta afición siente. 
—Muy gentil, el príncipe... Acusaremos recibo. 
Claudia lanzó un gr i to de a legr ía y se puso a palme-
tear con indecible regocijo. 
— ¡ E s t a es de Niní, Beltrán.. . De NinI, que no me ol-
vida n i aun en medio de su felicidad de recién casada. 
Fí ja te bien si me quer rá ! 
—No es posible ponerlo en duda. ¿Desde dónde es-
cribe? 
—Desde la Costa Azul. 
—No me digas más . E s t á en viaje de bodas todavía. 
—Justamente. Una de sus ilusiones era pasar parte 
! de su luna de miel en Niza y en estos momentos la 
| está viendo cumplida... No sabes, Bedtrán, lo contenta 
que me ha puesto esta carta... ¡Querida Niní...! 
— L a señori ta de Aulniers..., mejor dicho, la señora 
de Bermont es, en efecto, una criatura deliciosa. A 
iní me ha inspirado siempre una g:ran simpatía... , cosa 
que no tiene nada de particular, sobre todo sabiendo el 
sincero afecto que le profesas... 
Bel t rán de Fontenés se in ter rumpió de pronto e i n -
clinándose al oído de su mujer le dijo casi en voz baja: 
— ¿ M e permites que te haga una pregunta? 
—¡Tiene gracia la cosa!, —exclamó Claudia sonrien-
do—. ¿Desde cuándo necesitas m i permiso para pre-
guntarme todo l o que 6« te antoje? 
—Es que, además , desearía obtener de tí l a formal 
'promesa de que habrás de responderme con absoluta 
franqueza. 
Esta vez Claudia de Chol m i r ó e x t r a ñ a d a a su mari -
do y aunque acababa de experimentar un vago temor 
que no acertaba a definir, se apresuró a contestar: 
—Tienes el permiso y la promesa todo lo formal que 
puedas desear. Ahora espero la pregunta para satisfa-
cer la curiosidad de un marido... demasiado curioso. 
— ¿ N u n c a ha Intercedido por mí, en m i favor, Niní 
de Aulniers?, —preguntó el conde de Fontenés-Valle-
rande con Insinuante acento—. ¿ N o hizo nunca nada, 
en su calidad de ín t ima amiga, de confidente, por vol-
verte a mi amor? 
—¡Beltrán. . .! —exclamó la joven, suplicante—. ¡Bel-
trán.. .! 
L a voz de Claudia de Chol sonaba con acentos de 
angustia. La joven condesa de Fon tenés experimentaba 
una impresión de profundo terror ante cualquier recuer-
| do del pasado que acudiera a su mente. Con un rápido 
j movimiento se arrodilló en la hierba y colocando sus 
, manos cruzadas sobre las de su marido y clavando en 
' los ojos de su marido una mirada suplicante imploró: 
— ¡ P o r lo que m á s quieras, Bel t rán, m i Beltrán. . . ! 
No me hables de unos tiempos que yo desear ía que no 
hubieran existido. ¡No me hables de un pasado que solo 
momentos tristes y horas de amargura puede evocar 
en mí...! Aquéllo pasó para siempre, para no volver m á s 
y yo no quiero ni recordarlo... ¡No quiero, Beltrán.,.!, 
¡no quiero! 
—Yo, en cambio, siento una especial complacencia 
pensando en esos tiempos que tanto te horrorizan a tí 
—respondió Be l t r án— y con frecuencia procuro evo-
carlos. 
—¡Oh!, —exclamó Claudia, como enloquecida— ¿ E s 
posible...? ¡No me lo digas, Bel t rán prefiero ignorarlo, 
deseo no saberlo! 
E l conde de Fontenés acarició tiernamente, apasio-
nadamente entre las suyas las breves manos de Claudia, 
que temblaba como una azogada y una vez que la tran-
quilizó le dijo poniendo en sus palabras cálidas toda 
la emoción que se desbordaba de su alma: 
—De aquello se deduce una enseñanza, una lección 
ejemplarísima que haremos bien en no olvidar, que yo, 
de modo especial, debo y quiero tener presente a todas 
horas para que me sirva de norma inspiradora de mi 
futura conducta. Y cuantas veces pienso en ello la re-
flexión me lleva como de la mano a la misma deduc-
ción: a la de que lo que nos hizo desgraciados y labró 
nuestra desventura fué, ante todo, la culpable dejación 
que hice de mis deberes de marido, de los sagrados de-
beres que contigo tenía y que estaba obligado a cumpl'r 
por encima de todo. ¿Comprendes ahora la beneficiosa 
influencia que necesariamente ha de ejercer en mí el 
recuerdo del pasado? 
L a expresión del rostro de Bel t rán de Fontenés se 
ensombreció súbi tamente al solo pensamiento de los 
días amarguís imos que hab ía pasado lejos de su mujer 
y sin poder arrancarse del corazón el amor infinito, 
tierno y apasionado que le inspiraba. 
Claudia se dió cuenta exacta del estado de espíritu 
de su marido y echándole los brazos al cuello le supli-
có mimosa, con voz acariciadora: 
—No me entristezcas condenándome al suplicio de 
verte triste, Bel t rán. No pienses m á s en lo que pasó 
para no volver. Acuérda te tan sólo de las penas de 
otros tiempos; han sido las que han hecho posible la 
inmensa felicidad de que ahora gozamos. ¿ P o r qué 
has de empeñar te en sufrir, cuando nos sonríen el amor 
y la vida? 
E l conde de Fontenés-Vallerande respondió son-
riendo: 
—Ahora ya no sufro, m i Claudia, ahora soy el hom-
bre m á s dichoso del mundo; pero creo que he compra-
do a buen precio la ventura de hoy. Po.que en estos 
úl t imos años he sufrido m á s que nadie en el mundo, 
como tú no puedes imaginarte. Todos los dolores, to-
das las torturas físicas a que me vi condenado duran-
(Continuará) 
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las Medías S i L Y d c 
@ES>ESUÁS m LYOM hacen 
benitas todas las piernas 
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R R E R A D l S A S U E L O 
PROXIMAMENTE A P E R T U R A D E UNA S U C U R S A L E N MADRID: G L O R I E T A D E BILBAO. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA p CASA ORGAZ U 
¿A lavarse...? ¡Claro...! Pero con los la-
vabos ele la Casa Ripoll. ¡Completos, 10,50 
pesetas...! Platos loza a 3 pesetas doce-
na. Utensilios cocina al peso desde 3,25 
pesetas kilo. No lo olvide. 
A N G E L R I P O L L . Unica casa, MAG-
DALEÑA, 27 (frente a Ave María). 
"LA C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Hnertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sncursales. 
ENDULCESE L A VIDA... 
saboreando los ricos dulces, pasteles y- pastas de 
Viena Repostería Capellanes 
CASA C E N T R A L Y F A B R I C A : 
Martín Heros, 33. Teléfono 34453 
En sus 16 sucursales de Madrid expende el mejor 
Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de Gluten para 
diabéticos, el renombrado Chocolate Reina Victoria y 
el Pan Integral del Dr. Cri . 
SI quiere comer bien desde 3,50, vaya al 
C A F E V I E N A 
ORQUESTA CORVINO.—LUISA FERNANDA, 21. 
HOSTERIA D E L ESTUDIANTE 
Alcalá de Henares. Teléfono 148 
Todos los viernes de Cuaresma, comidas de vigilia, con 
potaje madrileño. ENCARGAD LAS MESAS. 
¿atiniaiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
| Kolnische Volkszeitung I 
Es la "Gaceta Popular de Colonia" el ma^ = 
yor rotativo de los católicos alemanes = 
(Zentrum), con exacta Información gene* E 
rE ral. Industrial y bolsera de todo el Im- E 
perio; salen 8 ediciones diariamente a to- = 
dos los países del habla alemán. 
E Edita la conocida revista semanal en carao- E 
E teres latinos. E 
| Deutsche Zukunft ¡ 
(El Porvenir alemán)^ E 
5 de 24 páginas, con selecto artículos da E 
Interés general, literatura amena de loa E 
mejores escritores. U'-rstraciones en boj, 
E y tiene asiduos lectores en todas partea 
del mundo, E 
E L a revista vale marcos oro 12.60 para un año, E 
~ incluso franqueo, E 
E Se publica en Koln ara Rheim 
NEUMARKT, l6.«/24. = 
^il i l i i l i l l i l i ini i l l l l l l l i i l l i l i l l ini l i l i l l l l l lül i l l l i l l l l l lMiiiuil? 
Mantenga et hígado sano y 
lo» intestinos limpios y evi-
tará el 90% de las enferme-
dades. Esté alerta contra la 
sequedad de vientre: en cuan-
to se manifieste, corrijala, 
normalizando las funciones 
intestinales con este remedio 
puramente vegetal, de efi-
cacia rotundamente probada 
millares de veces: 
P I L D O 
Agentes en España: 
¿ URIACH y C*. S. A. - Bruch. 49; Barcelena 
SUBASTA VOLUNTARIA 
En esta forma se venderá en la Notaría de don Cán-
dido Casanueva, calle de Villanueva, 6, de esta Corte, 
el día 4 de marzo próximo, a las cinco de la tarde, la 
casa sita en esta capital y su calle del General Par-
diñas, número 16, por el tipo de quinientas cuarenta 
y seis m i l pesetas. Condiciones, en la Notaría. 
Banco Agrícola Comercial 
San Mateo, 26. — MADRID 
Sucursales y agencias en principales plazas de España. 
Incubadoras. Criadoras eléctricas, 
de petróleo y carbón. Comederos, 
anillas, alimentos, harinas, acce-
sorios. 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A , 
APICOLA, VITICOLA, de RIE-
GOS, GANADERA y PIEZAS DE 
RECAMBIO 
jPedid catálogos! 
:encia de Negocios LARENA 
Alcalá, 159. Apartado 9.032. Teléfono 57632 
Certiñcados de Penales, úl t imas voluntades, naci-
mientos, defunciones, matrimonios, etc. 
Cobro^ de créditos, por morosos que sean; cumplí-
mentación de exhortes en los Juzgados, diligencias, et-
cétera. Gestión en Bancos, Compañías de Seguros, mi-
nisterios. Consulados, testamentarias, constitución y re-
tiración de fianzas, cobro de cupones, representación 
en contratas de obras públicas y subastas, etc., y toda 
clase de consultas. 
Garant ía absoluta, tramitación rapidísima en todos 
los asuntos y precios muy económicos. 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrolntes-
m fcina,es (tifoideas). 
S a b a ñ o n e s 
Se curan con ANTISABA-
ÑOL. Ulzurrun, Esparteros, 
9, y farmacias. 
A T U R 
Artríticos, reumáticos, albuminúricos, tomad el mosto 
NATURA o VIGOR, inmejorables por su pureza y ela-
boración perfecta. Venta en comestibles y farmacias. 
Botella, 2,85. Depósito: Plaza Mayor, 24. 
Nombre siempre 
anuncia 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 30905 
/ Plaza del Angel, U / T E L . 13549 
DESPACHOS ¡Atocha, 45 y 47 j . " 8467Í 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Patente Porta-equipajes 
para Ford y otras marcas, 
sistema nuevo muy barato, 
se desea relación con casa 
autos para explotación en 
España (excepto Cataluña) 
Escribid 9.853, Vergara, 11. 
Barcelona. 
P L A Z O S 
CONTADO 
Muebles de lujo, sección 
económica 
INFANTAS, 34 - MONGE 
MUEBLES WiTISTIGOS ¥ DE LUJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle dé la Bola. S 
OFICINAS: Guillermo Rolland, 8 
T E L E F O N O : Número 17651 
t 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
_ a taorera y nerreros 
Viuda de don Carlos Castel 
ñ FALLECIDO EL DIA 25 DE FEBRERO DE 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad 
R• I B P• 
Sus hermanos, don Plácido, don Manuel, don Fernando y doña Mer-
cedes; ahijado, don Carlos Luis Mar t ín ; hermanos po l í t i cos /doña María 
García, doña Remedios Roig, doña M a r í a Luisa Lillo, doña Mar ía Codi-
na, don Reinaldo García, doña María de la O, sor Carlota Mar ía de la 
Visitación, don José y doña Dolores Castel y González Amezúa ; tíos, so-
brinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver, que se verifica-
rá en carroza automóvil hoy, día 26 del actual, a las CUATRO 
Y M E D I A D E L A T A R D E , desde la casa mortuoria, calle 
de Villanueva, número 29, a l cementerio de la Sacramental 
de San Isidro, por lo que recibirán especial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. MAURI! 
DESINFE 
inctonande. 
Haca «S f rwbojo da 10 hombres. 
9mdii catel 
t 
E L SEÑOR 
n 
A B O G A D O 
FALLECIO EN MADRID 
el día 18 de febrero de 1931 
a los veintinueve años de edad 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Sn Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo padre I w , 
lás Peña, O. P.; sus padres, don Ildefonso y 
doña María; hermano, don José María; tíos, 
doña Valentina Alcalde, viuda de Anduiza, y la 
reverenda madre San Ignacio de Loyola, reli-
giosa agustina en Chiclana (Cádiz); tíos, pri-
mos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades le ten-
gan presente en sus oraciones y 
asistan a los funerales que en su-
fragio de su alma se celebrarán en 
la Iglesia de Nuestra Señora del Ro-
sarlo (calle de Torrijos, número 38) 
m a ñ a n a viernes, a las once de la 
mañana. 
Asimismo se di rán misas por su eterno des-
canso en varios templos de esta Corte, en la 
basílica de Nuestra Señora de Begoña y pa-
rroquia de San Vicente, de Bilbao; en el cou-
vento de Jesús Nazareno, de Chiclana (Cádiz), 
y en las parroquias de Santa Marina, Santo 
Hospital y Santa María de Villar en Sarriá 
(Lugo). • </v 
La inhumación tuvo lugar el jueves día 19, 
en el cementerio de San Lorenzo, de esta Corte. 
''NT'ANTAS, 25. T. 14379. 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptaa. 
C a d a palabra 
m á s 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inser-





les. 3,50. Preciados. 84 pri-
mero. (14) 
LICENCIADOS 500 vacantes 
destinos cívilés, gestión rápi-
da. Preciados. 64. Actividad 
(14) 
¿QUEREIS ser guardia el-
vil? Escribid o presentares. 
Preciados, 84. "Actividad"'. 
COMPRO créditos, letras, 
facturas, pagarés. Precia-
dos, 52. Instituto Interna-
cional; 12-2; 7 a 9. (1) 
CONTADORES agua previo 
p a g o , benefician Ayunta-
mientos, empresas, propieta-
rios, inquilinoa, fuentes pú-
blicas. Carlos Martínez Ce-
rro. Cádiz. (T) 
FACILITAMOS servidumbre 
informada, de todas clases 
inmediatamente. T e l é fono 





guos. Alcoba, comedor bue-
nísimos. Sillerías 1 m p e r lo 
Luis X V I . Plano, cuadros, 
lámparas y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
COLCHOIÍES, 12 pesetas; 
matrimonio, 3r; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 6 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró atnericano, 
120 pesetas; aparadores, 60: 
trincheros. 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250: comedo-
res., 275; hamacas, 10, Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chipendal y pianola. Estre-
lla, 10. Matesanz; diez pa-
sos Ancha, (21) 
ALMONEDA. Caja caudales; 
muebles, cuadros antiguos y 




mas, tapicería. Divino Pas-
tor, 6. Casa Pey. (12) 
MUEBLES, cualquier pre"-
cio, urge saldar existencias. 
Divino Pastor, 5. Casa Pey. 
(12) 
HERNAN Cortés, 11. Mue-
bles todo piso, alcoba y co-
medor, buenísimo. i 1) 
¡GANGA! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
URGENTE por marcha solo 
tres días deshago piso, ad-
mito negociantes. Lagasca, 
67. (6) 
DOS días. Piso diplomático, 
despacho, alcoba plateada, 
comedor, bargueño, tresillo, 
araña, mesas, cuadros. Rei-
na, 35. (12) 
ALQUILERES 
INTERIORES desda 60. Kx-
terlores. baño, gas, ascen-
sor, teléfono, desde 150. La-
gaaca, 124. (1) 
TERCERO espacioso. Hués-
pedes. Apodaca, 3. (12) 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Facilitamos 
Información amplia. Defen-
sor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
ALQUILO semisótano entra-
da independiente, grandes 
luces propio almacén, oflei' 
ñas. O'Donnell, 9. (12) 
HERMOSOS pisos todo con-
fort, dos cuartos, baño, lava-
deros ; ascensor constante. 
O'Donnell, 9. (12) 
PISO, cinco balconea, diez 
piezas, siete habitables, gas, 
baño, 33 duros. Gaztambide, 
31. (12) 
DESEO local amplio para 30 
coches. Apartado 848. (3) 
ALQUILASE un cuarto y 
un ático. Velázquez, 27. (58) 
ALQUILO Ciudad Lineal ho-
telito, setenta pesetas. Fer-
nán González, 17, primero. 
Vicente Pérez. (T) 
KO molestarse buscando pi-
so. Salones Defensor Ma-
drid, Puerta Sol, Preciados, 
1. informan gratuitamente 
todo detalle, cuartos disponi-
bles. Entrada libre. (V) 
ADQUIRIR listín de cuartos 
desalquilados, 3 p e s e t a s . 
Avenida Dato, 7. (14) 
CUARTOS señoriales; am-
plias habitaciones, b a ñ o , 
desde 140. Guzmán Bueno, 
« (1) 
r iANOS de alquiler, p e í 
feeto estado, precios módi-
cos. Qliver. Victoria, 4. (1) 
MARTIN Heros. 41. exterto-
res, con baño, tienda con 
vivienda. (Ti 
ALQUILAN SE Jaulas inde-
pendientes p a r a "autos". 
Guzmán Bueno, 27. Garage 
Madrid. (3) 
ALQUILO pisos en la calle 
Lista, 95, orientación Medio-
día, con magníficas habita-
ciones, dos cuartos de oaño, 
gas. calefacción central, te-
léfono y garage, en la mis-
nía casa, por 350 pesetas. 
(4) 
SEGUNDO exterior, baño, 
10 piezas, 170 pesetas, tran-
vías puerta. Núñez Balboa, 
64 (esquina Diego León). (T) 
ENTRESUELO, diez habi-
taciones soleadas, baño, ca-
lefacción, teléfono, jardín, 
garage. María Molina, 31, 
esquina Castelló. (3) 
ALQUILO precioso exterior 
mucho sol, siete amplias ha-
bitaciones, 25 duros. Fuente 
del Berro, 2 (esquina Alca-
lá). (3) 
PRIMERO mediodía diez 
piezas total, teléfono, as-
censor, mirador, baño, ter-
mo, 31 duros. Goya, 119. (3) 
ALQUILO hotel, gran jardín 
cerca Moncloa. Escribid a 
Hurtado. Cadarso, 12. (3) 
25 duros entresuelo, tres 
balcones, seis habitaciones, 
baño, otro interior 14 duros. 
Lagasca, 111. (1) 
PISOS Prosperidad siete ha-
bitaciones, baño, termosifón 
jardín, económicos. Razón: 
Claudio Coello, 31. Huevería 
Teléfono 54976. (B) 
COMADRONAS 
NUESTRA Señora de los 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
pecialista matriz, embarazo 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, ¡L (51) 
PROEESORA partos, exin-
terna Hospital Clínico Bar-
celona. practicanta, masa-
jista belleza. Pozas, 16. es-
quina. Espíritu Santo. (7) 
ISABEL Almodóvar, h i j a 
Colmenárejo partos, cirugía, 
asistencias ecoi ómicas. EQm-
bn ja dores, 42. (jg) 
COMPRAS 
PAGO su valor buenod mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
Se admiten en Agencia SAPIC. Alcalá, S 
AUTOMOVILES 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
hijo abonos y bodas. (58) 
RARFI. Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
VIAJES turismo económi-
cos, autos Hudson, Chrysler. 
Buick y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
CAMIONES rápidos R. B. 
O., con su famoso motor 6 
cilindros "Corona de Oro". 
Glorieta San Bernardo, 3. 
(1) 
E S C U E L A Aumovlllsla 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 s , garantizada. Manuel 




mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
CARNET conducción, mecá-
nlca, reglamento, todo no-
venta pesetas. Carmen, 33, 
principal. (27) 
DINERO rápido sobre au o-
móviles. Telefono 56479. (1) 
CARNET oficial, conductor, 
cuarenta pesetas. Agencia 
Automovilista " Preciados ". 
Carmen, 33. (27) 
A UTO VAL, Velázquez. 68. 
La casa de mayor venta de 
camiones de Madrid. Agen-
cia región Centro del camión 
Stewart. Camiones Citroen,, 
gran stock de unidades ca-
rrozadas. Camionetas usa-
das, marca Ford, Chevrolet, 
Federal, Saurer, Citroen y 
Stewart. (1) 
CARNET, conducción, me-
cánica taller, reglamento, 
100 pesetas. Paseo Marqués 
Zafra. 8. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas.-Conducción me-
cánica, garantizadas; cursos 
50 pesetas completo 100; fa-
cilidades de pago. General 
Pardlfias. 93. (27) 
LECCIONES sueltas coa-
ducción automóviles, 75 cén-
timos. Agencia Escuela Au-
tomovilista "Preciados", Car-
men, 33. (27) 
"EBSKINE", s e m i-nuevo, 
cuatro puertas, marchando, 
véndese 3.500 pesetas. Escri-
bid: DEBATE, 17.164. (T) 
CAMION R. B. O. dos to-
neladas con carrocería nue-
va. Glorieta San Bernardo, 
3. Tienda. (1) 
LOS mejores neumáticos de 
ocasión los encontraréis en 
Santa Feliciana, 10. Repara-
ciones de cubiertas y cáma-
ras, garantía verdad. No 
confundirse, la más antigua. 
Teléfono 36237. Madrid. (58) 
COMPRAVENTA automóvi-
les ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado, pago 
más que nadie. Ródenas. Du-
que Sexto, 14. (1) 
J J E L Neumático de Oca-
slón!! Casa Anar. Génova, 
16. Compra-Venta - Cambio. 
' (8) 
j i NEUMATICOS Acceso-
rios ! 1 ¡¡ Imposible compe-
t i r ! ! i ¡ El mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. (3) 
i'IEZAS de repuesto Ber-
liet. Depósito central. Ve-
lázquez, 44, (57) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones Se Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vindel. Prado, 
27. ' (58) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras, Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería. Te-
lefono 10706. (3) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 16. Sucesor Juanlto. Te-
léfono 17487. (68) / 
ALHAJAS, trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, aparatos 
o t o g r áfleos, gramófonos, 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más paga. 
Casa Magro. Fuencarral, 10'í 
esquina Velarde. Teléfono 
19633. (51) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda. (61) 
PROVINCIAS. Extremadu-
ra, Sevilla, Salamanca, ad-
quiriría Dehesas 500.000, 
1.500.000 pesetas. Zamora, 
Falencia, Burgos, Valladolid 
Toledo, r ú s t i c a , 150.000, 
300.000. Gaztambide. Mayor, 
8. (8) 
INGLES Ircciones Individua-
les, perfecta enseñanza, 15 
pesetas mensuales. Espon 
Mina, 13. (T) 
DIPUTACION, Depositarios, 
Comercio, Idiomas, Contabl-
I i d a d, Taquimacanograf ia, 
Reforma Letra, Gramática. 
Clases Blasco.. Mayor, 44. 
También por corresponden-
cia. (14) 
ACADEMIA ; de corte, con-
fección, clases correo, do 
mlclllo. concedemos título 
Torrljos, "23. duplicado. Te-
léfono* 54175. (1) 
SEÑORITA enseñarla doíni 
cilio bachillerato, maglale 
rio, matemáticas. Martin de 
los Heros, 49. (T) 
ACADEMIA sombreros, en-
señanza en ñeltro, fantasía 
y paja, método abreviado, 
Hortaleza, 118. (8) 
R A D I O T E L E G R A -
fistas, 30 plazas anunciadas. 
Instancias marzo. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. (14) 
POLICIA, Fomentó, Esta-
dística. Inmediatas oposicio-
nes. Academia C:meno. Are-
nal, 8. Internado. (14) 
INTERVENTORES Estado, 
Ferrocarriles. P r e paración 
próxima convocatoria. Ins-
tituto ferroviario. Marqués 
Cubas, 10. (8) 
PARA ingresar Bancos, ofl-
cinas, comercios ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma le^ra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
MECANOGRAFIA, T a q ul-
grafía. Idiomas, Correos, 
Cultura general. Colegio • 
Academia Romano. Magda-
lena, (L (T) 
ACADEMIA Domínguez. Co-
rreos, policía, taquimecano-
grafía, contabilidad, idiomas. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
j CUANTO libro Insulso en-
contraréis ! Taquigrafía Gar-
cía Bote os deleitará plena-
mente. (53) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterieesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (55) 
AZUCAR en la orina: Se su-
prime con Glucemial. Gayo-
so. (T) 
HUESPEDES 
KN Madrid recomendamos 
al Cantábrico. Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu-
Oiertos 2.50. habitación 2.50. 
Calefacción, baño. C a 11 s 
Cruz, 3. entrada Reiojeria 
(51) 
PENSION Domingo, Aguas 
corrientes, teléfono, baño 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (5ij 
«OXEL Palomar! El mejor 
situado de Madrid. Palacio 
de la Prensa. Plaza del Ca-
llao, 4. Aguas corrientes en 
todas las habitaciones. As-
censores para subir y bajar 
de noche y de día. Todo con-
fort. Para personas solven-
tes. A familias estables, 
grandes rebajas. La mejor 
orientación de Madrid. (58> 
l'E.N .SIOÑ Regional. Antis 
Nacional. Nuevos dueños. 
Grandes mejoras todo con-
fort. Estables desde 8 pe-
setas. Montera, 53, segundo. 
(Gran Vía). ( i ) 
i'i'J.\:SiO.\ Mirentxu. Via]e-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PENSION Euzkadi, t o d o 
confort. Teléfono 93734. Ca-
ballero de Gracia. 18 y 20, 
principal, con ascensor. (60) 
PENSION Tello calefacción, 
baño, ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Vía). 
(1) 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 8 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora 
•las madera, hierro. (63) 
KE arreglan camas, colcho 
nes y somier. Lucbana. 11 
Teléfono 81222. (53> 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee 
dor Clero. Asociaciones reli 
glosas. Precisión, Economía 
Fuencarral, 20. (T< 
GRATIS, graduación vista 
p r o c edlmientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4/ 
PRESTAMOS 
TOLOCACION de capitales 
garantizados hipoteca. Meso 
ñero Kómanos, 10. (1) 
IHPOTKCAS, compra, ven-
ta lincas. Gaztambide. Ma-
yor, 8. (1) 
RADIOTELEFONIA 
VIVOM1R. Alcalá, 87. Ma 
arld. Cortes.̂  620. Barcelona 
Receptores ¡le las mejore.̂  
marcas. Propaganda excep 
cional. Precios baratísimos 
(1) 
CORREDOR para la plaza 
de Madrid, se necesita cono-
ciendo perfectamente las ne-
cesidades del mercado, en 
todo lo que se relacione con 
la placa metálica de graba-
do químico, artículo de re-
clamo. Ofertas por escrito 
con referencias a "Fange". 
Orense, 16. (1) 
CORREDOR con práctica y 
buenas referencias necesito 
para la venta de artículos a 
farmacias. Dirigirse por es-
crito indicando referencias 
al apartado de Correos 8.017 
Madrid. (T) 
FALTA ~>aulein para ni-
ños. Defensor Madrid. Pre-
ciados, 1. (V> 
GESTORES serios, activos 
admite para Madrid, impor-
tante Compañía Seguros. Zo-




no, cobradores, chauffeurs, 
señoras compañía, porterías. 
Defensor Madrid. Preciados, 
1. (V) 
NODRIZAS, a m a s secas, 
asistentas. El Defensor de 
Aíadrid. Preciados, 1. (V) 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
SASTRERIAS 
SASTRE, traje, gabán a pa-
.£;ar cuatro pesetas semana-
les. Plaza Carlos Cambro-
nero, 2. Esquina calle Pez. 
(12) 
ATLANTIC. Pensión ele-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
m i d a excelente. Avenida 
Dato, 20. Gran Vía. (2) 
_ _ Srtaa. Núms. 
correos AMAT, ciaud 
1-4 ült.* convoc.» MARIN 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífllis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete, 
nueve. d H 
CONSULTA Mayor, 42. Ue 
l Í» 3. Curación enfermos oe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
CCRACION venéreo, sífllis; 
precios módicos, once-una y 
cuatro-nueve. Fuencarral, 73 
(entrada Santa Bárbara, 2). 
(5) 
BAYOS X. Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñi-
miento. Curación sin ope-
rar. Corredera Baja, 6. (1) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13, primero. (1) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. (53) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA üeñtaL Médico 
dentista. Dentaduras s 1 n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c i e n-t l tico. 
Berlín. Príncipe, 19. Teléfo-
no 19818. (1) 
ENSEÑANZAS 
EEMINGTON ( Academia ). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(8) 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
L a casa que más paga 
SAGASTA, 4. COMPRA VENTA 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pago 
Vlc. Vallehermoso. 1L (51) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-' 
la. 9. m 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaclonea. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
" E R G A V T - Embrague Áuto-
taático. aplicable a todos loa 
automóviles. Carmen, 4 L 
(51) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
¿. Zapatero. (6) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los aae-
jr.res. Se arreglan (ajas de 
tr'iraa. Relatores. 10. (53) 
¡¡SEÑOUITAS! Los mejo-
. es teñidos en bolsos y cal-
zados, colores moda, alar-
gados y s o s a n c b a d b s . 
"Ebrox"". AlmlCánte, 22. (63) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadística. Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, M e c a n o grafía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a c l ó n : "Instituto 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Publicado pr jgrama Cuer-
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8) 
MISS (Londinesa), da leccio-
nes de Inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. Es-
cribid: Pi y Margall, 9, prin-
cipal número 8, o San Vi -
cente Alta, principal 34. (T) 
INSTITUTO del hogar cris-
tiano. Internado para seño-
ritas. Serrano, 63. (T) 
I'IIOFESOK francés de Pa-
rís. pronto enseña francés, 
inglés. Espronceda, 1. (58) 
FILATELIA 
PAQUETES .sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Matirld. (58) 
FOTOGRAFOS 
:<OKTON i.as mejores foto-
grafías de niños. San Al-
oerto, 1 (esquina Montera) y 
Goya, 34. (1) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispanla". Glicina la mas 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
M B O U EL Vilaseca. cons • 
tructor de obras. Castelló. 
44. duplicado. Teléfono 557H1. 
(T) 
VENDO casa todo confort, 
junto Castellana, 6.000 pies, 
siete plantas 92.000 duros, 
renta 10.000. Apartado 969. 
(12) 
COMPRA- venta fincas rús-
ticas y urbanas. Enrique Te-
llo, cuatro - siete tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J. M. Brlto. Alcalá, 94, Ma-
drid. (3) 
FAUTICL'LAU vende sTñ 
Intermediarlos con renta ba-
jísiraa, tincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, ubre 
cargas. Escribid DEBATiS, 
47.200. (T) 
VENDO casas de todos pre-
cios capitalizadas, al 8 l i -
bre. Palma, í . Espín. Telé-
fono 16279. (1) 
\ EN DO buena casa SÓO.IMHJ 
pesetas, dando facilidadeB, 
más 550 del Banco; renta 
93.000 p e s e t a s . Teléfon j 
13346. . (53) 
VENDO casita nueva, v i -
vienda, con garage en Cua-
tro Caminos. José María de 
Castro, 4. (7) 
ARRIENDO o compro fincas 
rústicas, grandes de baja 
calidad. Dirigirse. Apartado 
de Correos 1.076. (8) 
FIXCA unos cien mil pies, 
seis kilómetros Madrid, 
abundante agua, edificacio-
nes, propia explotación ga-
nado vacuno, carretera muy 
próxima ferrocarril. Hispa-
uia. Alcalá, 16. (1) 
URGENTE vendo casa 85.000 
pesetas, adquiérese 25.000, 
renta 10.000. Atocha, 60, 
perfumería. (1) 
TESTAMENTARIA plazos, 
casa 60.000 duros. Razón: 
Dueños. Cava Baja, 30, prin-
cipal. - (T) 
DIRECTAMENTE vendo^pl-
so en propiedad amplísimo, 
vistas Gran Vía, otro cén-
trico, confortables. También 
permutaría por casas peque-
ñas análogos. Apartado 268. 
(T) 
C E N T R A L Inmobiliaria, 
compra, venta, cambio de 
fincas en toda España. P¡ 
y Margall. 7. (7) 
COMPRO , casas céntricas. 
Ofertas por escrito. Ayensa. 
Pefialveir, 7. (3) 
I'EN.SION González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal 
dós, 4 y 6. <T) 
CEDO confortable habita-
ción, ^ascensor, baño. Sagas-
ta, 12, principal interior de 
recha. (60) 
PENSION completa, 6 pese 
tas. Sitio inmejorable. Pre-
ciados, 5, egundo izquierda 
( T ) 
MATRIMONIO admite 
ñora, señorita estable, con, 
único huésped; preferible 
extranjera, todo confort. No-
preguntar portero. Churru-
ca, 12. Primero B, izquierda. 
Visible, de 10 a 12 y de 4 
a 6. (12) 
D O N IT AS habitaciones ex-
leriores, buen trato econó-
micas confort. Gaztambide, 
8, principal. (12) 
S E Ñ O R A cede bonita habi-
tación, dos amigos. Alberto 
Aguilara, 34. Carmen. (12) 
i TOS gabinetes p a r a 
dormir o pensión completa. 
M ̂ lasaña, 11, primero deré-' 
cha. (8) 
TENSION confort, habita-
clones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (53> 
PENSION. Torio. Viajeros 
estables, familias. • Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. 39. (51) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialraente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver. 16. (T) 
SEÑORA casa confort ad-
mite estables o solo comi-
das. Rodríguez San Pedro,, 
63 (Tienda juguetes). (11) 
CEDESE dormitorio exte-
rior señora seria, con. Ro-
dríguez San Pedro, 58, entre-
suelo. (V) 
P A ' I T T Í C T J L A R habitación 
ventilada señora, caballero, 
estables, únicos, sin. Fuen-
carral, 77. Anuncios. (6) 
PENSION Areneros desde 
siete pesetas. Alberto Agui- i 
lera, 3. (6) 
ADMITEN SE uno. dos hués-
pedes en familia, baño, as-
censor. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. (3) 
HABITACIONES. Salitre, 18 
tercero derecha. (T) 
PENSION seis pesetas, con-
fort, armario luna. Atocha, 
4 triplicado. ( T ) 
CEDESE habitación soleada 
independiente a señora, se-
ñorita honorable. Rollo, 2, 
tercero izquierda. (1) 
CEDO alcoba confort, sin. 
Avenida Menéndez Pelayo, 
19, duplicado, principal, A F. 
(T) 
GABINETE exterior econó-
mico. Cardenal Cisneros, 92, 
primero derecha. (12) 
DESEO huésped económico. 
Cardenal Cisneros, 7, prime-
ro izquierda. (Glorieta Bi l -
bao). (12) 
LA Franco Española. Hués-
pedes espléndidas habitacio-
nes económicas, baño, telé-
fono. Preciados, 9, primero. 
(T) 
PENSION Modeme. Casa 
especial para estables. San 
Sebastián, 2. (1) 
MAQU1WA¿ 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rrny Velarde, 8. (55) 
.MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparado- ¡ 
nes. Casa Hernando. Gran i 
Via. 8. (T) 1 
COMPRO máquinas de escri-
bir usadas. Jacometrezo, 3. 
• (T) 
MULTICOPISTA "Triunfo-, 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes. Morell. Hor-
taleza, 27. (58) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
r a d a , arreglos, patrones. 
Minas, 21. (T) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Saut* Ara, 1 (62) 
TRABAJO 
Ofertas 
EN SESAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Keai Escuela Automovilistas 
Ai ionso X l i . 56. (27) 
POR cincuenta pesetas, sin 
mru-ión tiempo, enseñan 
za completa conducción me 
cánioa, reglamento automo 
viles. Agencia Escuela Au-
tomovilista "Preciados". Car-
men, 33. (27» 
SI busca colocación, encon-
trará en Salones Defensor 
Madrid, Puerta Sol, Precia-
doa, 1 (entrada libre), toda 
clase ofertas empleos partl-
culartf- y oficiales. (V) 
L I C B N CIADOS Ejército: 
Soldados, cabos, sargentos, 
podéis solicitar destinos va-
cantes en Ministerios, Dlpu-
a c i o n es. Ayuntamientos, 
i 1 s p onibles mensualmente 
500 plazas guardias, orde-
nanzas, vigilantes, chóferes, 
informes. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
i) O N C E LLAS, cocineras, 
muchachas para todo, pue-
den colocarse comprando De-
iensor Madrid, Puerta Sol, 
Preciados, 1. Numerosas de-
mandas. (V) 
S E I I V I C IO remunerable, 
ofrécese interventores Esta-
do, ferrocarriles, situación 
pasiva. Terrón. Rodríguez 
San Pedro, 57, duplicado. 
- • (3) 
TRABAJO propio señoritas 
distinguidas, con buen ren-
dimiento. Presentarse "Mi-
i-adero". Pi Margall, 11. Cin-
co tarde. (3) 
E M P L E O S burocráticos, 
contables, administradores, 
profesores, m e c a nógrafos. 
Defensor Madrid. Preciados, 
L " (V) 
SERVICIO doméstico, don-
cellas, cocinera-, mozos co-
m e d o r. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. ÍV) 
JOVEN 25 años instruido, 
formal, buenos Informes, 
ofrécese para todo. Atocha. 
112, segundo. (T) 
OFRECEN SE institutrices, 
doncellas, cocineras, niñe-
ras, amas secas. Institución 
Católica. Hortaleza, 41. (13-) 
OFRECESE empleado com-
petente ollcina, idiomas, 
contabilidad. Defensor Ma-
drid. Preciados. í. (V) 
SEÑORA acompañarla seño-
ritas, niños, lecciones, prac-
ticar francés. Escribid Mar-
garita. Prensa, Carmen, 18. 
(3) 
A'ICDA joven, culta, regen-
taría hotel, pensión, cargo 
análogo. Escribid Sofía. Ca-
rretas, 3. Continental. (1) 
CRIADA con informes, sa-
biendo cocina. Ocho duros. 
Falta Montera, 43, principal. 
m 
OFRECENSE cocinera y 
doncella, jóvenes, bian infor-
madas. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (T) 
EMPLEADO, poca familia 
solicita portería mujer Ra-
zón; Almirante, 14. Portería. 
(T) 
MATRIMONIO joven, sin 
hijos, ofrécese portería l i -
brea, informados. Puerta 
Cerrada,. 5. Porter'a. Señor 
Reiha. (T) 
TRASPASOS 
fiARAGE ») plazas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
floreciente automóviles, se 
vende, facilidades pago. Es-
cribir al DEBATE, 141. (58) 
TIENDECITA a d m i rable-
mente decorada, paga poco 
alquiler, traspaso baratísi-
mo. Leganitos, 11. (T) 
TRASPASO establecimiento 
céntrico, precio conveniente 
Desengaño. 10, ortopédico. 
(5) 
PLAZOS pensión céntrica, 
bien instalada, 45 habitacio-
nes, 60.000 pesetas. Razón: 
Cava Baja, 30, principal (T) 
TRASPASO pensión céntri-
ca; "peluquería señoras; ta-
ller céntrico confecciones lu-
jo. Informarán Preciados, 
1. Defensor. (V) 
OFRECESE auxiliar oficina, 
21 años. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
OFRECESE secretarlo, con-
table, idiomas, mecanógrafo. 
Defensor Madrid. Preciados, 
1 (V) 
OFRECESE señorita, buena 
letra, escritorio, mecanógra-
fa. Defensor Madrid. Precia-
dos, 1. (V) 
OFRECESE chofer, mecáni-
co automóviles y taller, te-
nedor libros, escribiente. De-
fensor Madrid, Preciados, 1. 
(V> 
OFRECESE ordenanza, asis-
t e n t e , cobrador, conserje. 
Defensor Madrid. Preciados. 
1. (V) 
NODRIZA sin niño criaría 
su casa. Mesón Paredes, 49. 
(13) 
JOVEN artista-escritor, ga-
rantías, solicita protección 
cristiana, mediante .présta-
mo quinientas pesetas, at'en-
dei enfermedad. Devolverá 
mensualmente F e r n a ndo, 
Carmen, 18, La Prensa. (3) 
OFRECESE cocinera, donce-
lla, chica para todo. Centro 
Católico. Hortaleza. 94. (1) 
TRASPASO pensión, todo 
confort, mejor sitio Madrid, 
facilidades p a g o . Razón: 




ravilloso de un religioso! 1 
Armonium y plano por nú-
meros, apréndese en pocas 
boras sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almelda, 4. Vlgo. (T) 
GRAFICAS Alpinas. Impre-
soa todas clases. Esquelas. 
Recordatorios. Calidad má-
xima. Precio mínimum. Ke-
yes, 15. Teléfono 17270. 1 (55> 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tana. Fres-
guet, 3. Valencia. Teléforo 
interurbano 12312 (T) 
FRANCISCO Soto, Echega-
ray. 84. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
.JOKDANA. Cjndecoraclonea 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid. 
{85) 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos, 30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio. 4. Just. 
(11) 
S IOS ORAS preciosos sombra-
ros raso, doce pesetas mo-
delados, sobre la cabeza ra-
pidísimo. Fuencarral. 32. pri-
mero. (14 > 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
61. (6) 
POR un real extlrpairá radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando pa tentado 
ungüento Morrlth. Puebla,. 
11. Lia Central de Eispecit?.-
cos. i (V) 
AHOGA D O s e ñ o r ipur/iñ. 
Cava Baja, 16. Tardíis. Te-
léfono 74039. (13) 
TENIDO trajea señoia, ca-
ballero, siete pesetas; l i m -
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Usiabel, 
3U. Teléfono 73356; É'aseo 
Recoletos. 10. Teléfono 56412. 




ción, compra, venta. Mós-
toles. Cabestreros, 5. Telé-
feno 71742. (51) 
MARQUETERIA , dilbujos. 
sierras, maderas, h e r r a -
mientas todas clases.1 Aztl-
ria. Cañizares. 18. j (61) i 
BARATISIMOS bolsoi?, me-1 
d í a s , abanicos, paraguas, [ 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebcrerla 
religiosa, estampas, rosa? 
rios. La casa mejor surtidla 
España. Valentín Cad*--
rot. Regalado, 9. Valla<W>-
lid. • ¡ ( jC) 
f iNTOR papelista, ecojlSo-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24, Droguería. 
Teléfono 13084. ' (T) 
RELOJES de todas clases, 
de las mejores marcas y Bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plavzos. Talliares de 
composturas r Ismaf/J Gue-
rrero. Deón, 35. (JÍunto a 
Antón Martín.) (T) 
OFRECESE J o v e n culto, 
buena presencia, papa cobra-
dor, secretario, depondiente, 
electricidad o cfcofeir. Perso-
na solvente. SeñoA.- Várela 
Pineda. Narvácz, 10, entre-
suelo. _ _. <T) 
C O S T IJ RERA económica, 
ofrécese domicilio. Verónica, 
6, primero dereclha. (11) 
SEÑORA joven, culta, dis-
tinguida, solicita secretaria, 
lectora, acompaiiaT señora, 
matrimonio. Bizarro. Pre-
ciados. 7. Continesatal. (14) 
SOPA de cangrejos, un tu-
bo para diez raciones, noven-
ta céntimos. Ma.nuel Ortiz. 
Preciados, 4. (51) 
I ARMA CIA Bonald. Cruz, 
17. Especiñcos, - Análisis. Pe-
didos Teléfono* 14909. (1) 
PIDA sus porteros informa-
dos en Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. evitándose moles-
tias de anunciar. (11) 
SESORITA~cuidaria niños, 
buenísimas referencias. Cas-




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mnstel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
ANTES de comprar blsute-
ria, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulto 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería. Nueva Sección de dro-
guería. (V) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
FÍANOS autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
VENDO grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, an-
tigüedades. Vindel. Prado, 
a. (88> 
CAMAS turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrljos, 2. 
(1) 
VENDEN escalera caracol, 
madera, 22 peldaños. Glorie-
ta Puente Segovia, 3. (T) 
CUADROS. Mejor surtido. 
Colegiata, 11. Casa Roca. 
Copias Museo. Grabados co-
medores, paisajes, asuntos 
religiosos. Molduras país y 
extranjeras. Marcos ovala-
dos varios tamaños. (1) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡ Ojo! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
ESTERAS. Terciopelos, ta-
pices saldo, mitad precio. 
Linoleum. Salinas. Carran-
za. 5, Teléfono 32370. <8) 
DESPACHO español 350 pe-
seta s, armarlo una lima, 90 
dos lunas, 150. Hortaleza. 
110. (7) 
MAQUINAS d e escribir, 
venta, plazos y alquiler. Ca-
sa central: San Joaquín, 6. 
(Casi esquina a Fuencarral). 
Teléfono 94403. (6) 
MAQUINAS escribir desde 
50 pesetas, únicamente Gui-
llermo. Santa Isabel, 2. Te-
léfono 73678. (1) 
VENDO casa toda alquilada, 
precisando solamente 225.000 
pesetas, rentando 8,88 por 
100 Ubre. Por 53.000. otra 
rentando 8,85 y por 120.000, 
otra rentando 9,78. Gaztam-
bide, Mayor, 8. (1) 
VENDO, permuto Colonia 
Agrícola Industrial, con edi-
ficios, terrenos, transforma-
dores, casas obreros, maqul-
narla. Gaztambide, Mavor. 
81_ O) 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, ^0 Teléfono 15869. AV 
Diama, S. Tallares: Marga-
ritas. 17. Teléfono 36492. (55) 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, ¿8. 
Casa Jiménez. (54) 
PIANO bueno, semi-nuevo, 
vendo baratísimo. Cervantes, 
32, principal. (7) 
O K AMOLA ortofónica con 
magnífico motor eléctrico, 
universal, 400 pesetas, ver-
adera ganga, Lope Rueda, 
12, entresuelo, tardes sola-
mente. (2) 
ALFOMBRAS de nudo, to-
nos estilos, colores, medidas. 
Vizcaya, 5. (3) 
SERIEDAD, ocasión, vende-
rla obligaciones de 500 pese-
tas Tranvías provincias, pro-
ducen 6% % anual. Cava 
Baja. 30, principal. Teléfono 
75079. (T) 
E L S E Ñ O R 
EL CAMPO 
la paz 
CONFORTADO CON LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
Su afligida esposa, doña Julia Ruiz Senén y Ruescas; sus hijos, Joaquín, Valentín y María de la Consola-
ción ; su madre, doña María de la Consolación Martínez del Campo; sus hermanos, don Federico y don Anto-
nio; sus padres políticos, don Valentín Ruiz Senén y doña Consolación Ruescas de Ruiz Senén, y don Fran-
cisco Velázquez de Castro; sus tíos, doña Purificación Palacios, doña María, don Eduardo, marqués de Fuen-
te Pelayo y doña Teresa Martínez del Campo y de Bessón; su hermana política, tíos políticos, primos y de-
más parientes, 
RUEGAN a sus amigos y a las personas piadosas 
le encomienden a Dios en sus oraciones. 
Por el eterno descanso de su alma serán aplicados los sufragios siguientes: 
Día 26 del actual.—A las DOCE de la mañana, funeral en la iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja (Avenida de Eduardo Dato). A las DIEZ, misa Gregoriana privilegiada en la iglesia de Re-
paradoras, de San Sebastián. A las ONCE de la mañana, funeral en la parroquia de San Juan de Sahagún, 
de Salamanca. Durante toda la mañana, misas en la Catedral de Ciudad Rodrigo y en las iglesias de Boada, 
Bogajo, Cerralbo, Bodón, Fuenteguinaldo, Pedro Toro, Zamarra, Paradinas, Carrascal de Pericalvo y Villa-
vieja, de la provincia de Salamanca; y en las de Requejo y Reinosa, de la provincia de Santander. 
Día 27.—Misas de siete y media a once de la mañana en la iglesia del Real Convento de Mercedarias 
Descalzas de Góngora. 
Día 8 de marzo.—Todas las misas que se celebren en la iglesia del Perpetuo Socorro (PP. Redentoristas). 
El Nuncio de Su Santidad, el eminentísimo señor Cardenal - Arzobispo de Toledo, el excelentísimo Pa-
triarca de las Indias y los excelentísimos señores Obispos* de Madrid-Alcalá, Cuenca y Pamplona, han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Madrid.-Año XXI.-Núm. 6.745 A T E Jueves 26 de febrero de 193IJ 
La Revolución francesa y los intelectuales NOMENCLATURA, porK-Hiro 
Juan Francisco de Labarpe nació en 
Par í s el año 1789 y murió en 180a. Fué 
poeta y crítico, habiendo dejado a la 
posteridad un Curso de Literatura, que 
no carece de valor. Simpatizante en un 
principio con la Revolución, cambió por 
completo de opiniones al ver sus exce-
sos. Hacia 1799 compuso un relato, fic-
ticio esa. la forma, pero completamente 
verídico en la realidad. Supone que un 
grupo de intelectuales revolucionarios se 
reúnen alrededor de una mesa; y uno 
de ellos prevee el porvenir, anunciando 
a cada uno de los presentes la muerte 
que le aguarda. 
Los asistentes son el Impío y libertino 
literato Cbamfort; el autor del "Diable 
amoureux", Cazotte; el filósofo y mate-
mático, Condorcet; él médico Vicq-
d'Azyr; el astrónomo Bailly, alcalde de 
Par í s y presidente de la Constituyente; 
el poeta Roucher; el ministro de 
Luis X V I , Maüeslierbes, hombre íntegro, 
que defendió al Rey ante la Convención; 
Madama de Gramont, de famUia ducal, 
y otros personajes. 
"Me parece, dice Laharpe, que era 
ayer; pero no, era a principios de 1788. 
Es tábamos comiendo en casa de un com-
pañero de Academia, gran señor y muy 
ocurrente. La concurrencia era numero-
sa y de todos estados; gente de Corte, 
de levita, de letras, académicos. Se ha-
bía banqueteado en grande, como de 
costumbre. A los postres los vinos de 
Maivoisie y de Constanza añadierort al 
regocijo de la buena compañía cierta 
libertad, que sobrepasaba los límites. Se 
había llegado a un punto en que todo se 
permitía, con ta l de hacer reír. Champ-
for t nos había. leído sus cuentos impíos 
y libertinos, y las señoras los habían 
escuchado sin recurrir siquiera al aba-
nico. Luego sobrevino un diluvio de 
chistes sobre la religión. Uno citaba 
textos de la Pucelle; otro recitaba ver-
sos filosóficos de Diderot. Todo se aplau-
día... La conversación tomó de pronto 
un carác te r m á s serio. Se aüabába sin 
restricciones la obra revolucionaria de 
Voltaire, conviniendo todos en que era 
lo que más gloria le había proporciona 
do. Ha dado, se decía, el tono a su siglo, 
y se lee, lo mismo en la an tecámara que 
«n el salón. Uno de los convidados nos 
contó, entre risotadas, que su barbero 
le había dicho, mientras le empolvaba: 
"Mire usted, señor; aunque yo no soy 
m á s que un pobre diablo, no tengo re-
ligión ninguna, como cualquier otro." To-
dos los circunstantes estuvieron de 
acuerdo en que la revolución no tardar ía 
en triunfar; en que era preciso que la 
superstición y el fanatismo cedieran el 
paso a la filosofía, y hasta se llegó a 
calcular el tiempo y hasta los que verían 
el reino de la razón. Los m á s viiejos se 
dolían de no poder gozarlo; los jóvenes 
ee alegraban por poder ver realizadas 
BUS esperanzas y se felicitaba a la Aca-
demia por haber preparado la gran obra, 
por haber sido portaestandarte, centro 
y móvil de la libertad de pensar. 
Uno sólo de los convidados se habla 
abstenido de participar en el regocijo de 
aquella conversación. Era Cazotte, hom-
bre amable y original, pero desgracia-
damente infatuado con las ideas y los 
sueños de los iluminados. E n esto toma 
él la palabra y con tono serio dice: "Se-
ñores, estad satisfechos. Todos vosotros 
veréis esa gran revolución, que tanto 
anheláis. Ya sabéis que yo tengo algo 
de profeta; pues bien: yo os repito que 
la veréis. ¿Y sabéis lo que t r ae r á esa 
revolución, lo que h a r á de todos vos-
otros? —Veamos, veamos,'replica Con-
dorcet, con su aire socarrón y maligno: 
para un filósofo es una dicha encontrar 
un profeta." 
Vos, señor Condorcet, expiraréis ten-
dido en el suelo de un castillo; moriréis 
a causa del veneno, que vos mismo to-
maréis para sustraeros a la acción del 
verdugo, y que la bienandanza de esos 
tiempo os forzará a llevar siempre con 
vos... Estupefacción en los circunstan-
tes; luego, carcajadas por la ocurrencia. 
¿Qué parte puede tener todo eso con 
la filosofía y el reino de la razón? Eso 
es precisamente lo que yo os digo, re-
puso Cazotte. Vosotros acabaré is de esa 
manera en nombre de la ñlosotía, de la 
humanidad, de la libertad y bajo el rei-
nado de la rázón. Sí : aquél será real-
mente el reinado de la razón, porque 
és ta t end rá sus templos; más aún; du-
rante ese tiempo no habrá otros tem-
plos en Francia, fuera de los de la razón. 
Y prosiguió. Vos, señor de Champfort, 
os cortaréis las venaa con veintidós cu-
chilladas de una navaja barbera, pero 
no moriréis, sino unos meses después. 
Vos, señor Vicq-d'Azyr, no os abriréis 
las venas por vos mismo, pero os 
las haréis abrir seis veces durante el día, 
en medio de un acceso de gota, para 
asegurar mejor el golpe y moriréis en la 
noche. Vos, señor Nicolai, acabaré is los 
días en la guillotina. Vos, señor Bailly, 
en la gu.llotina. Vos, señor Malesherbes, 
en la guillotina. Vos, señor Roucher, 
también en la guillotina. 
¿Pe ro es que vamos a caer en manos 
de Turcos o de Tá r t a ro s ? De ningún mo-
ldo. Ya os lo he dicho. Vosotros seréis 
entonces gobernadores únicamente por 
i la filosofía y por la pura razón. Los que 
los t r a t a r á n de esta suerte, serán todos 
¡los filósofos; tendrán continuamente en 
isus labios las frases que vosotros pro-
nunciáis desde hace una hora; repeti-
rán vuestras máx imas ; c i tarán , como 
vosotros, los versos de Diderot y de la 
Pucelle. —¿ Y cuándo pasa rá esto ? —No 
t ranscur r i rán seis años sin que se haya 
cumplido todo lo que os digo. Estos sí 
jque son milagros, repuso Laharpe, y a 
mí, continuó, no me metéis en eso para 
nada. —Vos, por un milagro verdadera-
mente sorprendente, seréis entonces cris-
tiano. ¡Ah!, exclamó Champfort, estamos 
seguros. SI no hemos de morir hasta 
que Laharpe sea cristiano, somos inmor-
tales. 
En fin, dijo entonces la duquesa de 
Gramont; dichosas de nosotras, las mu-
jeres, que no nos veremos envueltas en 
revoluciones. Porque todos admiten que 
no se a t a c a r á a nosotras, ni a nuestro 
sexo... —Vuestro sexo, madama, no os 
defenderá esta vez. Seréis tratadas como 
los hombres, sin diferencia alguna. Vos, 
señora duquesa, seréis conducida al ca-
dalso sobre una carreta y con las manos, 
atadas a las espaldas; y lo mismo suce-
derá a otras muchas damas. —Por lo 
menos, llegado el caso, se me conducirá 
en una carroza cubierta de negro..—No 
señora. Damas m á s altas que vos serán 
conducidas en carreta, como vos, y con 
las manos atadas, como vos. — ¿ D a m a s 
más altas? ¿Quiénes? ¿P r incesa s de 
sangre real? Más altas aún... 
Todos comenzaron a darse cuenta de 
que el chiste iba demasiado lejos. Ma-
dama de Gramot, para disipar la nube, 
no Insistió y se contentó con decir en 
su tono frivolo: —Veréis que n i siquie-
ra se me concederá un confesor. —No 
le tendréis señora, n i vos, n i ninguna 
otra persona. E l úl t imo ajusticiado, que 
tendrá uno, por singular favor, será... 
Paróse un momento... Pues bien: ¿Quién 
se rá el bienaventurado mortal que go-
za rá de esa prerrogativa...? Será la úni-
ca que le quedará; ese se rá el Rey de 
Francia. 
Esta narración, escrita en forma de 
Profecía, la redactó De Laharpe en 1799. 
después de haber tenido lugar los acon-
tecimientos que en ella se narran. Esco-
gió esta ficción para unir en un mismo 
relato la preparación de la Revolución 
por los intelectuales y el fin t rág ico de 
éstos mismos, a manos de la fiera que 
ellos habían alimentado con sus ideas y 
excitado con sus proclamas. Triunfante 
la Revolución, pareció a los m á s exal-
tados, que aquellos literatos y sabios que 
la habían promovido no eran bastante 
revolucionarios, y los quitaron del me-
dio. Condorcet se envenenó, por escapar 
de la guillotina; Chamfort se -suicidó, 
abriéndose las venas, por el m.smo mo-
tivo. Lo propio hizo Vicq-d'Azyr. Nico-
lai, Bailly, Roucher, Malesherbes y ma-
dama de Gramot fueron gulllotinados-
La misma suerte corrieron otros nobles 
e intelectuales. NI siquiera se perdonó 
la excelsa persona de Luis X V I . La fi-
losofía, l a humanidad, la libertad y la 
razón tan cacareados por aquellos pseu-
do-sabios, fueron suá propios verdugos. 
Zacarías García V E L L A D A 
La ciudad en que menos 
se falta a la ley 
En diez años no se ha dictado 
una sentencia 
—Conque bloque, ¿eh? ¡A cualquier cosa llaman chocolate las 
patrón as! 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
¿Cuáñ es la edad m á s conveniente pa-
ra casarse? ¿Muy joven? ¿ N o tan jo-
ven? Esas preguntas nos las ha d i r i -
gido una lectora vitor.ana que firma su 
consulta con el seudónimo "Una ala-
taciones pasionales, todo novedad e Ilu-
sión, y a la monotonía inevitable de la 
vida ínt ima, año tras año, y siempre 
igual. Casarse de otro modo suele ser 
una equivocación, muy corriente, es cier-
vesa", y hay que reconocer que resultan to, pero que por eso mismo explica el 
interesantes dichas preguntas. ¡por qué del gran número de matrimo-
Respecto del asunto que plantean j nios no dichosos. Equivocación con vis-
existen dos opiniones: la de quienes sos-jtas a lo irremediable, tragedia callada 
tienen que los matrimon.os muy jóve-jy sin término de tantas mujeres sin fe-
nes reúnen mayores probabilidades de' lioiiáad, por haberse unido para toda la 
ser dichosos, y la de los que opinan que 
los esposos demasiado jóvenes carecen 
de la prudencia y la experiencia nece-
vida a un hombre a cuyo lado sólo ha-
llan la contradicción. Así les sucede, 
por ejemplo, a la mujer incl nada a la 
sarias para d.rigir sus negocios y su i a legría y a la expansión, junto a un 
vida. ¿Cuál de esas dos opiniones res-|mar.do reservado, hosco y melancólico: 
ponde a la realidad? asi también a la mujer de carác ter dul-
Tal vez ninguna de las dos. 
Respecto de que la juventud equi-
ce, apasionado y tierno, casada con un 
hombre áspero, dominante y frío, y otro 
valga a una g a r a n t í a de felicidad con-; tanto le pasa a la mujer delicada, refi-
yugal, todos hemos sabido y sabemos | nada de gustos y de una sens b lidad 
de matrimonios muy jóvenes que no son,exquisita, unida para siempre a un hom-
felices, precisamente por haberse casa-lbre prosaico, &m elegancia espiritual, s.n 
do demasiado pronto. delicadezas, y grosero en sus gustos y 
No obstante y en términos generales, en sus modales. 
es preferible el matrimonio precoz al 
tardío, si bien haciendo la aclaración 
de que al deoir matrimonio precoz, no 
quiere decirse matrimonio precipitado, 
Todas esas mujeres fracasaron triste-
mente al casarse, y no por casarse muy 
jóvenes o no tan jóvenes, stino por no 
adquirir "antes de casarse" la certeza de 
PAISAJES DE ALMAS 
Queridísima Carmencihu: Mucho he 
tardado en escribirte. ¡Perdóname! Ya 
sabes lo que es esta vida de Madrid: 
salgo bastante, voy casi todas las no-
ches al "cine" o al teatro, tengo una 
porción de amigas, hay que tomar el 
té, bailar, i r con m a m á de tiendas y a 
rezar la estac ón en las Calatravas; en 
fin, día y noche sin parar un momen-
to. Pero ño creas por eso que te olvi-
do, que olvido a mi Carmenchu, tan 
aburrida, de seguro, en esa lluviosa y 
sombría ciudad del Norte. ¡Si vivieras 
aquí en Madrid, lo pasar íamos juntas 
estupendamente! ¡Qué lás t ima! Dirás 
al leer el plan en que vivo que soy una 
frivola; tú, tan seria, tan equilibrada, 
tan... vasca, pero, ¡qué quieres!; voy a 
cumplir, como sabes, veintidós años y 
quiero aprovechar el poco tiempo que 
me queda de "chica" divirtiéndome lo 
m á s que pueda, antes dle "andar" en 
el matrimonio. He dicho el matrimonio, 
pero, ¡ tranquil ízate! Por ahora no pien-
so en eso ni tengo novio: am gos, sí, la 
mar de ellos; pero eso, am gos nada 
más, camarr.das sencillamente y muy 
divertidos algunos. Y a propósito. Dos 
veces me has preguntado si he visto a 
Moncho Albornoz y sd sigue en relacio-
nes con la novia que tenía. Esa curio-
sidad... me escama. ¿Cuá l de los dos 
te interesa? ¿Ella... o é l ? ¡ Ju ra r í a que 
ella no!... Te dije, contestando a t u pre-
gunta la primera vez, que los había 
visto una noche en el Avenida, una ma-
ñana en Recoletos y una tarde en la 
Granja El Henar, y que ella, l a chica, 
me había perecido una criatura, tonta 
completamente, que es tá "muy bien", 
eso sí, de cara y de línea, pero que por 
estar s n duda convencida de lo bien 
que está, adopta la "pose" de un ídolo 
que recibe los homenajes de él, del no-
vio, como si fuera eso, un ídolo de 
bronce o de piedra... 
No hace mucho los he vuelto a ver 
en las carreras, en un grupo de mucha-
chos y muchachas, y mi primera im-
presión acerca de esa chica no se ha 
modificado: seguía "en ídolo", s:n ha-
cerle apenas caso a él y "flirteando", 
carácter , serios; y después, por l a v i -
da que he hecho siempre, vida de hogar, 
de familia, "a la antigua", como t ú la 
llamas. 
Y ahora, puesto que te han intrigado 
mis preguntas acerca de Moncho A l -
bornoz y su novia, Mariquita Pefialva, 
quiero sinceramente confesártelo todo. 
¡Por aflgo eres mi amiga m á s amiga, 
más í n t i m a m á s verdad! Es una histo-
ria... Hace dos años próximamente , 
Moncho residía aquí, y era ingeniero 
de "Las Vidrieras Hispanas", una im-
consecuencia de una efímera exaltación¡que el-hombre eleg.do en principio lo era 
pasional o dle una satisfacción de a m o r f o sólo por ser un "tipazo" o por lo b n -
propdo, de vanidad o de despecho, todapante de su carrera o posición econó-
vez que esta clase ÓA enlaces r e s u l t a n c i a , s!no ante todo y sobre todo, por 
casi siempre un fracaso, en orden a la cualidades morales, acordes con las 
dicha verdadera y durable, hasta el pun- ^ eI1a, y léase de una absoluta com-
to de que es un axioma, consagrado por 
la experencia, la infelicidad de los ma-
trimonios que inspiró, exclusivamente, 
penetración espiritual. Olvidaron, esto 
último, y de ahí sus diesencantos, sus 
desdichas, sus lágr imas heroicamente di 
portante fábrica. Le conocí en una re- Se es necesario que a la atracción física 
unión. Ya sabes que ha sido siempre un i56 siempre la atracción y la com-
hombre agradable, simpático, l isto y Penetración espiritual, ya que el amor 
el interés o el capricho. Quiere ello d e - ; 6 " 1 1 ^ ^ ' cosa supone... un tor-
cir, entre otras cosas, que conviene des-i111??10 m&s-
confiar de lo que se ha llamado y se Ha- En suina' lectoras: la edad para casar-
ma "el flechazo^, o sea. la atracción, c a - i f , (muy joven, o joven, pero no tan-
si repentina, inspirada por los atracti- ' t0) quizá lo de menos, ya que a todas 
vos solamente físicos. No. lectoras, no:;Ias edades hubo hay y hab rá siempre 
unirse para toda la vida a un hombre. I matrimonios dichosos. Lo importante, no 
sólo y exclusivamente porque ese hom-ies es0: lo apor tante , no lo olvidéis, es 
y ™ a** u n " t i ™ - ™ " n n n a t i t n v p i m « r r o r i casarse no confundiendo una pasión-
cr-pricho, la conveniencia o la vanidad 
satisfecha, con el verdadero amor del al-
ma, que ese sí que es la felicidad... 
E l Amigo T E D D Y 
bre sea un "tipazo", constituye un error 
que se suele pagar con lágr imas. ¿Po r -
qué? Sencillamente, porque para casar-
con un partido loco entre las mucha-
chas, a lo que contr ibuía su carrera 
brillante. Me gustaba horrores, ¿ a qué 
negarlo?, y e! se mostraba bastante ex-
presivo... Daba la casualidad de que ca-
si todas las m a ñ a n a s cuando yo iba a m i -
sa me lo encontraba en la puerta de la 
iglesia, y luego otra vez al salir, "ca-
sualidades", que al cabo de una semana 
se tradujeron en una declaración en 
regla por parte de él. Me azoré horr i -
hlmente, a pesar de que "esperaba" 
aquello, y sintiéndome al mismo t iem-
po felicísima, acepté, le cFje que sí. Lúe. 
inspirado solamente por la belleza de 
un rostro o de una figura gallarda y 
elegante, pronto se extingue, tan pron-
to como la embriagadora primavera 
nupcial transcurre, y los esposos em- Por el mismo sistema empleado para 
piezan a descubrirse, mutuamente, susidecidir cómo han de ser las próximas 
defectos, hasta entonces con todo cuida-iCortes resuelve " E l Sol" de ayer mu-
do disimulados, lo cual les hace decir'chas cuestiones en pocas líneas. Es un 
ahora, o pensando al menos: "Esta noisistema propio... 
es la mujer de antes". "Este no es el! Quiere el Gobierno revisar el- Código 
hombre de quien me enamoré" . ¡Penal de la Dictadura, y para asesorar-
Y no es verdad. Son exactamente los;se pide informe a los Colegios de Abo-
mismos, a y ella. Lo que ha sucedido ha j gados y a una de las Salas del Supremo, 
sido que, pasada aquella embriaguez A l parecer, no puede dudarse de la pru-
go .TÓ^qune^ue^ amorosa, de un amor sólo físico, ella yldencia y del buen sentido de esta deci-
des los dos un par de meses, y él deci- f1' se m,U:estran Acomo s0,n' Sln ^ s i ó n gubernamental: antes de decidirse 
t i r ya la necesidad de complacerse, de j por una reforma, informarse bien y pe-
adaptarse el uno al otro, n i de dominar-'dir su opinión a los m á s enterados. Pues, 
se. La primera sombra de desencantoI no. E l Código del 28 es "ilegal". Claro 
surge en ellos, en lo más íntimo de su ¡que es ilegal con respecto a una ley que 
sión dolorosa, añgústíoSa, mejor dicho. cor,azfn: ? " f 3 tarde l l e ^ . la t bieza iel colega no reconoce. Pero esto no im-
de que mi felicidad estaba ¿ r i a m e n t e T . P0V Í T S%CT!Porta-Ya que el diar50 en cuestión tiene 
comprometida... ¿ P o r q u é ? Hay cosasI^ÍV11 f * ^ ™ ™ 3 - absoluta y dolo-iim modesto criterio para rehacer la ley 
que las mujeres tan SMisibles como vo r 0 s a - í 3 , e í e , el momento en que el fra- fundainental, nada le impide tener otro 
S " v ^ " ^ n v e r l ^ SemiWes COmo yo|caso de la felioidad de los dos se ha con-ipara reformar el Código. Este: "ningún 
T?nr«/i„ ^ %. i sumado. - I delito existe que no esté en el Código del 
™ noche, y en; No les suele ocurrir así a los matr i - ' -o y con la definición del Código del 70; 
aquel baile, como siempre conmgo, y — 
sin embargo..., yo me daba cuenta de 
dido a hablar a m a m á para formali-
zar las reí ación es. Pero una noche... 
Hubo baile en un Círculo de Las Are-
nas, y en aquel baile recibí la impre-
momos c'mentados en la atracción espU:ias penag deben ser rebajadas según el 
ritual y-en la mutua comprensión, nací -Códlgo del 28". Es decir, no deben per-
2i t , ^ M ei;mismo. ¡Oh, no; no era da. en gran parte, de una semejanza deklurar los preceptos del texto penal de la 
el mismo. caracteres, gustos e ideas, y hasta... de;Dictadura que el Gobierno estime conve-
H a b í a en el baile una criatura, una i defectos. Se ha d cho que en el matri-;niente después de oir a los Colegios de 
muchacha preciosa y que por su belle-1momo "comprenderse es todo". Si no to-¡ Abogados, sino los que a "El Sol" le pa-
za excepcáonaJ a t r a í a todas las mira- ¡doi casi todo. roncan oportunos hoy. antes de oír a na-
das. Habrá s advinado que esa mucha-¡ Y "comprenderse" requiere algo más dje y según su "modesto criterio", 
cha era Mariqu t a Pefialva, a quien Ra-j^ue una atracción física, que "un fie-- o t r a cuestión. Van a celebrarse elec-
en cambio, con todos de una manera*món no quitaba ojo. Fué "el flechazo".Ichaso": requiere un amor profundo y eiones municipales. Ante ellas " E l Sol" 
enorme, por cierto que noté que él es-¡Lo comprendí, lo adiviné y también com-;enra"zado en el alma, que es el amor que;hace URa "importante" pregunta: los ac-
taba molesto, o sea un poco "mosca". yjPrendí, me dü cuenta perfecta de queiPerduray sobrevive a las primeras exal-,tim]es concejales, " ¿ s e r á n reelegibles?" 
con razón. De donde deduzco que esasiy0 había perdido la partida... Se dice. j ? 5 s ^ . ^ t ^ x ^ « « T O ^ ^ s ^ s ^ ^ Para el colega es indudable que se de-
relaciones van a terminar cualquier día. 
Eso está visto. 
Y ahora, volviendo al principio. 
LOUISBURG TNueva Escoda), 25. — 
Durante el pasado año de 1930 no se 
registró en esta ciudad ni un solo juicio 
de faltas. En los últimos diez años nin-
gún habitante de la ciudad ha sufrido 
sentencia por faltar a la ley, ni por lo 
tanto ha aparecido ninguno ante un 
tribunal de justicia acusado de haber 
faltado al Cód'go penal. 
Los habitantes de Louisburg se mues-
tran, como es lógico y natural, orgullo-
sos de su "record", que seguramente es 
único en el mundo. 
y es verdad, que conocerse uno mismo quita Peñalva. H a b r á que esperar, me;íendeJ¡fn "heroicamente" en sus pues-
es muy difícil. Sin embargo, yo me co- ¿?ie EVtiemoo'es'mi me'ior^aViado 7ñ!tos- E1 Q116 tiene un cargo procura por 
no^co muy bien, y porque me conozcoQ6; í;.0t ^ s é e eTo .e o r e e r ^ t 0 ^ los medios 110 se lo <3uiten-
;Aquí y en Cádiz. Y el Gobierno debe 
pensar en este punto que es "un peligro 
mínente el f inal de esas relao ones, ii>ara la sinceridad". Aquí el "modesto de besos de Lolín. paces tal vez de hacer feliz a un hom-
bre, no poseía ni poseo, en camb o, los 
atractivos de una belleza deslumbralo-
sonreí. ¡El tiempo no había transcurrí-!cri ter50" aspira a suprimir de un pluma-
do en vano: realizaba su obra!... Fuiste 550 lo_s derf!chos de algunos millares de 
. * * •* atracavos de una belleza des lú hra lo - a d ; 5 V Í n a Moncho v el "ídolo" oomo t,-, e s p a ñ o l que deberán recluirse en su 
Q u e n d í s m a Lola: También yo tardojra. Sabia y s é que no soy ni guapa ni ,„ 11fLm' „ „,1fl tovmwmn'hlo* t r ^ domicilio a ver si dejan el paso al ma-
i poco en contestar a tu ú l t ima de'fea. sino eso que tanto abunda una 1 1 " t™„ . ^ A ' ' A I Í . T i . A I , ivor número posible de amig-os de "El un  f
hace casi un mes. ¡Qué quieres! No ha;mujer del montón, una vulgaridad en 
sido mía toda la culpa: mamá ha estado i6,1 aspecto físico, y claro que hubiera 
Premio de diez mil francos 
a un poeta 
amanas. ¿Que cómo lo s é ? ¡Ah!...i>'0?'„ nli ero Posible de amigos de 
Bueno: te lo diré también. Lo sé por el bo1 : Es una aspiración atrevida, pero 
oroo o Ramón oue me lo ha comun-cadn no nu2va- Robespierre, que poseía una 
con la gnpe. después fui de Ejercicios'^do tan ridículo como inútil q u e r e r ; ^ O P u ^ a K ^ ^ ^ muy parecida a la del diario 
a Deusto y luego he pasado una sema-¡compet i r en este terreno con aquella^" " ¿ g ^ ^ 0 ^ n r o m ^ ; t P^ :de la mañana, defendió y obtuvo que los 
na en Guernica con t í a Dolores. Como ph;na cA1" |U«ítvBn,g 
ves, también a mí me falta tiempo, 
aunque por otro estilo... que a t i . Tú lo 
necesitas para divertirte a t u manera: itad, resignándome con mi infortunio. 
c ic , no sólo guapa, sino de una be- n a f <3e la Asamblea Constituyente 
v2S r ^ T " ^ ^ V * PUeS' i r 1 " ^ * t ^ ^ ^ ^ é £ o Z ^ . \ ™ r e e l e g í s para la vene a Ramón su pala f ra y su liber-
teatros, bailes, paseos, amigos, fiestas, 
tes, y me alegro que lo pases tan estu-
pendamente. Yo, en cambio, te confieso 
Lloré muchísimo, eso sí, porque le que-
ría con toda mi alma. Pero en med o 
de mi pena infinita tuve una esperan-
PARIS, 25.—El prem'o de la Sociedad^que no "s ento" esa vida, y que si la^za remota... la de que Ramón (yo"le co-
do Hombres de letras, cons stente en " 
10.000 francos ha sido adjudicado por 
unanimidad al poeta lírico Fernando Ma-
cade. 
que conocí y amé profunda 
mente. ¡Es aquel! Y, claro, te escribo:Af!3mb,ea .I-e-'sla:iya- Era ^ truco re-
con-tentísima y felicísima, porque ^ ivolucionario magmf,co para privar a una 
pongo que adivinarás (tú tan zahori) naci^n ?e1 ^ncurso de vanos centena-
el final, o sea... que estamos en reía-i f63 .de ho.t",bres duchos en la Admmis-
ciones otra vez, pero ahora para ca-i tr^10n a ,„ „ 
Hace mal, hace mal "El Sol" en 11a-viv-era. es lo más probable que no me nocía a fondo) era incapaz de enamo- nar^p? J ' '-"«s quiere, ¿ y u e w;rnar ^ j ^ ^ ^ a su cr.ter.o Grac.ag a que 
divirtiese. SÍrm Cmp ni m r t t r a y n ™o T-nrSo H,Q truroc «-íot-a nnrr. Airrn "A^ ^ Ĉ -c . „,,.„„,,,,„„ 1 „ „ i„ i irti , sino que, al contr r.o, me re-
sultara penosa. Se explica. En primer 
lugar, por mi temperamento, por mi 
rarse de veras, fíjate que digo "de ve-
ras", de una mujer frivola, egoísta y... 
sin corazón, que. es lo que era M a r i -
Besos, m i l besos de Carmenchu. 
Curro VARGAS 
Icompensa la timidez del adjetivp con la 
pretensión de que se tome por criterio 
'una desenfrenada arbitrariedad. 
NOTAS DEL BLOCK 
Se han reanudado las tertulias constltu. 
clonalistaa. Tema principal de sus com»a« 
tarios es lo ocurrido días pasados con mo. 
tivo de la crisis y que nadie se lo expii. 
ca. NI el propio Burgos Mazo, especialista 
en ecuaciones, y que habla del universo 
estático con la misma familiaridad qu» ^ 
tratara de Palos. 
Melquíades Alvarez quería convocar en 
su domicilio otra Asamblea maguía Nació, 
nal, pero resulta que varios de los Alvarez 
que son indispensables, se hallan ausentes. 
La diñeultad es serla. 
El criterio de la tertulia es de obstacull. 
zar la labor del actual Gobierno, ya que 
de ninguna manera puede consentirse que 
el país se acostumbre a vivir en paz sin 
antes haberle convulsionado vigorosamente. 
El más indignado, como siempre, es VI-
llanueva, sobre todo después de examinar 
las cotizaciones bursátiles, 
i —¡ Traición ¡—grita—. El dinero es, como 
i ha declarado "El Sol" constltuclonallsta y 
¡apoyaba inequívocamente nuestro plan. 
¿Dónde van esa libra y ese franco despel 
ñados? 
De la misma Indignación participan al. 
gunos allegados del tute constltucionalls-
Ita. Sabemos de un profesor de una Escue-
la oficial que a diarlo desahoga con IOB 
alumnos toda la Irritación familiar. 
—Antes de empezar la lección, y lo mis-
mo al final, les diré a ustedes que esta» 
Irnos en la tercera dictadura... Los constl-
itucionalistas son los llamados a resolver 
|la situación de España. 
I Los llamados desde luego. Pero de ahí 
no pasan. 
» * « 
El caso del juez de Evanston, estado d« 
Illinois, ha sido muy comentado. Se ha 
juzgado a sí mismo, demostrando la ea 
tricta Justicia con que ejerce su cargo. 
El tal Juez cometió la falta de dej 
estacionado a su coche en la calle dur 
i te un tiempo abusivo. Aquella Infracción 
j de las ordenanzas municipales le inqulet 
hasta producirle Insomnio y, al fin, 
¡delató culpable. 
| Llegado el día, el Juez desde su estr 
ido se nombró en alta voz como acusado. 
Respondió, dándose por presente, y fué 
¡sentarse en el banquillo. Hecho esto, vol-
vió a su silla de Juez para relatar la faU 
ta y la abandonó para acudir al banqui-
llo y dar las explicaciones. 
Un Juicio transformado en carrera 
obstáculos. 
Filialmente dictó sentencia declarándoso 
culpable y condenado a un dólar de mul-
ta. Depositó la moneda sobre la mesa, ano-
tando a continuación en el libro corres-
pondiente: Pagado. Y luego se la 
daría en concepto de honorarios. 
* * » 
Renán decía: "Las revoluciones, cualqule 
ra que sean, son siempre crímenes contr 
!la Patria, a la que debilitan y empobre-
cen, entregándola al enemigo, cuando aque-
Has no son una vergonzosa regresión hacia 
¡la barbarie". 
« * » 
¿No sospechan ustedes quiénes son los 
dueños de la tercera parte de las tierras 
de España? 
Los curas y los monjes. 
Así lo dice en su editorial "Gringoire", 
semanario de París, donde está de moda 
escribir sobre cosas de España. Es una 
pena teniendo a la vista un escándalo tan 
magnífico como el de la Banca Oustrio. 
Esas Inmensas extensiones de terreno, 
las han comprado, como es natural, con 
sueldos de mil y de mil quinientas al aña, 
que bien administrados, dan para sostener 
dehesas y cotos de caza. 
N » * 
La mujer en Moscú. 
E l novelista alemán Viky Baum, acaoa de 
i publicar un curioso trabajo sobre este tema. 
Los perfumes son uno de los raros pro-
|du.ctos que pueden adquirirse en Moscú. 
IA falta de otros detalles de elegancia, que 
iles están vedados, las mujeres en Rusia 
se pintan mucho y se perfuman más. En 
cuanto a vestidos, los más usados son los 
tejidos de punto y abrigos de tela. Un par 
de medias de seda para una joven sovlétl-
¡ca. constituye el símbolo de todo aquello 
;que no posee, y hay que tener en cuenta 
jque no posee casi nada, puesto que el amor 
imismo es cosa suprimida en la Unión So-
jviética. Cuando, en vísperas de fiestas re,« 
jvolucionarlas, las autoridades permiten la. 
| venta libre de blusas de seda, la muche-
Idumbre es tan densa en los lugares de 
í ven ta, que varias mujeres han perecido as-
, fixiadas. 
No hay—añade el novelista—mujeres ele-
gantes en la Rusia soviética, o si queréis, 
no hay más que una sola, conocida en. 
muchas capitales europeas, la señera Lou-
natcharsky. la muj«r del antiguo comisa-
rlo del pueblo en Instrucción Pública. Vefc~ 
dad es que no se puede vestir de n.anera 
costosa y elegante en un país donde reináí 
el hambre. Aun en las embajadas—pi.que-| 
ños islotes europeos perdidos en medio deH 
océano soviético—se viste muy sencillam n f 
te: se llevan medias de algodón y ves » 
dos de lana. 
UNA 
El calabozo de los leales 
Con los oflciaJes aviadores detenidos por negarse ga-
llardamente a Incorporarse a los revoltosos, se forma-
ron, en el transcurso de l a m a ñ a n a tres grupos que 
diferencian perfectamente las tres etapas del movi-
miento y que señalan el proceso psicológico interno de 
la sedición. 
Contra lo que capciosamente se ha afirmado, no se 
trata de una sublevación colectiva de la gloriosa Avia-
ción española, sino de un pequeño núcleo de aviado-
res descontentos. Son éstos muy poco numerosos, como 
veremos más tarde. Merced a un golpe de audacia, y 
contando con la complicidad de elementos extraños, 
consiguen sorprender a los oficiales de servicio y ha-
cerse dueños del aeródromo. Sublevan a la tropa, que 
tan sólo les presta la asistencia pasiva de una obe-
diencia disciplinada. Pero esto no es bastante. Para 
que el movimiento tenga alguna eficacia, es preciso 
contar con la adhesión activa de los demás aviadores 
adscritos a la base, los cuales, ni están comprometi-
dos, n i saben nada de lo que se prepara 
Su primer desencanto lo experimentan los rebeldes 
al ver con qué entereza rechazan sus intimidaciones 
loa oficiales de servicio y los que habitan en los pa-
bellones de Cuatro Vientos. Comienzan a llegar de 
Madrid los autobuses y. en ellos, los aviadores que 
van a efectuar sus habituales vuelos. De los que arr i-
ban en cada vehículo se les incorporan uno, dos o, a 
lo sumo, tres; para disuadir a los demás no bastan re-
querimientos ni amenazas. Pasan uno a uno al cala-
bozo; pero, a medida que aumenta el número de los pr i -
sioneros, se va perfilando el fracaso de la intentona 
y cunde el desaliento entre los rebeldes. 
Se llena el calabozo y los nuevos detenidos son tras-
ladados a la biblioteca de oficiales, que no tarda en 
llenarse. Ya han cesado los malos tratos y las amena-
zas. La prisión se convierte en una detención preven-
tiva. A los oficiales que llegan ahora se les ponen tam-
bién centinelas armados, pero parece ya que con esta 
medida se intenta tan sólo hacer abortar todos los 
propósitos de reacción que empiezan a temerse. 
Transcurre la m a ñ a n a y el núcleo sedicioso no au-
menta. Ya no se encierra a nadie. Los rebeldes sien-
ten sobre sus hombros, el peso del fracaso y piensan 
sólo en buscar en la huida la Impunidad para su des-
atentada aventura. Y va formándose el tercer grupo 
de leales, que pasean tranquilamente por el aeródro-
mo sin que nadie les moleste apenas y que estudian la 
forma de restablecer la legalidad sln efusión de san-
gre. La sedición ha fracasado calladamente. Comba-
tientes que piensan en huir, tienen perdida la ba-
talla. Se hab ía librado un combate espiritual y mudo 
en el que los rebeldes se sentían derrotados desde el 
momento mismo en que nadie les hizo caso ni se pres-
tó a secundar sus torpes designios. 
La corrección de sargentos 
E l grupo sedicioso había convertido la corrección 
de sargentos en calabozo provisional. Trá tase de una 
reducida habi tación de forma rectangular, de unos 
ocho metros por cinco, situada junto a uno de los cua-
tro pabellones destinados a alojamientos de la tropa. 
Cerradas sus ventanas no tiene más comunicación con 
el exterior que una puerta, en la que hay una venta-
nilla con dos hierros cruzados. Allí fueron encarcela-
dos, desde el primer momento, el comandante Bada, 
los capitanes Sbarbi, Barberán y Rodríguez y los te-
nientes ¿iálvez y González; después, cuantos jefes y 
oficiales llegaban a Cuatro Vientos y rechazaban loa 
requerimientos de los rebeldes. En dicha habitación 
había encerrados, a las ocho de la mañana , veintiocho 
oficiales. 
Se carecía de sillas y los detenidos hablan de per-
manecer sentados en el suelo. Pero, a medida que en-
grosaba el grupo, la estancia se hizo Insuficiente, y 
tuvieron que continuar en pie y casi sin moverse. Ape-
nas se podía respirar por el reducido volumen del ca-
labozo y por el humo de que bien pronto se sa turó . 
Cada vez que se abría la puerta era para dar en-
trada a un nuevo contigente de detenidos. Todos lle-
gaban indignados. Aquello era una farsa ridicula y 
grotesca. ¿Qué se proponían aquellos cuatro locos con 
proclamar la República y sacar la gente a la calle? 
¿ Q u é querían decir con aquellas amenazas de muerte, 
empleadas con ellos cuando, con un noble concepto 
del honor y del deber, se hablan negado a mezclarse 
en aventuras es túpidas? 
—Pero, ¿qué pasa en Madrid?—les preguntaban los 
que, desde el día anterior, no habían ido a la ciudad. 
—-Nada. ¡Qué va a pasar!... Todo es tá tranquilo, tan 
tranquilo, que nosotros nos hemos enterado al llegar 
aquí de lo que sucede. 
—Pero, ¿ n o se ha declarado la huelga general? 
—¿Quién ha dicho eso? Los t r anv ía s circulan, loa 
"taxis" circulan; todo el mundo marcha a su traba-
jo y ni siquiera se advierten precauciones especiales. 
Y en este tono t ranscur r í an los comentarios de los 
oficiales detenidos. 
"Me vas a despeinar con la pistola" 
Todos ellos habían sido recibidos pistola en mano 
por los sediciosos. A los unos se les puso en el dilema 
de sublevarse o de morir a tiros; a los otros, les fue-
ron concedidos cinco minutos para decidirse; no fal-
taron tampoco los que recibieron malos tratos de pa-
labra y obra. 
Uno de los rebeldes, excesivamente exaltado, llegó 
a poner su pistola en l a frente del capi tán Azaola, de 
Ingenieros. E l capitán Azaola no perdió la serenidad 
n i la entereza. Y con una sonrisa, que acabó de des-
concertar al que de muerte le amenazaba, le dijo: 
—Quí tame "eso" de la frente, hombre, que me vas 
a despeinar. 
El capi tán Urzálz, de Infanter ía , fué el que estuvo 
en m á s inminente peligro de ser fusilado por haber 
contestado con arrogancia a las Invitaciones que se le 
hicieron. Por un momento creyó firmemente que iban 
a cumplirse en él las amenazas, pero acabó por impo-
nerse la sensatez y no hubo, por fortuna, estériles de-
rramamientos de sangre. 
La vida cuartelera sufrió, mientras tanto, escasas 
perturbaciones. La m á s grave fué la de no servir 
el desayuno a la tropa, circunstancia que había es-
capado a todas las previsiones de los revoltosos. Era 
preciso comer; el capi tán de cocina se encontraba en-
tre los detenidos, y los furrieles marcharon al cala-
bozo para poner a la firma del capi tán los vales de 
rancho, a lo que aquél no opuso inconvenientes. Y he 
aquí la mejor prueba de que la disciplina, pese a los 
propósitos de los revolucionarios, no fué relajada en 
lo m á s mínimo, y de que la tropa no fué m á s que un 
instrumento dócil a las órdenes que sus oficiales, lea-
les o sediciosos, les daban. 
El episodio de las mecanógrafas 
Habían llegado ya a Cuatro Vientos, como todas las 
mañanas , las señori tas mecanógrafas que prestan ser-
vicio en las oficinas del aeródromo. Son unas cuaren-
ta. No fueron molestadas, pero, noticiosas de que ha-
bía estallado una revolución, se asustaron y. como no 
se les permitiese salir, corrieron a refugiarse en la te-
rraza de uno de los pabellones. 
Ya se extendía el desaliento entre los sublevados, y 
los comandantes León Trejo y Ríos, que acababan de 
llegar de Madrid, no sólo no habían sido detenidos, 
sino que, en medio de una relativa libertad, iban de 
un lado para otro midiendo la posibilidad de hacerse 
con la tropa y restablecer el orden. E l general Quei-
po del Llano se les acercó al verles. 
—Hemos proclamado la República—lea dijo, auto-
ritario—y tienen ustedes que sumarse, o los mete-
remos en el calabozo. 
—¡Déjenos usted en paz! — le replicó bruscamente 
el comandante León Trejo. 
— ¿ Q u é dice usted?... 
—¡Que se vaya usted a paseo! 
Y le volvieron la espalda. Y un ilustre aviador, al 
relatarnos este hecho, nos decía: 
— Y Queipo del Llano se conformó.. . 
Las señori tas mecanógrafas, al ver al comandante 
León Trejo, le suplicaron, llorosas, que les procurase, 
un automóvil para regresar a Madrid. De ello se ocu-1 
paba el bravo aviador, cuando el general volvió a acer-
cársele y le conminó de nuevo a que se incorporase 
a los sediciosos. 
—Por tercera vez le digo a usted—fué la respues-
ta de León Trejo—que no me dé l a "lata". Estoy ocu-
pándome de una cosa m á s seria que la revolución de 
ustedes. 
Y el general no volvió a importunarle con sus re-
querimientos. 
El suboficial de Húsares 
L a m a ñ a n a del 15 de diciembre sorprendió también 
en Cuatro Vientos al suboficial Manuel Silva Alvarez, 
maestro de trompetas del regimiento de Húaares de 
Pavía. Los escuadrones de aquel regimiento iban a rea-
lizar p rác t i cas de punter ía y era preciso preparar el 
emplazamiento. Eran ya casi las ocho de la m a ñ a n a 
Por la carretera avanzaba, en primer término, el 
suboficial Silva, a caballo. Seguíanle dos carros en el 
que caminaban los trompetas y en el que iba cargado^, 
el material para las citadas prácticas. 
En las proximidades del campo de aviación un gru-
po de sediciosos armados, al frente de los cuales figu-
raba un oficial, dió el alto a los que se acercaban. De-
tuvo Silva su caballo con visible sorpresa. Y llegán-
dose hasta él el oficial le ordenó imperioso: 
—Pie a tierra. 
E l suboficial de Pav ía obedeció al superior. Ignor 1-
ba en absoluto lo que ocurría. Miró alrededor y vi ^ 
cómo el grupo de rebeldes amenazaba con sus pisto-
las a los trompetas. 
Inmediatamente el oficial le dijo: 
— ¿ E r e s monárquico o republicano? 
Silva no salía aún de su perplejidad. 
—Grita: ¡Viva la República! 
L a orden imperiosa y ex t r aña lo sacó de su asom-
bro. Y respetuoso, pero relue'to, contestó: 
—Yo soy de Húsares de Pavía . No puedo gritar más 
que ¡Viva España! y ¡Viva el Rey! 
Pronto sint ió en su cuerpo, amenazante, la pistola 
del oficial. Silva temió por su vida, pero permaneció 
impávido y digno. 
—Que lo lleven al calabozo y que lo fusi'en—gr't^ 
el cabecilla, mientras se alejaba del grupo. 
Y cuatro hombres apresaron al suboficial y lanzán-
dole improperios lo condujeron a Cuatro Vientos. 
Los trompetas ante el ejemplo de su jefe lo sig^16" 
ron dispuestos a correr la misma suerte. 
Y todos quedaron encerrados en el calabozo de la 
tropa, en el que Silva al entrar hizo resonar los ecos 
de un ¡Viva España ! ¡Viva el Rey! 
